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ACOGIDO A LA FKANQÜ1CIA E INSCRIPTO COMO COR̂ TSŜ VUEXCIA l>K SV Í.I NDA C1J.\SK ZX OUCIXA DE CORREOS DE JJA HABANA-
3 C E N T A V O S 
A Ñ O L X X X I l l HABANA M A R T E S , 2 D E MAEZO D E 1915.—SAK L U C I O N U M E R O 16 
p i o E m i l D o s c e i o s mmn m i l l o n e s 
ú f m m m m i m m m d e l bloqueo oe s n m i i o s , 
s nu m m u 
A C U E R D O D E L O S A L I A D O S 
S O B R E L O S D A R D A N E L O S 
L a l í n e a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a p r o -
c e s a d a p o r v i o l h r l a s l e y e s 
d e l a n e u t r a l i d a d . 
DECL VRACIONES DEL J E F E j glaterra confiscar caríraraento nin-
DEL GOBIERNO INGLES | guno que no deba confiscarse. 
Londres, 1. Declaró que el momento para ha-
Mr. Herbert Henry Asquith, Jefe^blar de la paz llegará cuando estén 
del Gobierno inglés, ha hecho impor-1 próximos a realizarse los grandes 
tantes declaraciones en la Cámara | propósitos de los aliados, 
de los Comunes ; DiÍo que calculaba que los gastos 
En estas declaraciones ha anuncia- \ de la guerra hasta el 31 de Marzo 
do Mr. Asquith que la Gran Bretaña j ascenderían a 1,810 millones de pe-
impedirá a todo trance que lleguen; sos, que representaban un gasto dia 
R E G R E S O O E L R E Y A 
E x t e n s a c o n f e r e n c i a c o n e l S r . D a t o . 
EXTENSA CONFERENCIA CON E L SK. DATO 
Madrid. ] . 
Procedente de San Sebastián, donde fué sometido a un reconocimiento 
médico por el doctor Moore, ha llegado hoy a esta Corte el Rey Don Al-
fonso. 
El Monarca fué recibido en la estación por el Gobierno c" pleno, auto-
i ridados y altos empleados palatinos. • 
El Presidente del Consejo, señor Dato, acompañó al Soberano a Pala-
cio, donde almorzaren juntos. 
A pesar del cansancio natural producido por el viaje, el Monarca cele-
bró una extensa conferencia con el Jefe del Gobierno, lo que demuestra su 
buen estado de salud. 
Durante la conferencia dió cuenia el señor Dato al Monarca de la mar 
cha de los asuntos de política exterior, así como también de la situacióu 
interior de España. 
Las cuestiones tratadas cOn preferencia fueron las que Be relacionan 
con ol problema de las subsistencias. f , « 
También dió cuenta el Jefe de! Gobierno a Den Alfonso de los acuerdos 
tomados en la última reunión celebrada eu el ministerio df¡ la (iuerra P0r 
la Junta de Defensa Nacional. 
mercancías de o salgan de Alemania 
cualquier clase que sean. 
Agregó que Alemania habja viola-
do todos los convenios internaciona-
les destinados a miÜRar los horrores 
de la guerra, organizando una cam-
paña de piratería submarina. 
Alemania—dijo Mr. Asquith —ia-
más nodrá bloquear las costas ingle-
sas. Sólo en dos ocasiones se ha pre-
sentado a la vista la escuadra alema-
na, empeñada en la tarea del asesi-
nato al por mayor y la destrucción reclutamiento 
de las ciudades indefensas. 
Las medidas de represalia—agre-
gó el Jefe del Gobierno británico— 
se llevarán a cabo observando y res-
petando los dictados de la humani-
dad, sin que sea la intención de In-
rio de 7..")00,000 en exceso de los sus-
tos regulares del Gobierno en tiem-
pos de paz. Los gastos navales sola-
mente ascienden a dos millones de 
pesos al día. 
Además, se han adelantado cin-
cuenta millones a Bélgica y cuatro 
millones a Servia, y se piensa en ha-
cer nuevos anticipos. 
La Gran Bretaña jamás abrigó 
mayor confianza en la victoria final. 
El Gobierno está satisfecho con el 
A m e r i c a n o a c n 
d o a m a c M z o s 
TRASLADO DEL HERIDO.—VA-
RIAS VERSIONES. — LLEGADA 
DEL GENERAL MEJICANO OROZ-
CO.—A VISITAR AL GENERAL 
UENOCAL. DEBUT DE UNA COM-
PAÑI A DE OPLKA 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Marzo 1. 
8.20 ... m. 
DIARIO.—Habana. 
El ciudadano americano mister 
William A. Bugger, harido grave-
mente en Palmarito, ha sido ti-asla-
dado desde aquí al hospital provin-
cial de esta ciudad. 
El herido dice que venía siendo pro-
vocado desde hace tiempo por varios 
campesinos, vecinos suyos, hasta 
quo siete de ellos le acometieren en 
grupo y le acribillaion a macheta-
zos. 
Otra versión dice que mister B'jg-
ger fué herido en reyerta. 
Anoche llegó r- esta ciudad ol ge-
neral Orejeo, actor eiv la actual tra-
gedia de Méjico, E l viajrro ha se-
guido pai-a la playa del Este "Guan-
tánamo", donde se propone residir en 
p.l hog-ar de una hija suya, esposa de 
un ingcniei'o norteamericano. 
Hoy han ido a Chaparra, para en-
trevistarse con el Presidente Meno-
cal, el Alcalde municipal de esta ciu-
dad, señor Espinosa, y el Fiscal de 
la Audiencia, señor Pérez Cisneros, a 
quienes acompaña el Jefe de la Po-
licía municipal señor Llovet. 
Anunciase para el sábado seis el 
debut en el teatro "Oriente" de la 
compañía de ópera de Sigaldi, 
Con motivo del lamentable falle-
cimiento del benemérito general se-
ñor Alejandro Rcdríguez, ayer no hu-
bo conciertos populares por las ban-
das musicales de la guardia Rural y 
el Ayuntamiento. 
A WASHINGTON NOTIFICACION 
Washington, 1. 
Los Embajadores inglés v francés 
acreditados en esta canital han in-
formado a la Secretaría de Estado 
que las naciones que resoectivamen-
te representan han adoptado medi-
í das de represalias navales contra 
Aleniaaía. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Estado americano entienden 
oue los Estados Unidos tendrán aue 
dar su aquiescencia al bloqueo de In-
glaterra. 
(PASA A LA ULTIMA) 
He aquí una interesante fotografía del vapor americano "Evelyn", que fué echado a pique recientement* 
en el Mar del Norte por una mina o torpedo alemán, mientras navegaba en dirección de Bremen con un carga-
ment» de comestibles y algodón. E l hecho ha causado honda impresión entre los americanos que creyeron que 
la amenaza alemana sería simplemente un medio de amedrentar a los neutrales. 
s . 
D I V I S I O N T E R R I T O R I A L 
D E L A R E P U B L I C A 
O C H O D I S T R I T O S M I L I T A R E S 
R E S O L U C I O N E S D E 
O N D E L S E R V I C I O 
L A 0 0 -
C I V I L 
A G I T A D O D E B A T E E N L A C A M A R A . - L A S O B R A S 
D E L C A N A L D E L R O Q U E . 
En armonía con las facultades que 
le confiere el Decreio número 165 de 
fecha quince del pasado mes de 
Febrero, y de orden del - señor Pre-
sidente de la República, el Secreta-
rio de Gobernación, señor Hevia, fir-
mó ayer la siguiente Resolución: 
l.o—Que a partir del día de hoy 
la División territorial de la Repúbli-
ca a los efectos de mandos y fines 
D E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
AGRADABLE PESOCERIA.—CONCURSO DE NATACION. — RECO-
RRIENDO LOS CAMPOS.—NUMEROSAS COMISIONES. — TRES 
MIL SACOS DIARIOS.—REGRESO DEL CAÑONERO "HA-
TUEY."—HONOR A COLON 
(Por telégrafo.) 
Chaparra, Marzo 1. 8 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
A las cinco de la mañana salimos 
en el "Hatuey", embarcando en el 
yate "Dos Amigos", propiedad del 
doctor Molinet; hicimos una agrada-
ble pesquería en la bahía de Puerto 
Pádre, Malagueta, hasta Manatí. To-
maron parte en la excursión los ban-
queros norteamericanos Murchison, 
Bocckok y Vicepresidentes Wilmot y 
Howell. 
Mandaban la expedición Raúl Cay 
y. el hermano del Presidente, y el 
señor Gabriel Martín. 
Cobráronse buenor pargos. Hubo 
concurso de natación. Selecto refri-
gerio a bordo del yate. Regresamos a 
las doce de la mañana. 
El Presidente, acompañado del co-
ronel Lechuga, salió a recorrer los 
campos, visitando en Santo Domingo 
el ingenio "San Manuel y Guabine-
yon, una de las más importantes fin-
cas de ganado de la compañía 
cuatrocientas con -nuevas siembras 
de caña. Ei ingenio hace tres mil sa-
cos de trece arrobas de azúcar dia-
rios. Cuenta con cien millones de 
arrobas de caña para una producción 
de seiscientos mil -sacoa. • 
Hemos visitado el hospital, instalado 
como uno de los mejores de la Re-
pública. Su director, el doctor Valdéa 
López, ha sido muy felicitado.. 
La actividad en el ingenio es sor-
prendente. Donde quiera vese la per-
fecta organización dejada por Meno-
cal. 
Hay orden de salir mañana para 
esa en el "Hatuey", después de la co-
mida en el club Náutico. Probable-
mente llegaremos a la Habana el 
la pvo-
militares, se entienda distribuida en 
la siguiente forma: 
PRIMER DISTRITO:—Tendrá co-
mo límites territoriales los de la pro-
vincia de Oriente-
SEGUNDO DISTRITO:—Tendrá 
como límites teri'itoiúales los de la 
provincia de Camagüey. 
TERCER DISTRITO:—Tendrá co-
mo límites territoriales los de la 
provincia de Santa Clara, 
CUARTO DISTRITO:—Tendrá c J-
mo límites territoriales los de la pro-
vincia de Matanzas, 
QUINTO DISTRITO 
mo límites territoriales 
víñeia ae la HaoÁná.' v"^"* • 
SEXTO DISTRITO:—Tendrá co-
mo límitea territoriales los del pues-
to militar de Columbia, con excep-
ción del territorio ocupado por los 
alojamientos del Tercio Táctico del 
Regimiento número 1 de Caballería, 
que corresponderá al quinto Distrito. 
SEPTIMO DISTRITO: —Tendrá 
como límites territoriales los de los 
puestos militares de la Cabana, la 
fuerza y baterías Uno, Dos, Tres, 
Cuatro y Cinco, Velasco y Santa Cla-
ra, Habapa. 
OCTAVO DISTRITO:—Tendrá co-
mo límites territoriales los de la pro-
vincia de Pinar del Río. 
2.o—Que la Academia Militar y el 
hospital Militar General, queden fue-
Digamos en unas palabras de pró-
! logo cuál fué la nota viva de la se-
! sión. Dióla el doctor Ferrara ayer, 
i No es ésto muy extraño, dirá el lec-
| tor. Y el cronista asiente. La orato-
ria del doctor Ferrara es vigorosa, 
detonante. Su dialéctica es agresiva. 
"Yo no me defiendo nunca, dijo él 
una vez. Yo ataco siempre; el ataque 
es mi método de defensa." Y así es 
lógico que cuando el doctor Ferrara 
hace uso de la palabra, en la Cámara 
haya siempre un poco de expectación. 
Ayer, en un incidente, respondien-
do el doctor Ferrara a una alusión del 
señor Roig, la voz poderosa del elo-
cuente tribuno tronó contra los as-
bertistas. La amnistía de*Asbert fué 
sacada a relucir por el doctor Ferra-
ra. Habió éste, además, de ta actitud 
Tendrá co- Presentc ê los señares Senadores d« 
esa filiación en la provisión de los 
altos cargos diplomáticosé Se dijo el 
nombre del señor Colín de Cárdenas. 
reposición de un empleado o funcio- I de lo Civil de lo Conténcioso-admi» 
nario, es obligatoria, y ha de cum- nistrativo de la Audiencia de la Ha-
plirse lo mismo por el Gobierno Cen- baña. • 
tral como por el Provincial y el Mu- | Presentada por escrito la queja an-
nicipal, centro del quinto día de ha-j te la Sala, ésta ordenará que la Co-
ber sido comunicada. '• misión informe dentro del quinto día 
En ningún caso, ni por iningún con- j y sin más trámite resolverá en ur 
cepto, podrá ser declarada lesiva ni i plazo no mayor de tres días. En 1. 
demorado su cumplimiento. resolución la Sala fijará el plazo der 
Artículo II .—La decisión de la Co-ltro del cual la Comisión debe resol-
misión del Servicio Civil, ordenando ' ver el recurso y si transcurrido dichc 
ia reposición comprenderá también el i término ia Comisión no hubiera dic 
pago de los sueldos devengados des- ¡ tado la resol-ución procedente, la mis-
de el día en que fué decretada la ce- ma Sala, previa petición del intere 
santía del empleado o funcionario,: sado y oyendo a la Comisión, impon 
hasta la fecha en que tome de nuevo idrá una multa de cien pesos a cad 
posesión de sn destino, no pudiéndose j miembro de la misma. Contra esi 
cubrir la vacante del empleado o fun-' resolución no se dará recurso, 
cionario declarado cesante hasta que Artículo IV.—El funcionario p-' 
haya sido resuelto definitivamente el b lie o en cuyo poder se encuentren do-
recurso establecido. ; cumentos o antecedentes relacionado 
Si por cualquier motivo se bubie-1 con el caso de que se trata, estar,-, 
.re-dispuesto de las cantidades con-1 obligado a remitirles a la Comisión 
oiomíi/ins en Presupuesto para sueldos ¡del Servicio Civil dentro de los cinc 
Y, por último, de un dime a un diré- (lel empicado mandado a reponer, su dms siguientes al en que hubiere te 
te, v de una en otra, fuéronse agre-• 0 ^ .de cargo-del funcionario cibido la comunuíaaon reclamándo 
gando las palabras v los gestos. ¡El i 0 ^ricionztws que hubiesen dado otra j los 
señor Urquiaga llegó a declararle a • aplu acion a esa consignación 
i Articulo IH.—La Comisión del Ser-
vicio Civil dictará sus decisiones den-
ra de los mandos de los respectivos 
Distritos donde radican, a los efectos duley,_ comenzó, la sesión. Hora, las 
de lo dispuesto en el artículo 25 del ^ y 35. 
citado Decreto y sus directores se EL ACTA 
entenderán directamente para todos se aprueba la de la sesión anterior, 
los asuntos concernientes a sus man- | EL FERROCARRIL DE HERRERA 
los contrincantes que iba él a verse 
en el caso de abandonar la presiden-, . 
cía! Figúrese el lector, dada la idio- tro tle ^s treinta d.as siguientes al 
sincrasia del Sr. Urquiaga y su devo- ^ ^ recibe el recurscí ^tablecido, 
ción por ese cargo; ¡cuán grave no •51 a el sc acompañasen los documen-
sería el incidente! En fin, que la 
buona armonía entre raiguelistas y 
asbertistas quedó ayer rota. He aquí 
eí aspecto más importante de la se-
sió\i. 
LA SESION 
Bajo la presidencia del señor Ur-
quiaga y actuando de Secretarios los 
señores Cárdenas y Betancourt Man-
Si ratificada por la Comisión de 
Servicio Civil la remisión de los do-
cumentos, o antecedentes no les fue-
ren remitidos, o manifestada la cau 
sa que a ello se oponga, se dar: 
cuenta a los Tribunales de Justick. 
tos necesarios. Si necesitare reclamar i para lo que proceda, 
documentos o antecedentes para su j Artículo V.—Se derogan las leye5 
decisión, lo cual se hará necesaria- j y disposiciones vigentes en cuanto se 
inente dentro de los quince días des- opongan al cumplimiento de la pre-
pués de haber recibido el recurso, el j senté, te cual empezará a regir des-
plazo de treinta días empezará a co-j de su publicación en la Gaceta OfL-
rrer desde la fecha en que las hu- i cial de la República, 
biere recibido. Disposiciones transitorias. 
Contra las demoras injustificadas! Primera.—Las decisiones de La O** 
en la resolución de los recursos cabe i -
el recurso de queja para ante' la Sala 1 (PASA A LA SEIS) 
dos. con el Estado Mayor General 
Que las Jefaturas de los Dis-miércoles por la tarde. , -1 
En el acto de entregarle el título tl:ifto.s' radiquen en las respectivas ca-
T,„„„:A-„<„ J„ u„ * ,„ o„„;„ pítales de provincias, y los de los Dis-de Presidente de Honor de la Socie 
dad, nos dijo el Presidente, después 
de examinar el magnífico álbum fo-
tográfico del Monasterio de La Rábi-
da, que agradecía mucho la distin-
Sigue recibiendo numerosas comi- i ción otorgada, ofreciendo 
sienes de la comarca. A todos atien- i para la hermosa idea de enaltecimien-
de el general afectuosamente, agrá- j to al descubridor de América. Sigo 
deciendo las cariñosas demostracio- ¡ recibiendo señaladas atenciones del 
nes de aprecio. Apenas lo dejan libre 1 general y de todos los acompañantes. 
I el tiempo necesario para el recorrido i Le di las gracias en nombre del 
! de los campos. De las siete mil ca- i DIARIO 
| bailerías que tiene Chaparra, prepara Tomás Servando. 
tritos Sexto y Séptimo en los pues-
tos Militares de Columbia y de la 
Cabaña. respectivamente. 
4.o—Que se destinen los regimien-tos del Ejército, en la forma siguien-su apoyo y . , J > e> 
Regimiento numero 3 de Caballe-
ría, al Primer Distrito. 
Regimiento número 6 de Caballe-
ría, al Segundo Distrito. 
(PASA A LA ULTIMA) 
A BAÑES 
Sin discusión se aprueba el dicta-
men de la Comisión mixta sobre el 
proyecto de ley adicionando la Ley de 
5 de Julio de. 1906, con la construc-
ción de una línea férrea de Bañes al 
embarcadero de Herrera, en Oriente. 
Se remite la Ley al Ejecutivo. 
ACLARACIONES DE LA L E Y DEL 
SERVICIO CIVIL 
Se da lectura ai siguiente proyecto 
de ley del Senado: 
Artículo I.—La decisión de !a Co- ! 
misión del Servicio Civil ordenando la • 
L 
N 
CRONICAS D E L PUERTO 
T 
Cumpliendo uno de los números! Tanto la Reina, Purita Riverol, co-
del programa de festejos que organi-imo sus damás, era lu primera \er¿ 
zaron los directores de la "Gaceta I que admiraban un ingenio en plenâ  
Teatral" en honor de la Reina del, molienda. Huelga por tanto decir-
Carnaval, y atendiendo a la galante j que quedaron encantadas, 
invitación del rico "' hacendado -don Después nos dirigimos a los jar-
Rapión Pelayo, concurrió ayer a ha-' diñes, cuya fama en toda la isla es. 
cer una visita al soberbio central I bien notoria, pudiendo contemplar 
Rosario" la linda Purita Riverol, i toda la variedad de la flora cubana,. 
JACK JOHNSON F U E A ESPERAR A SU MANAGER. E L PRESI-
DENTE DEL HIPODROMO. E L "MONTEVIDEO" ENTRO ANO-
CHE CON FUGITIVOS Y EXPULSADOS DE MEJICO. LA IN-
MIGRACION CHINA. E L BOTE "JUANITO" APARECIO EN YU-
CATAN. TRES DESERTORES QUE NO PUEDEN SER EMBAR-
CADOS PARA LONDRES. 
! acompañada de su Corte de Honor. 
A las dos de la tarde salieron de 
esta capital, en tres magníficos au-
tomóviles, la Reina y sus damas, se-
ñoritas Amor de los Ríos, Eduvigis 
Hidalgo. Blanquita Soler y Caridad 
Hernández, siendo acompañadas por 
un grupo úo familias, así como de 
conocidos jóvenes de nuestra socie-
«lad. 
E l viaje se hizo delicioso. Un día 
hermosísimo de sol parecía contri-
buir B la alegTÍa de los excursionis-
tas, y sin percance alguno se llegó 
al pintoresco poblado del Aguacate, 
en cuya jurisdicción se halla encla-
vado el ingenio/minutos antes do las 
cinco de la tarde. 
Una hermosísima guardarraya de 
ene con i P3-11123 señala el camino del batey. E L "MASCOTTK" I Mr. J . H. 
Do Tamoa v Kev West, con carga iel exclusivo objeto de conocer " V u d ! ' I ^ 0 CUyC comiei}zo sf \en er£ui 
sjr Ja.npd ) ^ ^ , rentrn cnm-Hvn lilas, ron «ns nAnsolinc A* l-mn-in la. 
y 161 pasajeros, llego anoche a las! ce,urt' 5Poiuvo. 
siete el vapor "Mascotte". i E L MANAGER DE JOHNSON 
cámara llegaron en este vapor j Esperando la llegada del 
das, con sus penachos de humo, las 
chimeneas y torres del central. 
tan bien cuidado, con tanto gusto 
.atendido, que dudamos haya otro: 
jardín igual en Cuba. 
En la casa de vivienda no? espe-
raba un lunch espléndido, y allá fui-
mos, siempre acompañados pov don 
Ramón y su sobrino, que se deshacían 
en cumplidos y finezas, encontrándo-
nos dos mesas elegantemente servi-
das y profusamente adornadas con 
flores, y donde no faltaba nada, des-
de el rico Caviar hasta las exquisitaí-
frutas tropicales. 
Allí hübo un verdadero; derroche 
de esplendidez. E l champagne corrió 
a todo pasto, y entre sorbo y sorbo 
la charla fiña y alegre llenó aquel 
ambiente de encantos y placeres in-
finitos. 
Se inició la vuelta. Tan agradables 
habían sido los momentos allí trans-
curridos, que en el semblante de to-
dos se dibuió la tristeza, esa triste-
| zn que ouoda desnnés quo terminan. 
E L " \ S AM 4*, PERDIDO EN LAS COSTAS DE CALIFOFÍMA.—El crucero "Asama", que acaba de 
embarrancarse en las costas de la Baja California, en la bahía de San Bartolomé, y se cree totalmente perdido. 
El Secretario de Marina^ DanieL ka emimia ixsiruíxicñ** al Almirante Howard p?.ra que socorra al buque 
náufrago. E l "AsfcB*^ qw; « a» erwtí» v k K v m é i m ñ n ea 1898. ti 'ie una historia brillante. Fué en su 
cubinil qne el Afrwriwaite m m Jíelwggtofí ** rináte a l*>* jaí»«n«H*» de.pué» de la famosa batalla del Mar 
¿el Jujén, en jfc «M M n w a w * * W é l & e b * * ™ & *** tóptmt* dt'spae» á» perder casi toda sn escuadra. 
Ceijo, Francisco Suárcz, la señorita 
Esperanza Quesada y un grupo nu-
meroso de turistas 
cho barco venta su manager en el, ¿adósi 
match que estaba concertado en Ciu-
i dad Juárez con Willard, el cual 
de Cuba, don Ramón Pelayo. 
Hallábase éste acompañado de su 
8e | sobrino, joven fino v simpático, y 
DOS COMISIONADOS A HAITI 1 sab^ ha !aIulc Parala Habana para; con todas lar cortesías de oue es 
También llegaron en el "Mascot-¡ ^f6.™1101^ ôn J,0"115011 y/esolver! acreeíiora una Soberana nos dió alo-
te" dos comisionados dd Gobierno ¡ í1™1^^.611^ el lugar donde se ce- jamfcnto en sn morada, mientras nos 
de los Estados Unidos, que seguirán |!p,:)rara la 7 ^ P » Y? se ás por i preparábamos para hacer la visita 
viaje a la República de Haití con 'e?nir& sera en la Habana, > a ía ^ de molÍ«^a. 
El manager^ que esperaba el gran j Imposible describir en estas bre-
pugi ista no vino anochr -yv^rlose : ves líneas el efecto que nos produjo 
que llegue en el vapor fe hoy. ¡tan soberbia organización, orden y 
E L "MONTEVIDEO" i limpieza como el que existe en el 
Procedente de Veracruz entró en; central "Rosario". Una página ente-
una misión especial 
Se nombran Mr. Smith y Mr. Fort. 
Irán por tren hasta Santiago de Cu-
ba y allí embarcarán para Port-au-
Prince. 
E L ^ PRESIDENTE 
DEL HIPODROMO 
Otro pasajero notable de este mis-
j mo vapor era el Presidente de la 
[compañía propietaria d l̂ Hipódromo 
Idel "Oriental Park" de Marianao, 
puerto anoche, para ser despachado; ra de'. DIARIO necesitaríamos para 
hoy por la mañana, el vapor español; elogiar los adelantos con que cuenta 
"Montevidoo". résa magnífica fábrica azucarera, que 
Según aerograma recibido ayer de j ya llevi. . elaborados unos 65,000 sa-
* r% * c% A m T̂̂ «V •• ' l̂ 08 en « corto tiempo que llevamos (PASA A LA CINCO) i de zafr^ 
Al nie de lá casa de vivienda, aue las grandes aWría^ 
£11 cámara negaron en c&ie vapor ¡ ^ ^ i m u ia uegana aei -'Mascot-j más bien pudiera llamarse mansión 
los señores Juan Caso, A, P. Pon-; te estuvo en la Casilla de Pasa je-} señorial, ñor el gusto v confort con 
dás, P. Busto. Francisco Martínez, ¡ros del muelle, el celebre. pugiUsta i ostá decorada, nos recibió el-más 
Juan Picón, Rodolfo Evelin Félix Jack Johnson, por creer que en di-¡ camp^hano v amable de los harén- B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 1 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 5 7 . 6 0 0 
B o n o s 3 . 2 2 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de Nevr 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 8 3 . 7 3 3 . 2 3 7 
P A f t j ^ a n o s D I A R I O h \ M \ ^ I N \ 
C A S A S D E C A M B I O 
( A U A S C I N C O D E l ^ A T A R D E 
Centene* . . 5.12 
En cantidades •• ^ . l ^ 
LttiW» 4 10 
En cantidades 4 11 
! peso americano én plata española 1.02,/2 
Plata española contra oro español 102,/4 ^ í - i 
Greenbacks contra oro espa ñol 1^ ^ 106 
de 
C A B L E S C M I A l t S 
Nueva York, Marzo lo. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex 
Tntfrés, 94 1|8. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
Descuento papel comercial, 
S.H a 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.78.25. 
Cambios sobre Londres ,a la vista, 
$4.79.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 29% céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días i 
vista, banqueros, S\%. El Colegio de Corredores cotizó 
Centrífuga polarización 96, en pía-| hoy a los siguienteB precios: 
«a, a 4.64 centavos. AziVar centrífuga, pol. 96. a 6.112 
Aaúcar centrífuga polarización 96, reales arroba: en almacén, a precio 
dor. cerrado con fracción de baja en 
los precios cotizados. 
So vendieron: 
2.500 sacos centrífugas pol. 96 a 
6.1 ¡2 reales arroba on Cárdenas. 
1.260 sacos centrífugas pol. 95.1¡2 
a 6.51 reales arroba, trasborde. 
880 sacos eentn'fugas pol. 96. a 
(MM reales arroba, trasbordo. 
660 sacos centrífuga? pol. 96 a 6.1|2 
reales arroba, trasbordo. 
Después de las lluvias habidas du-
rante al día de ayer en las provin-
| cías de Pinar del Rio, Habana y Ma-
i tanzas, parece que el tiempo se ha 
i normalizado nuevamente. 
Alvaré y Ca. anterior, 11.500; to-
tal, 11.500 sacos. 
Total existencia, 76,316 sacos; ex-
portado de la semana, 80,505 sacosé 
anterior, 78,062; total 158,112 sacoü. 
Recibido en la semana: 58,493 ta-
cos. 
Observacioes: (1) vapores "Anta-
res," New York, 6,000 sacos. "Tir," 
Filadelfia, 16,500 idem; "Signe," New 
York, 9,500 idem. 
(2) vapores "Times," New York. 
16.600 sacos; "Thelma," New Yoi-k 
1 13,250 idem. 
(?,) Vapores "Antares." N .York, 
4.000 sacos "Oru", New York, 14.200 
ídem . 
Sagua la Grande, Febrero 27|1915 
D. Tomasino 
CAMBIOS. 
El mercado abre con escasa deman 
da y baja en los precios cotizados. 
La moneda americana acusa baja 
en los precios cotizados y la plata 
española rige inactiva y con firmeza 
en los precios. 
•J.5!8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, 3.87 centavos. 
Se vendieron hoy 150.000 sacos de 
asníca.». 
Harina Patente Minesota, a $7.75, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
?10.05. 
Londres, Marzo lo. 
Consolidados, ex-interés. 68.112. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidns de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 67. 
Paría. Msrzo lo. 
Renta Fran<"psa, ex-interés, 69 
francos 60 céntimos. 
En la Lonia del Café de Nuova York 
ee operó a^er en nzócares ^nidop de 
procedencia de Cuba, ce itrífugas. so-
Vre bfs* 96, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Se cotizó a los KÍguicntes precia; 
lAñrzo SAI 
Mavo. SM 
Junio. 3 '73 
M i é 8 ^ 
. Septier-v>re 3.87 
Se vendieron 2.450 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
AZUCARES. 
Mar ol, 
CenTdo el mercado de remolacha 
en T-ondres. 
E l mercado americano abrió quieto 
y sip cambio, con v^tas para embar-
que en Maj'zo a 3.5'8 c. c. y f. 
La Lawrence Turrer*» Co. vendió 
! 000 sacos r>ara embarque n̂ Mar-
so a 3.518 centavos costo y Hete. 
Se vendieron tamlv^n 5 000 ŝ cos 
has-'* 9̂  a » c. c. v f. a la American 
B. R. C. de New York. 
Se nos dice qu»» a igual precio de 
"á.oiS c. c. y f. on^daban ofrecidos a 
la venta unô , 75.000 3aco«¡. 
Fl mercado cierra con tono de flo-
jedad. < 
El rí'fina^o ro ac^a variación, en 
ios tipos cotizados anteriormente. 
E l mercado para azúcares de futura 
entregi. ha regido con flojedad en 
los nrecios. 
Durante el día se ofectua'-on ventas 
ascendentes a 2.450 toneladas. 
E l mercado bval pbrió quieto v fio 
jo, r**rTv>pnrr"'pnrío durante el día a 
la espectativa del mercado consumi-
( M r o d e C a f é s d e l a i t a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA E X T R A O R D I N A R I A 
JÜÓ orden del señor Presidente de este Centro se cita a todos 
los señores asociados para la junta general extraordinaria que ha 
de tener efecto en el local social a las ocho en punto de la mañana 
del.. próximo miércoles, día 4 del actual, recomendando a todos la 
más Puntual asistencia por tratarse de asuntos de gran interés pa-
ra la colectividad, como el re'ativo a la constituoión del Gremio. 
Habana, 2 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
J O S E F E R N A N D E Z . 
C 059 m 2-2 t 2 2 
.̂ i '"i -Zzrrr n - LIJ ^~i7. . - | -^~~izj .:j .~~ '"""".̂ 7 
de embarque 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.718 rea-
les arriba; en almacén, a nreclo de 
embarque. 
Envases a razón de 50 c»r.t?ivo<! 
oro. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Hírí^mhre; 
Ira. quincer'^ . . . . 5.359 rt. 
?'ía quine..ud 5.5?»6 rs. (5) 
Del mes 5.495 rs, @ 
Enero; 
Ira. quincena 5.656 rp. @ 
2da. quincena 5.447 rp. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Febrero. 
Ira. quincena. . . . . 6.389 rs. (9 
^da. quincena 6.712 rs. ffl 
1)61 mes 6.530 rs. É 
AZUCAR EXPORTADO 
Se han embarcado por el puerto de 
M.itunzHs para Nueva York, en el va-
por americano "Rut," 30,000 sacos de 
arúcar, por los señores Sobrinos de 
Bea y Compañía. 
También fueron embarcados para 
Yueva York, 7,200 sacos idem, por el 
señor Sixto E . Lecuona. 
En el vapor noruego "Tyr" fueron 
embarcados también por el puerto de 
Matanzas para Filadelfia, 5,500 sacos 
de azúcar, por el señor Sisto E . Le-
cuona, y para Nueva York en el va-
por americano "Mundale" fueron em, 
barcados 25,000 sacos por el señor 
Andrés Gómez Mena, y 7,500 idem pof 
el señor Pedro Laborde. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
en los almacenes de la Beca y Caraba, 
tas, • • 
C." Aifcrt y C , ' Existencia, 22,211 
sacos; exportado: '0.J de la semana, 
32,000 sacos ;anterior,. 38.650 Idem; 
Total, 70.650 sacos. 
Manuel Rasco existencia, 15 050 sa-
cos; exportado: (2) de la semana, 
29,850 sacos; anterior, 3,000 idem; to-
tal 32.850 sacos. 
Amezaga y Co. exsstencía, 187 sa. 
eos. 
C Tzaguirre, (S. en C.) existencia, 
1,225 sacos. 
M. García S. en C.) existencia, 
37.642 sacos, exportado (3) de la se-
mana, 18.200 sacos; anterior, 24,912 
idem, total 43,112 sacos. 
Cotizamos: 
Con-éralo Bañare™ 
landre* 8d[v W'i 14'̂ P. 
n M eOifT Hi^P. 
farf. Sifir. l>rtr 8^P. 
HaraburfroídTv U 10>i¡D. 
b-fttadoh Unidos t ijv. 6^ 6 P. 
ti!>p«na íe'íiln pl n i y 
oMnti lad, 8 I v 3 3>ÍP. 
• e-ruemo p»pel co-
merciil ^ % 10*«ni. 
vIO.VKD VS í tA \rJitlA9 eco-
% m hoy f-o a i u^aü' 
• ;re«mWks . 
Plata espifioln. . 
Recdudjcioa r e r r u u r n l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa The Cuban Central 
Railways Limited ha recaudado en la 
semana que acaba de teminar el dia 
20 del actual £21,077, teniendo de más 
en la semana £969, comparado con 
igual semana del año pasado que fué 
de £20,108. 
S o c i e d a d e s M e r c a n l i l e s 
^ Los señores Cabeza y Palacios, de 
Sagua la Grande, nos participan que 
con fecha 26 del pasado han dado par-
cicipación en los negocios de su capa, 
y con carácter de Gerente, a su de-
fendiente don José García Ferriol. 
Se ha constituido en esta plaza 
una sociedad mercantil colectiva que 
girará bajo la razón de González y 
Cadenas, para dedicarse a negocios 
de comisiones, siendo únicos gerentes 
los señores Angel González y San-
guily y José Manuel Cadenas y Jorge. 
Por vencimiento del contrato social, 
y por esci-itura pública otorgada an-
te el notario de esta ciudad Ldo. Car-
los M, de Alzugaray, se ha disuelto 
la sociedad Ref ur Colectiva e In-
dustrial que gira a en esta plaza bajo 
la razón social de "Hijos de J . Santa-
marina," habiéndose constituido, con 
efectos retroactivos al primero de 
Enero del corriente año, otra nueva 
sociedad con la denominación de "Hi-
jos de J . Santamarina" y bajo la ra-
zón social de "Santamarina y Naya" 
como sucesora y continuadora de los 
negocios de 1? extinguida sociedad, la 
que se hará cargo a su,vez de liqui-
dar todos sus ciiSditoB activos y pa-
sivos. 
Son únicos comn'vnentes y gerentes 
de la nueva sociedad, con el uso de la 
firma social, indistintamente, la seño, 
ra Manuela G. Santamarina de Nava, 
y los señoras Fema^dr» G. Santamari. 
na y Angel Naya Roel. 
T r a s l a d o 
E l señor Felipe Bargalló, nos par-
ticipa en atenta circular, que ha tras-
ladado su taller de sillería y tapicería 
a la calle del Aguia número 105, cu-
tre San Rafae y San Miguel. 
P r o v i s . o n e s 
0 Í ESU. 
Patagrás, de $35 a $37 quintaL 
De Flandes, a $27 quintal. 
Crema americano a $33 quintal. 
TASAJO. 
Tasajo punta amarillo, a $S0 quin-
tal. 
TOCINO. 
Ne $17.50 a $18 quintal. 
VINOS. 
Tinto, a $72.00. 
Navarro, los 4M a $73.00. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICA 4O 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Peto plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos olata ídem . . O-06 
M e r c a u o t - e c u a r i o 
Marzo 1 
Entradas del dia 28: 
A Prudencio Martínez, de varios luT 
gares, 30 machos y 6 hembras. 
A Arrojo y Pérez, de Camagiiey, 28 
machos. 
A Fermín Batista, de Sagua, 2 va-
cas y 1 potro. 
Salidas del dia 28: 
Para los mataderos de e3ta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 210 machoa y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Manuel Rodríguei, 
8 machos y 15 hembsar. 
Para Madruga ,a idem, 81 machos y 
10 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses saciificadas hoy: 
Vacuno. Hu hubo operaciones. 
Ganado vacuno 232 
Idem de cerda 114 
Idem lanar ". . . 40 
386 
Se detalló la carne a los siguien* s 
precios en plata 
La de loros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21 y 22 centavos; terneras 
a 24 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos <*1 kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 47 
Idem de cerda 22 
69 
Se detalló la carne a los sigulent.-j 
precios en plata 
La de toros, -et.es. novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Se detalló la carna a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerca, a 38 centavos. 
La renta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el dia fueron 
a los giguientec nrecios* 
Vacuno, de 5 1|4 a 5.318 centavos. 
Cerda, de 7 a 8 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precios !e 'os cueros 
Las operaciones en el mdreado por 
cueros, se tan realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "verdes" de primera, a $10. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $17.00 De segunda, a 
$13.00. 





C o m p a ñ í a \ m \ t d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N \ L D E C U B \ . . p i S O 3 0 , - T A 4 0 5 5 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPE7 RODRIGUEZ DR VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares Saturnino Parajón, Manuel Floras, 
W. A- Merch&nt, Tomás B. Medero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Télleis. 
FIANZAS de toda, clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criml --xles. Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dir girse al Adminiatrador. 
Rapider en e' despacho de las solicitudes. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O Ê IST 1869. 
CAPITAL. . . $ 11.500.000 
FONDO PK RESERVA $ 13.500.0C0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YO RE, cor. Williain & Cedar Sts—LONDRES, 2 Bank BuO-
dmgs, Frincess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e». España e f«'as Canarias y Baleares y en todas 
(as otras pWas Bancahl*e del manió. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS fw admiten depósitos a Uite-
féí ds*de CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CRED TO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92^-LUYAKO 3 —. 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina prmdpaU OBRA.PIA. , 33. 
\émtmiMfradtW0s: G C. P I N B O . R . D E A R O Z A M E N A , 
Marzo 1. 
Precios de algunos articuios, coti-
zados hoy: 
ACEITE DE OLIVA. 
En latas de 23 libras a $17.50. 
Ep latas de 9 libras a $18.50. 
En latas de 4 1|2 libras a $19. 
En latas de 3 libras a $19.50. 
En latas de una libra a $20. 
ALMENDRA. 
Almendras, a $39. 
ARROZ. 
Canilla viejo, de $6 A $6.25 quin-
tal. 
Semilla, $4-25. 
C;miUa nuevo, de $5 a $5.50 quin-
tal. 
De Valencia a $6.25. 
AZAFRAN. 
Puro, a $16 libra. 
BACALAO. 
Noruega, de $12.50 a $13 quintal. 
Escocia, de $10 a $10-50. 
Hallfíu:. $9. 
Robalo, a $7-75. 
Pescada, a $6.50. 
CAFA 
De puerto Rico, de $22 a $26 quin-
tal, según clase. 
Del país, de $18 a $20 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias. No hay. 
Gallegas, de $3-75 a $4 reales quin-
tal. 
Del país de .<a-75 a $4. 
Americana, $3.75. 
FRIJOLES. 
Blancos, de $8.50 a $9 quintal. 
Negros, de orilla, de $4.75 a $5.00 
quintal. 
Corriente, de $4 a $4 113 quintal. 
Colorados, nuevos, a $8 quintal. 
Colorados, viejos, de $6.75 a $7. 
Del País, No hay. 
GARBANZOS. 
Monstrqos, a $13 quintal. 
Número 2, de $11-25 a $12 quintal. 
Número S, a $10.50 quintal. 
JAMO> ES 
Paleta de $18.00 a $20.50 quintal, 
serún clase. 
Pierna, de $24 a $35 quintal. 
Gallegas, de $43 a $46 quintal 
sogún clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos d« 204 Ib 
de $10-25 a $10-75 segunda clase. 
MANTECA EN TERCKROLAS. 
De.primera, de $13 a $13.50. 
Compuesta, de $10 a $10-75. 
PAPAS. 
En-barriles, a $3.12 barril. 
En tercerolas, a $3.00. 
En'sacos, da $1.37 a $1.40. 
Del oaís, de $2.00 a $2.J0t 
14% 14% P. 
UV* 1S% P. 
8%P. Par. 
Londreó, 3 á'y. . , 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 8 div. . . i 
París. 80 d^. . . , — • 
Alemania, 3 dlv. . . 10^ U D; 
E . U. 8 d|v, . . 6 m P, 
E. Unid^f 60 áW . . 
Es,pafia, 3 d¡v ?i plaza 3Vs 8 P. 
Descuento oane.l rv». 
mercial 10 OVaplOP. AZTTCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
larfzaclón 96 en a lac^n. a n^Ho d< 
embarque, a 6 l!2 reales arroba. 
firvear de miel polarizic'ói 8$ 
embarque, a 4 7!8 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcaretg: Benigno Dlago. 
Habana, Marzo 1 de 1915, 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
EOTIZACiiilí S DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 1 de 1915. 
Billete del Banco Español Ue la Isla 
de Cuba: % a 4. 
Plata española contra oro español: 
102% a 102% 
Groen backs contra oro español: 
105% a 106. 
Compran Venden 






ca Cuba Ejocupón 
Id. id id. (Déuda 
Interior). . , . 
Obligaciones la, Hi 
poteca Ayuata-
mtento Habana . 
Id. 2a. id. Id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a Id. id.. . . N 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibare* 
Holgufn. , . . N 
Bonos Ca. Gas y 
r El^ctd. Haba-
na 107 
K i f:. R' y Co, 
(ciruclación) . . 90 
Obligaciones gene" 
rale 3 (p e r p e-
tuae) conaolida-
daa de los F. C. 









B A N C O E S P i l O I D E U ! S U D E C O D A 
FUNDAOO CL AÑO 1839 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 
DECANO OBC LOS «ANCO P̂EU PAI3 
v e c o s f T A m o OS LOS PONDOS DEL BAWCO TBHKITOR>AL 
Oíicioa Central: AflüIAR, 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L . I N T E R I O R 




a anta Ciar*. 
Pinar dal Ría. 
Sancti Splritua. 
Caibarién. 
Sayua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonia da laa 
BaAoa. 
Victoria da laaTuna» 
Morón y 
Santo Oemingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
r S E ADMIT» DESDE UN PESO E N AD1I-ANTB — — 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
FÍUiGlOr SEGUN TAMAÑO 
© 1 0 1 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 1 0 1 0 1 © 
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Obligs. riipot. eerie 
A, del Bruico Te-
rritorial de Cuba N 
Id id. Serie B. . 90 Sin 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) N 
Bonos 2a. HIpt. 
'•'he M atanzas 
Water Works. . N 
Bonos Hipot. 3ent. 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id. Cova^ 
donga N 
l Ca Elect. San-
tiago de Cuba . So 103 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 101% 103% 
Empto República 
d« Cuba. . . . N 






lación) . . . . . 
Bon™ Cuban Te-





Banco Español de 
la t de Cuba . 76̂ 4 
Banco Asrríoo.a de 
Pto. Principe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 120 
Banco Cuba. . . 
Ca. F . C ü. & y 
Acl. Regla Ltd . 72 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 
Ca. F. del Cesta, 
Ca. Cuban R' j- Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id id. id. (co-




brado de G¿a • 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. P'que Habana 
(preferidas) . . 
Nueva Fábric. de 
Hielo. • • • • • 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . • 
Id. id. id id. (co-
munes) . • ' M 
Ca. Const Repa-
rador* y Sane** 
miento Cuba. 
Hva*« Electric K. 
Ligh F. Co. . . 
Id. (Comunes) . . 
ca. Anomm» Ma-






C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . - 60 
Ca. Alms. y Lilis. 
Los Indios Isla 
<Je Pinos. . . • 
Matadero Inaus -
trial. (Fundadio-
resO, • » • • • 25 
Banco F o m e n t o 
Aprario (en cir-
cuición). . . . N 
Bancí- rpr-itorisa 
A{ runa . . . 85 
Id. Bínefl<?iftri*a . 5 
arn-n 1 it v vV w-
ter Works Co. , N 
Ca. fuertes Cuba . 15 
Ca. Eléctrica M*-




Id. (Comunes) . . 22 
Ca. Industrial de 
Cu a N 
(PASE A LA SIETE) 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A A G U I A . R , t O O - l O U B A N Q U E R O S 
V e d e m o s C H F Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C G I O M D E C A J A D E A H O R R O S 4 ' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses ai 3 p% anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también po* correo 
C 197 90-E.-1. 
Sin 
87 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
^ í S A ^ r ' t , , ^ . ^ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a n i D S l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d«> Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre laa cantidades dT 
positadas cada mes. 
P Ü G O E C O N C H E Q ' J E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
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El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor da 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en los Ban-
eos. 
Por una módica cuota asegura fincas nrí sias y establecimientos 
mercante 
Habana 31 de Enero di 1915. 4. 
Lfl Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
C «04 FM 
s 
I N O P E R A C I O 








L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A S A N A n ú m 4 9 ~ G o n 3 u l t a s d a 11 a 1 y ú e 4 a 6 
18 
Aa(»««iAl P»''* •«Brwi de a y Medí» O 6u 
M A h Z O 2 i>ÍC 1^15 DÍA^IO D£ LA MARINA 
F A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Admimsiradóu O i . 
• PRECIOS DE SUSCRIPCION» 
Habana Plata Provincias P)ati Unión Postal Oro 
K mems 14-00 
6 m e . « » _ . _ 7-00 
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Sobre la nota reeleccionista del Partido Conservador con Mé-
aoeal y de los liberales con el general Gómez, sobre la actualidad 
del bandolerismo derrotado y maltreviho eon la muerte de los Ccpe-
ro y los Garay y con la prisión de los "Capalarrata" y los ''Cun-
diugo,*' sobre la formidable campaña contra la peste bubónica con 
su proyectado empréstito, sobre la subida del azúcar y la normar 
lidad de la zafra en toda la Isla, sobre la supuesta invasión de 
Huerta en Méjico desde Cuba, sobre el terrible bloqueo continental 
de Alemania, pesadilla de los Estados Unidos, prevalece aquí la 
del ^boxeo" y la de los ''matches''' de exhibición de Jack Jonhson, 
rey del pugilato mundial. Por mucho que la civilización refina y 
espiritualice a los pueblos no puede conseguir que el hombre feo 
sienta irresistible instinto a todo espectáculo que implique lucha, 
competencia, ostentación de fuerza, siquiera sean tan casi exclu-
sivamente corporal y material como la del "boxeo/' E n el es-
plendor de la civilización romana el pueblo aplaudía entusiasmado 
a los púgiles y gladiadores que morían en el circo airosa y elegan-
temente. 
No hemos Je extrañar, por lo tanto, que en pleno siglo veinte 
sea mirado con cierto respetuoso asombro mezclado de curiosidad 
y asediado por los reporteros de la prensa el rey de la fuerza, el ti-
tán del pugilato mundial, el "boxeador" de peso entero Jaelc 
Jonhson. No hemos de extrañar tampoco que una lucha a trom-
padas entre sus más ilustres campeones enloquezca y saque de qui- sitaba tanto para favorecer al consvu 
eii) a los americanos de Nueva York, de Filadelfia y de Chicago y midor y bastaba con rebajar eider*, 
ten-a también en la capital de Cuba sus fervorosos admiradores. ^ ^ s o , porque esto producía m-
teu^a icuuuiLii xa v,ciF ' . , , -t i xT/̂  + nr, «i érresos considerables—cincuenta mi-
E l deseo de atraer a los neos excursionistas del Norte es el que ,lones dc ppsos al a g ^ e los cuaiaa 
impulsó aquí la idea de establecer el espectáculo del boxeo. A fal- j n0 £e debía prescindir totalmente y de 
ta de otras expansiones algo m i s estéticas y delicadas como las | golpe ;después, porque mientras haya 
funciones teatrales con compañías no indignas de una población aduanas es justo que todo pague, pe-
como la Urbana los paseos de Carnaval con sus carrozas alegÓri- ™ Poco: y finalmente, porque con 
como xa n.cLcuid, xua poncho esa supresión—como con otras y con 
cas y sus luchas'de llores, las excursiones a las cercanías mas pin-
torescas con sus trenes expresos y todas las comodidades de naa 
jira recreativa, las fiestas públicas con sus regatas, sus romerías 
L O M A S S A í J Í T A R i O Í ^ B ^ ¡ 1|(stAuii)0|,t 
BxceleiriM GoNiA^ d« Afamada» GOMAS de en colchones es el renombrado 
THE GOODYEAR Tmt i RUBBE» Ca UMB 
FlRESTONL T i RUBBER CO 
.acores 
^ " " ^ J ' Auloínóvile 
CARRUAJES y Mergos ta 
MARCA RCClSTRADA 
ESPECIALIDAD ea Vest iduras para CarruajeóyAutomóvi les 
Cabio CJOSEVAREZ» " Telé Fono: A.4776. 
A R A M B U R U , a . Y 1 0 . 
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P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Febrero 26 
Cuando, en la reforma arancelaria 
hecha el año pasado, se suprimió el 
Kerecho de importación sobre el azú-
car ,me tomé la libertad de opinar— 
con alguna gente do aquí—que eso era 
un error; primero, porque no se necc-
E l 
norteame-
ce a demandar al Gobierno ante aquel 
Tribunal,, so cree que esto le parecerá 
bien al Presidente Wilson y a otros 
personajes democráticos, porque pro-
fieren que la cuestión se resuelva ju-
dicialmente a que se convierta en po-
lítica. 
Lo cual se explica. E l partido de-
mocrático suprimió el derecho; y si 
ahora io restableciese, se le tacharía 
de inconsecuente, por más que esa 
medida estuviese ampliamente justi-
ficada por la necesidad do reforzar 
los ingresos; necesidad que probable-
mente obligará en breve, o cuando 
termine la guerra, a recargar otras 
partidas de los ai-anceles. 
sus bandas de música y sus Édégos de artificio no se puede negar 
que el "boxeo" ha de tener su fuerza de atracción entre los "tii-
ristas" americanos. Sin embargo, en Cuba no ha logrado todavía 
arraigarse profundamente, ni adquirir carta de naturaleza, 
"boxeo" es hoy casi exclusivamente un espectáculo nortea 
cano. 
E n tanto, algunos senadores han presentado^ un proyecto de 
Ley que se propone el restablecimiento de la corrida de toros. E n 
discurso elocuente matizado de muy oportunas citas describió el 
señor Guevara aquel espectáculo de luz, de brillantez, de arte, CIJ 
gallardía y de valor. No faltó en el mismo Senado quien anatema-
tizó escandalizado la corrida de toros. Era . para el impugnador, 
una reminiscencia de la edad media, un espectáculo de sangre y cb 
barbarie. Sospechamos que el severo y catoniano censor no ha 
caído todavía en la fuerte tentación de presenciar el espectáculo 
que tanto detesta v aborrece, cuando en el redondel de Madrid, So-
villa o San Sebastián lidian algunos de los famosos y mimados cam- tantes 
peones del arte tauromáquico. Si algmia vez hubiera cometido esc I < 
tremendo pecado, quizás le hubiera sido algo difícil el propósito 
de enmienda: quizás hubiera mitigado un tanto sus iras y rigores 
contra, el abominable y nefando espectáculo. Así les_ ha ocurrido 
a muchos excursionistas non,•americanos que cñ su tierra no han 
tenido frases bastantes c6ó que recriminar las corridas de toroi. 
mientras se deleitaban y embelesaban con el boxeo, y en España 
han sido de los primeros en llegar a la plaza y de los más decidi-
dos v fogosos en aplaudir a los lidiadores. . . 
Por muy delicada v escnumlosa que sea la eonciéncia, de los 
Catones, siempre será una realidad que el ••boxeo" encanta y exal-
ta al muy civilizado y humanitario pueblo norieamencauo y que 
la lidia (•"•" toros embelesa a los latinos y algunos pueblos hispano-
americanos. Y si puestos a elegir entre el "boxeo" y el toreo, pe-
sáramos los motivos v razones en pro de uno u otro espectáculo, 
podríamos asegurar qUe en raba la balanza se había de inclinar eq 
pro de las lidias de toros. Llegamos a sospechar que aún el tuns 
mo americano había de salir rranando con las corridas. 
 
ciertas reducciones puesta, en la re- j Aquí en materia arancelaria no se 
forma—se hacía un obsequio a los ^ hace más que tejer y destejer; y 
productores extranjeros, que no co- ' existe ur.a inestabilidad impropia de 
rrespondían a él. N un pueblo que tiene sentido económi-
Hubo entonces quienes predijeron c0 desarrollado. E l partido república-
que no se tardaría en restablecer el ' no eS brutalmente proteccionista; y 
C A M A R A M U N I C I P A L 
LOS ANUNCIOS CALLEJEROS. NOMBRAMIENTO DE UNA COMI-
SION PAR A REDACTAR E L NUEVO REGLAMENTO DE AU-
TOMOVILES. NUEVO ADJUNTO. DONATIVO AL UMPIRE EUS-
TAQUIO GUTIERREZ. 
i E l "Ostermoor" es el colchón fabri» 
cado científicamente, por tanto, supe* 
rior a todos los demás. Tenemos d4 
i otros fabricantes, a menos precio», 
como también colchonetas de cias< 
superior, de fino algodón, cardad» y 
sin olor, perfectamente sanitarias 
de telas do colores fijos. 
A L M O H A D A S D E P L U M A 
E M M E R I C H " 
Lo más excelente en esa clase de ar-
ticulo. Fabricadas también sobre ba« 
ses sanitarias, de buenas telas y d* 
las mejores clases de pluma y di 
plumón. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Champion A Pascual 
Muebles. OBISPO, IOI 
C 559 10-i 
D E G O B E R N A C I O N 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer, como de cos-
tumbre, comenzó cerca dc las cua-
tro de la tarde. 
Presidió el doctor José Roig, ac-
tuando de, secretario el doctor Mi-
guel A. Díaz. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
Protesta del señor Batet 
El señor Batet, presidente del Tri-
bunal de examen de chauffeurs, pro-
testó enérgicamente de que haya 
concejal que se haga eco de rumores 
calumniosos contra los miembros de 
tricho tribunal, propalados por in-
dividuos despechados que han sido 
suspendidos en sus exámenes por no 
tener aptitudes ni conocimientos su 
i ficientes para manejar un autornó-derecho, ya por el partido democrati- , ci democrático, presumiendo de hbro- , v-j 
co o por el republicano, ya por la ¡ cambista, es incoherente; rebaja unos 1 ¿j señor Batet demostró olocuen-
necesidad de reforzar los ingresos, ya ; derechos o mantiene otros por con- • temente la rectitud y el rigor con 
para "hacer" proteccionismo en ía- j veniencias electorales, o hace supre- que r̂iene procediendo el Tribunal de 
siones tontas—como esta relativa al ; examen de chauffeurs, no aprobando 
azúcar—sólo por populachería. F-l 
Tercero.—En la zona comprendida 
por el Malecón, Infanta, Calzada de 
Jesús del Monte, Cristina, Arroyo 
del Matadero y Bahía, no se pci-mí-
tirán los anuncios en las cercas de 
los solares yermos, sino sólo en las 
vallas de los edificios en construc-
ción y en las fachadas de los mis-
mos, en el caso ya indicado. 
Cuarto.—Los infractores de este 
acuerdo serán .penados por el Alcal-
de a tenor de los establecido en el 
artículo 166 de la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
Quinto.—Se considerarán infracto-
res y quedarán incursos en multa 
las personas que fijen los carteles, 
las que pinten los anuncios, los je-
fes de la Compañías anunciadoras y 
los propietarios o directores del pro-
ducto industrial o comercio que se 
anuncien, y a cualquiera de éstos 
puede imponerse la penalidad. 
Sexto.—Los anuncios que no re-
sulten autorizados por las reglas an-
tedichas serán retirados por los 
anunciadores dentro del término de 
Taít, con 
il n . r i , sino a aspirantes que demuestren sa- ! f' n ^ Vô  i ^ . ^ o v>,nQT. oor.+iMr> u • , ,. . .. treinta días, a contar desde la fecna buen sentido, ber manejar maquinas, para evitar! COQ ' . ^ „ f i _ V J Z ~ \ n ^ 
recomendó—corno antes lo había he-i accidentes como los que vienen ocu"' ios c' 
cho Me Kinlcy—los tratados de reci- | rriendo casi diariamente en la Ha- \ J 
en que sea ejecutivo este acuerdo, en 
casos en que no se haya concedi-
Muclios de 
. <„.,. van a K ^ f . . . a disfrutar dc « t e espcetftcul. ¡ ^ t a ^ r ^ ^ P o r ^ . 
vor de los azucareros americanos. Los 
de Lousiana se muestran esperanza-
dos de que si no se vuelve al derecho ; presidente 
alto que había en los alcánceles Pay-'  
ne-Aldrich, obra de los republicanos ^ iVlc j^mi t s »t*iuuo awa. . xna uu m n tu t xiu  ^ Ucencia oara 1 
echada abajo por los demócratas, so procklad, y negoció uno con el Can¿- i baña a pesar dé oue muchos de ecos | m¡smos ^ ¿ f o haJyan Áño ^tQ. 
i™-nn-nrra mío r̂̂  hocfíinfp enpaz nata ,,„ + ;í;/„wlr> -rvr>v «i Rpnnrift niTî vica- accidentes no ohenecen u iTienr.'.T.iirl i • % Z ' • i. 






de Louisiana en 
free sugar 
pero so cree qu.v aceptará lo que ha-
gan las Cámaras en este asunto. En 
la Alta, Mr| Broussard, senador de 
Louisiana, ha presentado una propc-
sión de ley. para que ¿é autorice a los 
azucareros do aquel Estado a bXWíéx, 
ante el Tribunal Supremo, la cláusu a 
do los aranceles por la cual supri-
me el derecho. En la Cámara do Re-
presentantes Mr. Dupró. también dé 
Louisiana, ha presentado una proposi-
ción idéntica, que ha sido bien acogi-
da por la Comisión Judicial. 
Si, por este método—o sea, per una 
resolución del Supremo—no se abroga 
ésa cláusula que suprime el derechc. 
Mr, Dupré, presentará una propo. i-
ción do ley para restablecerlo. Este 
representante y los otros de Louisia-
na, oue andan solicitando los votos,------ ^ -
de los demás Estados, i efecto, como e^que ^ J ^ r / ^ « 0 
algo por 
como sus concesiones son correspon-
didas por las extranjeras, también ha -
cen algo por el productor y exporta-
dor nacional; y además dan alguna es-
tabilidad a las relaciones comercuues 
exteriores. Pero a los partidos ameri-
canos no les gustan los tratados, por-
que no se prestan a la explotación 
electoral y a otros logros menos lim-
pios, como las romormas arancelarias 
hechas por comisiones del Congreso, 
en las que sé sirve a ios "intereses es-
peciales X. Y. Z. 
Juventud, COÍI 
Ni el licor que Mefistófeles dió 
Fausto para rejuvenecerlo hace tanto 
de sus colegas 'el otro i produce el uso de las grageas flamel. 
quedarían en Cuba; a oíros los atraería poderosamente su misma 
incitante novedad. . 
No hemos querido entrar para tratar este asunto en el campo 
de la moralidad. Desde ese punto no estarían muy seguros m las 
lidias de galios, ni las carreras ecuestres, ni la lotería, ni otros mu-
clios espectáculos que causan la delicia del público. 
N o t a s P e r s o n a l e s C ó n s u l d e C h i n a 
bres por mil motivos y fácilmente 
a los tribunales de justicia la demm-
cía que se hizo en la anterior sesión, 
pnra oue bacán una investigación. 
El doctor Díaz aclaró al señor Ba-
tet que las frases v conceptos emi-
tidos por fd conceial señor López, al 
hacerse eco de esos rumores, no sg 
Pfeferfáfli a los miembros de dicho 
tribunal. 
El señor Batet so díó entonces por 
satisfecho. 
La calle de O moa 
A propuesta del señor Armentoros 
se acordó pedir al Alcalde que cum-
pla a la mayor brevedad posible el 
acuerdo do apertura de la calle de 
Omoa, toda vez auc, a su juicio, no 
hay que pagar indemnización de nin-
guna clase. 
Nombramiento de una Comisión 
Por votación secreta fueron desig-
nados los concejales señores Cuesta, 
Eiosca. Armenteros, Martínez Alon-
so y Ochon. na^a formar la Comi-
sión que habrá do redactar el nuevo 
CAÑA QUEMADA 
Según noticias recibidas en la Se* 
cretaría de Gobernación, a las dos 
de la tarde del domingo 28 se quema-
ron en la colonia "La Palma", del 
central "Merceditas", del término do 
Melena del Sur, 50.000 arrobas d« 
caña. 
INCENDIO FRUSTRADO 
Según comunicó ayer tarde a \t 
Secretaría de Gobernación el gober-
nador provincial de Santa Clara, en 
la noche del 27 del mes anterior, tra-
taron de quemarles la tienda que en 
el central "Dos Hennanas", término 
de Cruces, poseen los señores Gar-
cía y Vega, no habiendo prosperado 
el propósito de los criminales por la 
pronta intervención del primero de 
dichos señores, quien encontró ro-
ciada con petróleo una de las venta-
nas del establecimiento y un papel 
encendido junto a dicha ventana. 
D e i i í p o T M ó H l o s 
obreros a la ii u s ina y 
a la r e v o l u c i ó n 
La Secretaría dc Gobernación re-
cibió ayer un telegrama del Goberna-
dor Provincial de Santa Clara, señor 
Carrillo, dando cuenta de la deten-
ción, verificada en Ranchuelo, por la 
policía municipal, de Miguel Sagar, 
de nacionalidad española, dc cuaren-
ta y cinco años de edad, por propalar 
ideas anarquistas, incitando a loa 
obreros a la revolución y a la huelga 
general. 
Al detenido se le ocuparon folletos 
anarquistas y un número del periódi-
co "Fíat-Lux", de esta ciudad. 
E l detenido, con todo lo ocupado. 
Octavo.—Para la fijación ele cual- fué puesto a disposición del juez res-
Séptimo.—En los casos en que 
procediendo retirar los anuncios los 
obligados no cumplieran con lo dis-
puesto, la Administración procederá 
a realizar las obras necesarias por 
obreros municipales, a costa de loa 
anunciadores, a quienes se exigirá el 
reintegro de lo gastado por la vía 
de apremio 
pectivo. quier clase de anuncio sera necesa rio obtener previo permiso de la. Al 
caldía. 
Salón de sesiones, a lo. de Marzo 
de 1915.—Lorenzo Fernández Her-
mo, Rafael Martínez Alonso, Vito 
Candía." 
Después de un largo debate, por 
11 votos contra 10 se acoztló pasar 
la moción a estudio de una Comisión | vende "La Central," Aramburo 8 y 
10. Esta casa tiene magníficas vestí-
l e s mejores gomas 
Los que hace tiempo tienen auto lo 
saben; los que los acaban de adquirir 
deben saberlo: las mejoros gomas las 
las i R^glairi^to de automóviles v el pro-
La Louisiana hablá planteado la U ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ 1 P f e S S ^ f ^ ^ 
cuestión de la legalidad de aquella ¡ infalibles grageas W d ^ J * ™ * 
cláusula. Acudió al Supremo; pero | den e todas las boticas bien surtidas, 
éste se negó a resolver, a no ser que ( 
el Gobierno consintiese en que se le 
demandase; y como no consintió, f\ 
Tribunal dió por terminado el asunta. 
En lo que se basa la pretensión de 
los intereses luisianeses es en el tra-
tado de reciprocidad con Cuba. Por 
éste, se concedió, como es sabido, una 
En el vapor "Havana", que entrará ! reducción de veinte por 100 al azúcar 
MODESTO SOLER ROBEUT 
Ha salido para Santiago de Cuba 
después de haber pasado en esta ca-
pital una jorta temporada, nuestro 
distinguido amigo y compañero, ttc-
ñor • Modesto Soler Robcrt, director 
del periódico dc aquella ciudad <:E1 
Pi egreso." 
Mucho le ajrradecemcs tea atenta vi-
sita de despedida. 
Lleve muy feliz viaja. 
CRISTOBAL CABARROY ' 
Hemos tenido el gusto de salui"r l cimiento dc nucv.ro antiguo y qued-
en esta redacción a nuestro corres-j dc amigo don ^ornando Juan Reino-
ponsal en San Diego de los Boños. i so y Romero, Dir^cor que fué, hasta 
señor Cristóbal Cabarroy, persona ¡ 1893, del Insfr.^o de Segunda Epsé-
aue goza en aquella localidad de ge- ! fianza de la Hibana. 
ncrales simpatías. E l teñor Bciíoso y Romero fué 
Le reiteramos nuestro cordial sa- i nombrado por el Claustro de la Uni-
ludo. versidad de Sovilla sustituto de estu-
¡dics críticos íJDro autores griegos y 
BIENVENIDA i lengua hebrea, el año de ÍST1; pero 
En el vapor "Havana", que se es-' renunció para trasladarse a la Haba-
en puerto hoy, procedente de Nueva 
York, llegarán el Cónsul general de 
China y un agregado de la Legación 
dc dicha República en esta capital. 
l l E C R O Í O G Í A r 
DON FERNANDO REINOSO 
Desde el día 26 del mes próximo 
pasado, es decir, hace tres días, se re. 
cibió en esta capi'ai un telegrama de 
Sevilla comunicaaáú el sensible falle. 
y a todos los artículos cubanos 
en los derechos de importación. Los 
que entonces regían eran los aranceles 
Payne-Aldrich, los cuales, según los 
luisianeses deben seguir rigiendo— 
en el caso de Cuba—aún después de 
hecha la reforma arancelaria, que no 
puede anular un tratado. 
Los azucareros comenzaron por 
llevar su reclamación al Secretario del 
Tesoro y al Attorney General, que, 
la desecharon; y, después, como ya 
va dicho, acudieron al Supremo. Si 
el Congreso aprueba la proposición 
Broussard-Dupré para que se autori-
E L H E 
per 
boj 
sa llegue a puerto al medio día de j na, en cuyo Instituto tuvo primero a 
7, regresa la señora Amanda Mar- | tu cargo la cátedra de Retórica y 
tínez de Dardet, acompañada de sus ¡ poética, mediante un concurso para 
preciosas niñas Adela y Josefa, ha-; ia provisión de la misma: y en 1880 
Diendo dejado en un plantel de edu-; fué nombrado Director del mismo es-
tación en el Estado de New York a ^^gg^jgntQ _ 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I N O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
>us hijos Pablo y Ensebio. 
Lo anticipamos nuestra bienveni-
DIARREAS DE LOS NIÑOS.—El 
único remedio que cura lascUarreas 
io los niños (diarreas verdes inclusi-
.-e) hasta el punto de restituir a la 
ida a enfermos irremisiblemente per-
didos, es el Elixir Estomacal de Sáiz \ y Romero enviárnosles el más sentido 
le Carlos. 
El finado, que en paz descanse, ftté 
muy querido en los principales círcu-
los sociales de esta capital; actual-
mente se hallaba desempeñando el 
cargo de Director del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Sevilla, en 
donde ' falleció el día 25 del pasad.» 
mes. 
A los familiares del señor Reinoso 
pésame 
v e r m í f u g o 
F A H n e s x o C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E M B O 
B . A. F A H I N E S T O C K C O . 
PITTSDUROH, PA.. E . U. DE A» 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 1, 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greemvich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.59; Habana, 761.80; Matanzas, 
761.58: Isabela, 760.22; Santa Cla-
ra. 760.57; Santiago, 761.41. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19.5, máxima 
29.4, mínima 19.0. 
Habana, del momento 21.6, máxi-
ma 27.0, mínima 21.0. 
Matanzas, del momento 21.6, má-
xima 29.6, mínima 16.4. 
Isabela, del momento 22.5, máxi-
ma 25.1, mínima 19.5. 
Santa Clara, del .momento 21.5, 
máxima 29.0. mínima 19.5. 
Santiago, del momento 24.4, má-
xima 29.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección v fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 3.6; Ha-
bana, N. 5.4; Matanzas. N. 3.6; Isa-
bela. NNW. 11.0; Snnta Clara, 
NNW. 3.0; Santiago, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 11.0; 
Hnbana, 1.0; Matanzas, lloviznas; 
Isnhela. 0.5. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
v Santiag-o, desnejado. Habana e Isa-
bela, narte cubierto; Santa Clara, 
cubierto. 
Ayer llovió en Puerta de Golne, 
Consolí^íón ^el Sur, San Diego, Pa-
lacios, Snn Cristóbal, Canrlelaria. Ar-
temisa. Colima, Sábalo, San Juan y 
Martínez, Remate, Guane, Dimas, 
Arroyos do Mantua, Guanajay; en 
toda la provincia do la Habana, ex-
reptn en Aguacate y Palos, y en Sa-
Ibanilla, Unión. Cidrr>. Carlos Rojas, 
Boiondrón y Media Luna. 
Nota.—Buen tiempo, temperatura 
Nuevo Adjunto 
Fué nombrado Adjunto de la Co-
misión dc Hacienda el señor Je sé 
Irene Boza. 
í Donativo 
Se aprobó una moción relativa a 
contribuir con cien pesos al benefi-
cio que se celebrará en "Almenda-
res" a favor del ompire Eustaquio 
Gutiérrez, que se encuentra enfermo 
y necesita ir al extranjero por pres-
cripción facultativa, a someterse . a 
un plan dc curación. 
Los anuncios 
^ Se dió cuenta de la siguiente mo-
ción : 
"A la Cámara Municipal. 
Por cnanto la importancia de n"es-
tra ciudad, capital do la Ronública, 
demanda una acuciosa atención a su 
gobierno, uno de cuyos fin^s es pro-
curar la cnlturí» y embellecimiento 
de la municipalidad. 
Por cuanto los anuncios oue hasta 
| la fecha se han venidn filando sin 
I orden ni concierto en distintos luea-
j ves de la ciudad, afean en alto srra-
do el aspecto ''e Ih misma, cuando 
por el contrario debe procurarse su 
embellecimiento. 
Por cuanto es deber del Ayunta-
miento atender a este particular del 
ornato público, cumpliendo así uno 
de sus fines. 
Por tanto, el concejal que suscri-
be propone a sus compañeros que el 
Consistorio acuerde: 
Primero. — Sólo estará permitido 
la fijación de anuncios en las vallas 
o cercas de madera de los edificios 
en construcción y solares yermos en 
¡roneral. así como en las fachadas de 
los edificios, entendiéndose que es-
tos últimos pe permitirán exclusiva-
mente cuando se refieran a la indus-
tria o comercie que se ejerza en ese 
local. 
Segundo.—Quedan Prohibidos r̂n 
lo absoluto lo.-- anuncios por medio 
de rasteles fijados a las paredes, fn-
fbadas, muros y columnas de loa'edi-
ficio^ debiendo los propietarios o 
inquilinos de los mismos retirar IOK 
que se encuentren en ía actualidad 
en esas condiciones. 
de' concejales 
Se concedió después un receso pa- | duras para carruajes y autos, 
ra proceder, por votación secreta, al 
nombramiento de la Comisión. 
Pasada lista una vez transcurridos 
los cinco minutos del receso, no hu-
bo "quorum" para reanudar la se-
sión. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = T o n i c ' , 
ES VUESTRA SALVACION 
DÉ VENTA EN DROGUERIAS Y 
FARMACIAS 
c. 882 alt. In 24 f 
I n v o c a n d o e! n o n t á r e d e 
" C n n d i n y o " 
E S ROBADO UN COMERCIANTE 
DE LUIS LAZO 
La autoridad provincial de Pinar 
del Río, señor Baldor, dió cuenta 
ayer, por telégrafo, a la Secretaria 
de Gobernación, de que en el segun-
do barrio do Luis Lazo, habían sido 
robados treinta pesos al comerciante 
señor Vicente Douzo, habiendo invo-
cado los ladrones el nombre de "Cun-
dingo". 
El hecho ocurrió de diez y media a 
once de la mañana del día 28. 
Conoce del hecho el juzgado res-
pectivo . 
D U L C E S Y B O M B O N E S 
H Ü Í I E R Y B [ P A R K l T I L F O R D . 
L O S M E J O R E S D E L MUNDO. 
E n e s t u c h e s e l e g a n t e s y p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s . F r e s c o s y d e l i c i o s o s . 
I I P R e c i b i d o s s e m a n a l m e n t e 1 i | 
L A C A S A d e S W A N 
A g t i i a r , 8 4 . T e l é f o n o A - 2 2 9 6 . 
C 044 
fresca 
S 0 i l o s m e j o r e s 
F A G I N A C t / A T R O P i A l U O D E L A M A R I N A M A R Z O 2 D E 11915 
L A P R E N S A 
Circula por el mundo un folleto : nación moderna que se ha mauttr 
(Tublícado por el doctor Nico Van j nido en paz consigo misma y con 
Suehlelcu, miembro del Comité:Las naciones, cuarenta y cuatro 
' ' E l Cubano Libre" de Santia-
go do Cuba, publica otra noticia 
uo menos grata que la anterior: 
T r i b u n a l e s 
R E V O L V E R E S D E C Q L T 
Neerlandés, con el fin de hacer 
propaganda en favor de una idea 
que no sabemos hasta qué punto 
será realizable en los días preseu-
anos. 
L a Confederación europea 
política de sus Estados. 
po-
Bl autor se dirige a todos loa 
pueblos, abomina la guerra ac^ 
tüal y proclama como solución " E l Popular" de Cárdenas de-
ilrriniiiva para acabar cofi las ^ue- dica un artículo de fondo al pal-
i ; ;¡s la constitución de una Con-¡pitante asunto del íranvía carde-
IVMJCración europea. ¡nense. cuyas obras van con toda 
Nuestro querido amigo ej doc-: formalidad adelante y dice el co-
L lia A. Baralt nos facilita mi lega: 
ejemplar del mencionado folleto; 
efe] que reproducimos unos .lárra-
l'os. Habla del futuro reslableei-
uiieuto del equilibrio europeo, y 
dice: 
Por primera vez, en nuestra his-
toria política y literaria, surge en 
Cuba un editor que se encargue de E L FAMOSO CRIMEN DE LA CEI BA, EN E L SUPREMO L4 QUE- I 
imprimir obras cubanas de n^JjtíW RELL.A CONTRA LA SALA PRIME RA DE LA AUptKNCIA DEICA ' 
Í ^ M L Í ^ ^ LOS JUICIOS ORALES DE AYER EN LA AUDIENCIA \ 
vantes los nombres de nuestros pro-l CONCLUSIONES FISCALES. SENTENCIAS. OTRAS NOTICIAS i 
dra ser un hecho, mañana, pero no hombres más ilustres. La pulcra edi- **k m, IP c , 
será sin imitar el precedente que ñón de las obras maestras ac mies- t H E L S U P R E M C I :5en^eur, por un ddito de perju. 
deia Alemania en la constitución tra literatura en empresa árdua, í , contra Eugenio Petterson, por un 
desde luego; pero la Imuerloaa necc-( E L SONADO CRIMEN ! t • J0 J atentado a agente de la au- ; 
sidad que el país siente* por conocer I DE LA CEIBA tondad; cóntra Alberto Bebin y otros 
las notabilísimas proauccione? du los J La Sala de lo Criminal del Tribunal 1 ^*s'1 Por Un delitc de disparo de ar-
cubanos que con su talento lucharonSupremo, por sentencia dictada en la 
en pro de la cultura alcanzando loa 1 tarde de ayer, declara no haber lugar 
lauros de la gloria, compensará al; al recurso de casación por quebranta-
editor el esfuer/.o que representa tan i miento de forma e infracción de ley 
laudatoria empresa. No W regatea-; admitido de derecho -en beneficio de 
remos nuestra felicitación iníls ontu- los reos Juan Acosta Pérez y Emilio 
£1<'l®ta• I Ramírez Larrazábal, también conoci-
El primer volumen de la "F.iblio-ido por José Isidoro Ramírez, contra 
f teca de autores cubanos" lo encabezn sentencia de la Sección Segunda de 
* S con obstáculo "n/Hologo ilustre :el doctor Joré A. la Sala de Vacaciones de la Audiencia 
, ^ a dudas sobi: ^ I v E U ^ D A ^ - ^ pr0vincia 
i Hay solamente una alternativa: o 
la Confederación europea existiendo | (]ue por convicción; y si no sobrevi? 
dr- naciones autonómicas, naturales, I ne accidenta inesperado que interrum-
es decir limitadas según su nariona-i pa la marcha comenzada y que se ba-
lid&d, que se sentirán, según su con- I . a en cálculos cuidadosamente com-
cic ncia de moralidad general y bu- i probados, la inauguración del Tran-
mana, verdad'¡ ámenle libres o inde-j vía de Cárdenas tendrá lugar el 20 
pendientes dentro de su unión legaF de Mayo próixmo. 
mutua, o una continuación, no, una 
Kasta ahora la obra no ha trope 
r.ado ni en su desarrollo económu o ni 
en FU proceso ma 
nlguno que dé IÛCT - V »•,•;.... . 
la feliz terminación de la obra, todavía ^ ^ d í í ^ f S ^ n n S f . » * ^ ! Coni0 recordara el lector, estos in 
rn.Ksíderada como irrealizable por los & ^ f e Í J ¿ l S 2 3 d^ n S á ^ S ; dividuos fueron condenados por la ex 
eternos pesimistas, más por manía ^ ^ ^ ^ t ^ y ^ ^ ^ g * ^ Audiencia a la penare muer 
do, con acopio de detalles inéditos ^ -Como aut<>re3 del .3alvaJe cnmen 
para nosotros desconocidos hasta aho-
ra. 
de La Ceiba, dando muerte con una 
cabilla de hierro al dueño de la bodc-
; ga sita en la casa núm. 170 de la ca-
No pudo empezar de mejor mo- 1 Real, en el barrio de La Ceiba, 
do la biblioteca de autores cuba-i "P111151",̂ 0 Máximo Valdés Rodríguez, 
rtiL T/M J~ * T A -D J ' i el cuai encontraba, cuando fue rea-
nos. m doctor J . A. Rodríguez i Uzaflo el crimen, do^ido en el sue!0 
agra\ ación de la condición "actual:; Y podrá darse la bella ciudad García es uno de los representan- junto a una caja de caudales y en iaguez alco-
que era eos-
so armará de nuevo y siempre mas;ti™ del progreso cardeneuse. 
profunda hasta que la guerra estalla-j L a enhorabuena . 
rá do nuevo y aún más bárbara y ¡ 
al fin. toda Europa agotada por una j heemi)ñ e n ' ' E l Eepublicano 
senes do guerras de desquites sera! ̂  ,, ^ 
destruida en su economía por Amé- Conservador de Matanzas: 
rica, en su política por Asia 
La Confederación europea es el úni-
co remedio. Esta verdad no puede 
Mil enhorabuenas. 
Al fin ya se ha dado por termi-
nada la huelga de panaderos!. 
Estos han vuelto a sus faenas en 
ser negada. ¡Que la intelipncia la | las condiciones en que KStaban anteg. 
predique sm cesar! Que todos iw reSpGcto a sueldo | horas de labor; 
partidos pol.ticos la pongan como el J j cuanto | £J atnbucio-
punto el raas urgente sobro su pro- , ̂  t { io nornbrar 
grama. Que la masa, la masa suges-; 1 {¿ panaf¿rías. Ahora 
tibie, que vive ahora bajo la suges-! 1 *- - - - H. 
A O r i e n t e , C a m a -
g ü e y y S t a . C l a r a 
Un viaje que s muchos interesa 
El día 7 del corriente mes de Mar-
fil Magistrado señor Emilio Fe-
rrer y Picabia formula voto particu-
lar en el sentido de que debió casarse 
la sentencia recurrida, pues a su en. 
tender, se han cometido dos quebran-
tamientos de forma en la sustancia-
ción de la causa. 
Po:- la propia Sala se declara no 
haber lugar al recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto por 
el querellante Pedro A. López Cami-
no contra sentencia de la Sala Pru 
mera c'e lo Criminal de esta Audien-
fué absuelto Asencio .e^n los dueño' X oanáderías los zr" ?*Hir* direclanunte con rumbo a cía, por la cual i 
' que eligirán dentro de los agremiados,. ^ " ¿ ^ IA^ÍNO^LÍPE^ due" ra bajo la única sugestión difena de 
ana criatura humana: la dominación 
le la verdad. 
¿ Se pone en duda la posibilidad de 
hallar una forma satisfactoria para 
ésta Confederación de tantos varios 
Estados que son organizados tan di-
ferentemente? El problema es di-
fícil: pero es resuelto por la Suiza, 
IOÍ: Estados Unidor del Norte de Amé-
rica, el Estado alemán, el Africa del 
Sur. 
Efectivamente, que hay ejem-
plos prácticos de brillantes confe-
deraciones de Estados. Alema-
nia B, la que se pretende pintar 
como un país dominado por el ¡nómico es un fracaso seguro pro 
despotismo imperial, es desde ha-
se un siglo una verdadera Confe-
deración de Estados, libres, autó-
aomos en el mismo grado que lo 
;on los de Norte América, o más 
todavía: pues en Alemania no se 
cohibe la libertad individual de 
ana, manora tan exclusiva y 
'iránica como en los Estados Uni-
dos. Hay ciudades con munici-
pios libres e independientes, co-
no Haraburgo, Bremen y otras, 
íe las que no hay otro ejemplo eu 
aquel personal que les convenga. 
El golpe para los aue abandonaron ^ 0 J « Ia ^ed.tada sastrería a 
sus labores; no ha podido sor más, cai",sCrla la Habana, 
ludo. Z t A fin de poder visitar a tantos ami-
Perdieron quince o más días de gas que lo solicitan ge obliga a reco-
trabajo y vuelven ahora en peores rrer loa lugares siguientes: Santiago 
condiciones a éírte. I de Cuba, Manzanillo, Holguín, Gibara. 
¿ Servirá de ejemplo el presento ca-j Centrales preston, Santa Lucía, Cha-
? . , " ; _.' parra. Delicias, Puerto Padre, Mana-
Nosotros creernos que si y has.a tí) xuílvitas> Camagüev y Santa Cla-
esperamos que sera teta la ultima ; ra> de dondc rCgresará a la Habana, 
huelga. Teniendo en cuenta el sinnúmero de 
Siempre que como en el caso que aríícu,os de n novedad que con-
nos ocupa ,1a rason este de parte de tiene au mue8trarÍ0í le faltará tiempo 
para anotar órdenes de sus numerosos 
clientes y amigos. 
Durante su ausencia deja provista 
su casa de cortadeíes muy .hábih's, 
I tanto en la sastrería como en la cami. 
I sería, que interpretan perfectamente 
Sagua, ! el gusto especial de su maestro, lo 
mismo que la de su distinguida clien-
tela. 
Deseamos al amigo López un viaj^ 
feliz y pronto -egreso, a donde deja 
afectos de familia y amigos que lo 
quieren. 
3805 2 mz m. 
los huelguistas 
E n los tiempos de malestar eco-
rias que se le imputaba. 
LA QUERELLA CONTRA LA SA-
LA PRIMERA DE ESTA AU-
DIENCIA 
Ayer tarde ratificó el señor Hora-
cio Taybo, ante la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo, la denuncia 
que formulara ha días, contra cuatro 
Magistrados de 'a Sala Primera de Uj 
Criminal de la Audiencia de esta pro-
vincia, por un delito de prevarica-
ción. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala do lo Civil: 
No hay: 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción 
ma de fuego; contra José Angulo, por 
un delito de prevaricación 
SENTENCIA 
Sê  ha dictado ayer condenando a 
Kamon Trujillc Iñíguez, por lesiones 
graves, a un año y un día de prisión 
correccional. 
CONCLUSIONES FISCALES 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisio-
nales interesando las siguientes ne-
nas; 
Setecientas cincuenta pesetas d» 
multa para Víctor Pérez Montesino 
causa por tentativa de robo. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para Luis Fer-
nández, en causa por rapto 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Causa contra Florencio Pazas, por 
amenazas. Defensor, señor Lombard. 
Contra Amado Molina, por amena-
zas. Defensor, señor Piro. 
Sala Segunda: 
Causa contra Salustiano Valdé?, 
por robo. Defensor, señor Mármol. 
Sala Tercera: 
Causa contra Eulalio Kesser, por 
lesiones. Defensor, señor Adler. 
_ Contra Jesús González, por parri-
cidio. Defensor, señor José Rosado. 
NOTIFICACIONES 
Tien en notificaciones para hoy los 
señores siguientes: 
Letrados: Rodolfo F . Criado, José I 
Rosado, Miguel Vázquez Constantín; 
Gabriel Camps, Augusto Prieto, Ra-
món G. Arango, José A. González 
Lanuza, Roberto Tiant, Fidel Vida', 
Alexander W, Kent, Raúl Sedaño, 
Antonio G. Bueno, Enrique Tovar 
Babé, José R. Fernández, José San.' 
ta Torre, Alfredo Zayas, Alfonso L . 
Vidaña, Agustín Delaville. 
Procuradores: Barreal, Toscano, J. 
A. Rodríguez, Lcanés, J . I . Piedra, 
J . Daumy, Sterling, Francisco Díai, 
N. Cárdenas, Francisco L . Rincón, 
O'Reilly, Claudio Lóseos, Reguera, 
Pereira, Zayas, W. Mazón, Juan R. 
Arango, Luis Castro, G. de la Vega, 
Pedro Rubido, Domingo Ruiz, Criner, 
Matamoros, Llanusa, Aparicio, José 
M. González. 
Mandatarios y partes: Evaristo R. 
Abascal, Juan Vázquez, Antonio Pé-
rez Leo, Manuel C. Soto, José R. 




PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de COLT. W L -
En el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry. Estado de 
Ohio. E. U de A., de agosto 16 a sep-
tiembre 10 de 1913, las ALTAS MARCAS.̂  
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifle», 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
La "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaron parte 158 tiradores. ^ 
fue ganada con un revólver de COLT; así como las medallas especiales de oro. ,* 
bfrecidai. por los mejores tiro» obtenido» a fuego lento y a tiempo, fueron "n-) 
cedidas a' lo» que uuron revólveres de COLT. ^ 
Tres, de lo» cinco notables tiradores escojido» para formar el Partido Americano.̂  
de Revólveres, partido que fue victor¡o»o. usaron revolveres de COLT; arma que ? * ' 
también usaron muchos de los notable» tiradores argentinos y peruanos. 
Es fácil pretender que un arma e» superior a' todas en precisión, pero no tan ^ 
fácil comprobarlo ^ 
El con»Unte uso que hacen de «rma» de COLT, demuestra la predilección que * 
le merecen los mejores tiradores. 
Suplíquele al comerciante que le nuestre los famo»o» y premiados revólveres 
de COLT No compre otro sino el legítimo de COLT,—que ha probado su 
»uperioridad-
Pídase noestro hsrmoso cromo r catálogo llostrado. 
Se envían cratlt i quien mencione esta publicación. 
Correspondencia en español 
i Cuídese de irnitaciones! Sola-
mente armas legítimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r r a s M f g . ^ 
C o m p a n y ^ 
HARTFORD, CONN., E . ü. de A. ^ 
1 
o t i c i a s d e l 
mover huelgas. 
De " E l Nacional" de 
tomamos esta buena noticia 
La actual íñfrn azucarera, conti-
núa sin interrupción por parte de los 
Hnccnda.loü. 
En algunos lugares hay escasez de 
brazos. 
Los precios porraiten que los jor-
naleros ganen sueldos y de aív el que 
se vea correr dinero 
Ojalá aue el tiempo permita mo-
ler ta última caña. / 
)1 mundo ni en la historia. Todo Los buenos precios del azúcar 
lo cual no empece para quo los ino son precisamente una ganga 
periódicos parciales repitan hasta ¡para el país. Representan al^o 
¡a saciedad que Alemania va con- ¡inós. Representan la salvación de 
Ira el derecho, la libertad, la ci- los hacendados. 
VdlizaciÓh y la cultura: la única I * • * 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M 4QUINAS DE SUMAR» DUPLI-
CADORES Y MIMEOGK AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilia, 52, Aparlado 9 3 2 Te!. A-1733, H a l i m 
PKtPARAOA 
con los E S E N C I A S 
i M D r . J O H N S O N ^ mas f i n a s » a 
EX0U1SITA PARA El BASO r E l PAÜÜEIO 
De venfn; p r p g u e r i a J o h i s o n , Obisipo. 3G, esq. a A guiar 
O n m é d i c o a m e n a z a d o 
p o r u n p a c i e n t e 
UN PRACTICANTE DE LA "BENE-
FICA"' F U E TAMBIEN AMENA-
ZADO, 
Desde hace varios dfas se hallaba 
recluido en el íanaterio "La Benéfi-
ca", del Centro Gallego, Pedro Rico 
Alvares, vecino do la colnnia "Las 
Pat-adas", en Yaguajay, pava aor 
aaistido d<; una herida v̂avo que 
tiene en una mano. 
Según parece, la lesión lejos de cú- ¡ Manuel Acosta y Miguel Fraga, por 
rarse está cada día peor, y creyendo | un delito de abusos; 
el Rico que de ese atra«o era culpa-
ble el médico que le asistía, y el prac-
ticante, doctor íulio Ortiz Cano, ve-
cino de Prado 25, y Manuel Martínez 
Iglesias, los amenazó de mué1 te si 
1 no lo curaban en seguida. 
Ayer, nuevamente yl enfermo .••mo-
cosa que evitó el practicante y algu-
. naxó al doctor, tratando de agredirlo. 
xveLuiay c ^ u ^ ^ ^ Echevarría, Narciso Ruiz, Emiliano 
de ley Vivó, Francisco Casso, Eleuterio M. 
Santa España, Félix Rodríguez, Pablo Pie-
c^ de la Habana, en causa por cuspa- * ' . A t í 
ro dé arma de fuego. Ponente, señor Jra, f/ancisco María Duarte, José 
t • „i T?aKali Dn- II a, José Cárdenas Pérez, José Ma-
pemestre._ Fiswc '̂ fnno.r .̂^̂^̂^̂^̂  Dc' nue Mesa, Rafael Maruri, Jesús Ma-
fensor, señor Herrera Sotolongo. ^ ^p,,/Fernanclo Cebr;iraf Domin 
go F . Ruiz, José A. Ferrer, Antonio 
Martín Pintado, Antonio M. Cadavíd, 
Isaac Regalado, Ignacio de la Vega, 
Joaquín G. Sáenz, Luis Márquez, Ma 
nuel Gómez Araújo, Alejo del Olmo, 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Juan Hernán-
dez Candelaria contra sentencia de 1̂  
Audiencia de Pinar del Río, en causa 
por rapto. Ponente, señor La Torro. 
Fiscal, señor Figreredo. Letrado, se, 
ñor Castellanos. 
Recurso de casación por quebranta-
! miento de forma e infracción^ de ley 
¡ interpuesto por Antonio María Sán -
1 diez contra aentenci? de la Audienc.i'i 
j de Matanzas, en causa por homicidio, 
i Ponente, señor. Demestrc. Fiscal, ss-
¡ñor Rabell. Letrado, señor Vera. 
| E N L A A U D I E N C I A 
; LOS JUICIOS ORALES CELEBRA-
DOS AYER 
Se celebraron ayer, en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les de las causas instruidas contra 
Valdés, por un delito de lesiones; y 
contra Anacleto Soler ,por un delito 
de infracción electoral. ¿iv^^W 
LOS JUICIOS ORALES SUSPEN-
DIDOS AYER 
Se suspendieron ayer, por diferen-
tes causas, en las distintas Salas d: 
lo Criminal, los juicios orales de las 
causas instruidas contra Pedro Jerez, 
na:, personas que se hallaban en la ha' por un delito de rajj^contrgjuan 
bitación. 
Inmediatamente Rico fué expulsado 
de la casa de salud y entregado al vi-
gilante 86, S. López, el cual lo con-
dujo a la Estación. 
Rico fué remitido al Vivac. 
E Í "ASALTADOR DESI UES DE 
DAR E L ESCANDALO, DES4.PA 
RECIO. 
Encontrándose de cervicio en la ca-
lle de San José y Amistad el vigilante 
738, sintió gi-itos de auxilio ane eran 
dados por un cochero, el cual le infor-
mó que un individuo lo había asaltado 
puñal en mano y le había robrdo lü 
centavos y un alfiler de brillantes, hu-
yendo después por les terrenos do Vi-
llanueva. 
El vigilante so dirigió en hu ĉa dei 
Individuo hacía los terrenos indicados 
no encontrándolo por ningún lado y 
al volver al lugar donde cstah'». el co-
chero, éste ya había desaparecido. 
BANCOS PARA LOS PARQUES 
Un escultor italiano, por conducto 
de varios concejales, ha ofrecido do-
nar ai Municipio mil bancos de gra-
nito artificial con respaldo, para los 
parques y paseos, a condición de que 
Se le permita pintar anuncios en el 
respaldo y asientos de los mismos. 
Dichos bancos están avaluados en 
cien pesos cada uno. 
E l alcalde no ha aceptado ese re-
galo condicional. 
LICENCIAS 
Se han solicitado las siguientes li-
c ncias de la Alcaldía: 
Don Martín P?raza, para instalar | 
un motor de siete caballos de fuerza 
en Pocito y San Francisco. 
Den Antonio Novoa, para estable-
cer un taller de carpintería con mo-
tor de petróleo de ocho caballos en 
Peñalver, enlre Jubirana y Arbol 
Seco. 
Don Francisco Billmbar, para esta-
blecer una fundición de cemento en 
S:erra 2. 
Y don Luciano Sv.árez, para es-
tablecer un taller de carpintería a 
mano en Industria 20. 
El Alcalde, antes de conceder las li-
cencias solicitadas, consultai'á a los 
vecinos colindantes por si tuvieran al-
guna obieción que hacer. 
E L HOSPITAL DE EMERGENCIAS 
El Alcalde ha aprobado el informe 
que publicamos ayer, de lo»; Arqui-
tectos municipales, sobre el estado 
en que se encuentra el edificio que 
ocupa el Hospital de Emergencias. 
En su consecuencia, se ha ordenado 
al dueño de dicho edificio que cje-
la Secretaría de Obras Públicas sobrj 
que la Compañía Havana Electru 
abandonará los derechos que por con-
cesión especial ha adquirido pnra la 
ocupación de la Calzada de ZapaU 
con sus paralelas y las construya en 
la falda del Castillo del Príncipe, y a 
propuesta del señor Otero se acuerda 
quede sobre la mesa. 
El promovido por varios industria' 
les y propietarios del Reparto "El 
Retiro" sobre apertura de la calle de 
Desagüe o Figuras en el tramo com-
prendido entre Arbol Seco y Pajari-
to, acordándose de conformidad con 
lo solicitado, recomendar la apertura 
de la expresada calle la cual está 
interceptada a ambos lados por una 
cerca del ferrocarril de Marianao. 
Para Curar Males Del Estóma-
go Sin Necesidad de Drogas 
RECETA DE UN ESPECIALISTA 
Un especialista de fama en el trata, 
miento de los males del estómago ma-
nifiesta que una cucharadita de pura 
magnesia bisurada disuelta en un po-
co de agua y tomada después de cada 
comida, probará ser un remedio más 
seguro y eficaz para la dispepsia e 
indigestión que cualquiera combina, 
ción de drogas conocida hasta la fe-
cha. El atribuye esto al hecho de qu« 
La magnesia bisurada posee marami. 
llosas propiedades anti-ácidas y sien-
do así es natural que corrija exce-o 
de acidez en el estómago, evite, fer-
mentación de los alimentos, calme la 
inflamación de estómago y ponga aún 
a los dispépticos crónicos en condicio-
nes de disfrutar de una buena comí-
da sin temor dé que a ésta siga males-
tar alguno. La magnesia bisurada, co-
mo sin duda saben nuestros, lectores, 
cute las obras que recomiendan , los es un polvo blanco, puro e insaboro, 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
;i:OMO QUININA. El boticario do-
volverá el dinero si no le cura. La 
: firma do E . W. GROVE se halla en 
i cada cajita. 
Nueva Canilado de Segj-
rlilad "SIN LL4VE" 
HiRíiosenTtam iñosy 5I.03I) 
co nbinaclones (lif8',entes-
Dessamosunageite exoluslío 
en cada pueblo. Muestra $1.01 
On Americam. 
J. M. Palmir&C], Aparlado 1725. H i t a 
C 712 9f 
Restaurador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio. $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Farmitciu «leí Dr. 
MANUEL JOHNSON y it\ Dr. ERNESTO SARRÁ. 
Ha curado á otro», lo curará á V. Haga la 
prueba. Se solicitan pedidos por correo. . 
G A B I N E T E " O F T I C f t -
O ' F E I L L Y 1 1 6 i ^ E ^ C 
$ 7 ? B U E N 
e o s 
D I S P O N E M O S D E L O S H 
1 P A R A T 0 S M A S M 0 D E R -
P f l R f l G A R A N T I 
U N E X A M E N 
P E R F E C T O . 
L o s c o r t a d o r e s d e c a ñ a 
y c a r r e t e r o s 
DEL CENTRAL "SOFIA", DE BA-
YAMO, SE DECLARARON EN 
HUELGA 
El Boñor Fonseca, alcalde munici-
pal de Bayamo, en telegrama dirigi-
do ayer a la Secretaría de Goberna-
ción, dice lo siguiente: 
"Hoy se han declarado en huelga 
pacífica los cortadores de caña y ca-
rretoneros del central "Sofía", perte-
neciente a este término municipal. 
Para el indicado lugar han salido 
fuerzas de la Guardia Rural para ga-
rantizar el orden." 
P o r l o s J u z g a d o 
PROCESADOS 
Por los Juzgados de Instrucüión 
han sido procesados: 
Lnrique López Sacramento, por ten 
tativa de robo, con fianza de íf̂ OO. 
Simón Chacón Castillo, por ídem, 
con $200. 
Antonia López Lío, por abusos, con 
$'¿00. 
ROBO E N LAMPARILLA 
En la habitación número 4 de la 
casa Lamparilla 68, ocupada por Jo-
sé Falcór Maclñeira y José Arrr Ora 
daille, se cometió un robo, IhH^0" 
le al primero ¡$22.60 y al segundo tm 
reloj cor cadena y dije valuados en 
$44.00 
UNA GOMA 
Félix Vázquez Paradcla, vecino de 
José A. del Cueto y Velázqimz. en 
Luyanó, denunció que n̂ dn& pasados 
al transitar con el auto 158. H. pol-
la calle V. de 'a Llama, se le cayó 
una goma: la que fué recogida p-ir 
una mujer nombrada Elena, que reside 
en dicha calle entre Velázquez y En-
na, y al ir a pedírsela, se ha negado 
a entregarla por cuyo motivo se con-




La Secretaría de Sanidad ha en-
viado a la Alcaldír, los certificados de 
habitabilidad de las casas San Igna-
cio 87, Aguiar 110, Aguacate 124; 
solar 6, manzana 48, Belascoain 107, 
Santa Catalina 2, ..onde '¿ y San Ma-
riano entre Lawton y Armas, por 
berse ajustado las construcciones a 
lo que disponen las Ordenanzas Sa-
nitarias, 
DEMOLICIONES 
Se ha ordenado la demolición de 
las casat. San Mariano, sin número, 
que está clausurada por la Sanidad, y 
Damas 53, v San Nicolás 290. 
LA COMISION DE FOMENTO 
La Comisión de Fomento del Ayun-
tamiento celebró ayer sesión extra-
ordinaria, resolviéndose los expedien-
tes siguientes: 
El promovido por Robei-to M. Orr, 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos, sobre licencia para construir 
un desviadero de wagones en la ca-
i lie do Zanja, acordándose desestimar 
la expresada solicitud por las mis/.ts 
razones que tuvo el Estado para pro-
hibir la circulación de trenes por ¡a 
ciudad. 
El promovido por la Havana Elec-
tric, interesando certificación del 
acuerdo del Ayuntamiento de 29 do 
Noviembre de 1909, sobre extensión 
de sus paralelas hasta el kilómetro 5 
de la calle de Luyanó, quedando sobre 
la mesa a petición del tenor Batet. 
El promovido por comunicación de 
que puede ser comprado a un precio 
bajo en cualquier botica. 
D R , J . L Y 
De U» Facultad de PAVÍS, 
CspecltLUjta en la curucion raOicíu 
en las b^oiorroldes, iln dolor, ni •c*»1 
plao de antitéslco. DudieoJo el ya» 
dente continuar ana ouenacure». 
Conaultas do J. a S o. m.. «cariaa 
^ s t O N l C O G E ^ 
^CONSTITM 
RESTABLECE EL APETITO 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO 
hNRIQUECE LA SANGRE 
AUMENTA LAS FUE 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTION 
ESTIMULA LA NUTRICION 
U DISPEPSIA CON 5U5 SINTOMAS! ÜINl /RA, GASES,VOMITON 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILiOSíDAp 
DLBILIDAD.NERVIOSA&&.TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVÍR 
E P S í/NA 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WOE QUE a E N F R I O WGIEBA. NUTRA Y SE CURE RADICAUIENTg 
M A * Z O 2 D E 1915 
A L E X I A 
I 11 jbat. T I \ S O L I 
D I A R I O D E L A M A R I N A P E C I N A C I N C O 
DE LA "GACETA" 
P A R A E L A L C A N T A R I L L A D O . 
E n la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el Decreto del señor Presiden-
te de la República por el cual se dis-
pone que el remanente de $933,555-75 
del producto del Empréstito de diez 
millones de pesos, autorizado por j 
Ley de 20 de Diciembre de 1913, se | 
destine a las obras de: "Alcantari-
llada y Pavimentación," "Mejora-
' miento del Abasto de Agua." "Repa-
. ración y Construcción de Aceras" y 
Do vuelta. | sa señorita Aurora Pino y el simpáti- ! "Desagüe y Saneamiento de los 
Tras prolongada ausencia, en fun- i co joven José Antonio Villamil Pérez. , arroyos "Matadero" y "Agua Dulce", 
cienes de su alta misión diplomática, Los padres de la novia, los respeta, j en la cuantía que para cada caso se 
regresó ayer a esta ciudad el Ministro j bles esposos señora Francisca Quin- j requiera, conforme a las. distríbucio-
de Noruega en Cuba. I tana y don Juan Pino, se sin-en invi-1 nes que al efecto autorice el señor 
Viene el señor Michael Stvom Lie tarme para la ceremonia. Secretario de Obras Públicas 
H A B A N E R A S 
acompañado de su distinguida esposa 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Agradecido a la cortesía. Para terminar debidamente la par-
te de obras contratadas, de las enun-
ciadas, se requieren, según el deta-
lle que a continuación se consigna, 
las sumas 
De los miércoles blancos. 
L'na invitación recibo . Mañana, en Payret, se verá reunido 
E s para la boda de la señorita E s - el público elegante de las noches do ^s sumas siguientes 
tela Calves, la bella sobrina del A l - moda. | Pa£a_.°kr,as del alca11. 
caide de la Cárcel de la Habana, co- i Hay una novedad, 
ronel Andrés Hernández. I Se estrena La mujer alegre, sensa-
Unirá su suerte la señoría Calves a i cional film de asunto dramático que 
la del caballero Willis Burton Pattcn,. i gustará notablemente por su arte, be. 
celebrándose la nupcial ceremonia el lleza y elegancia. 
sábado próximo, a las nueve y media | Grande es el pedido de palcos y lu-
de la noche, en la iglesia parroquial ! netas para la función de mañana, 
de los Quemados de Marianao. Un lleno seguro. 
Boda simpática. * * * 
* * * I E l doctor Luís Huguet. 
Del carnet. j Se sirve participarme el distinguido 
Una nota de amor. ; facutativo que ha trasladado su ga-
Se refiere a Esperanza Vasseur y ! bínete de consultas a 1 
Poo, la bella hermana de Carlos, dis- j Hano 52. 
tinguido funcionario de la carrora ¡ Aviso a sus clientes, 
consular que acaba de ser destinado a j * * * 
Vcracruz. 
L a señorita Vasseur ha sido pelida i 
sn matrimonio por el correcto joven | 




tadas con la Me 
Givney & Rokeby 
Construction Co . . $ 
Para id. id., de acuer-
do con los proyec-
tos de ampliación 
y extensión apro-
bados y cuya ejecu-
ción llevarán a ca-
bo los citados con-
100,000.00 
E n el Vedado. 
Una fiesta más do carnaval. 
Consistirá en el asalto, la noche de 
mañana, al elegante chalet de la calla 
Linca de un simpático matrimonio. 
Ha sido organizado por una com-
parsa formada por numerosas seño-
ras y señoritas que irán todas disfra-
zadas. 
Resultará animadísimo. 
* * i* 
tratistas 
a casa de Ga- I Para id. id., cuj'a eje-
cución se realizará 
por administración. 
Para obras de pavi-
Hoy. mentación de gra-
Las carreras. níto,contratadas con 
E l paseo de la tarde. los Sres. Torrance y 
Paseo de los martes con el aliciente ! Portal 
de la retreta en la rotunda del Male- i Para gastos de fun-
cón por la Banda del Cuartel General. cionamiento de la 
Gran velada en Payret de la Junta Planta _ de Bombeo, 
Patriótica Nacional a, la memoria del j inspecciones y re-
que fué venerable patriota Salvador | 
Cisneros Betancourt. 
Muv interesante el programa. 
Hay dos discursos, del comandante j _ joramicnto, &. . . 
Enrique Recio y del doctor ^ e b i o P ^ ^ ^ 
Hemández, y números selectos de un. tJ"?clf111 J l v J S 5f 
E n el pórtico del ^atro ejecutará | p a r a Mejoran'liento 
del Abasto d o 





R T i C U L O S D E A C T U A L I D A D c o n s i d e r a b l e m e n t e r e -
b a j a d o s , c u y o s p r e c i o s 
s ó l o r e g i r á n d u r a n t e e l m e s d e M a r z o , e n l a a c r e d i t a d a c a s a 
F I N ® D E ® S I G L O " 
4 4 
R a s o s l i b c r t y . — B u r a t o s — P i e l d e s e d a . — C r e p s y c h i f f o n s f l o r e a d o s . — C r e p s a 
r a y a s , y u n s i n f i n d e s e d a s d o b l e a n c h o , q u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s 
d e g a n g a . — C o n f e c c i o n e s f r a n c e s a s e n C a m i s a s d e d í a y n o c h e , C o m = 
b i n a c l o n e s y b l u s a s ; t i e n e n r e b a j a d o u n S O % d e s u v a l o r . — — — 
Y 
S a n R a f a e l . 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . 
S I S T O 
T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 J 7 . 
C 937 l t .2 
cepciones de obras, 
de oficinas del Al-
cantarillado y Me-
joramiento, &. 400,000.00 
100,000.00 
Programa de lasiNotiaas del Puerto 
Cflrrcrss PRIMERA) 
este vapor, en el que anunciaba su 
1 arribo a la Habana para las nueve 
P R I M E R A C A R R E R A DOS ASíOS'de la noche, trae carga y 202 pasa-
E N A D E L A N T E . DOS F U R L O N G S . 
P R E M I O : 400 P E S O S . 
Caballos. Libras. . 
la i variadas piezas de su repertorio 
De duelo. i i Banda Municipal. 
Siempre una nota triste. j y el baile veneciano. 
Ha dejado de existir, tras dolorosos 1 ser¿ en Miramar, engalanado el pa-
padecimiontos, la señora María Poey j ^0 vistosamente con serpentinas, 
y Bustillo, la distinguida esposa dül j g-uimaldas y farolitos de colores, 
que es Un facultativo tan reputado co - , • L a cen£U 'en ei salón del restaurant, 
tno el doctor Hipólito Alvarez Avtis. ! con una tabie d'hote inmejorable. 
L a fatal nueva, no por prevista imí. ; Habrá en el baile comparsas que 
nos sentida, será recibida con pona i [v¿n con trajes diversos, 
en toda nuestra sociedad. y gran batalla do serpentinas, cor.-
Eñtre los numerosos deudos de la i fetti y bombas venecianas que se ini-
finada cuéntase la dajna tan distin-• ciar¿'a ias once, 
guida Lily Hidalgo de Conill. Noche deliciosa. 
Mi testimonio de pésame. Enrique P O N T A N I L L S 
con la Me Givney 
& Rokeby Cons-
truction Co. para 
terminar la insta-
lación de la red de 
distribución . . . . 
Importe de la insta-
lación de nuevas 
Bombas en Palati-
no, contratadas con 
los señores To-
rrance y Portal. . 
Siguen las bodas. 
¿ I Importe de las obras 
Hay otra más la misma no. P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
ia misma hora, de la que'dejo anun-; y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
ciada anteriormente. S e d a y C O n f e C C Í O n a -
E s en el Vedaao. . , i i i • 
Allí, cu la parroquia de la bella ha. | r a c o n 3 5 l U l O S O S 
Triada, unirán para siempre los dosti- , a d o r n o s p a r a S U h o e j a r . 
nos de su vida la bella y muy gracio- i Q GQS p . j 
de construcción de 
un edificio para la 
nueva Planta. . . . 
Para desagüe y sa-
neamiento de los 
arroyos "Matade-
ro" y "Agua Dul-
ce." 
| Importe total de las 
obras que faltan 





Havana. . . . 
Louise Green. 
Carolyn R . . . 
Jerry J r . . , 
Larkin . - . . 
Del Pino . . . 
Eddie T . . . . 
115 
115 





jeros, do ellos 104 para la Habana 
y los demás de tránsito. 
Entre los pasajeros figuran mu-
chos fugitivos y varios sacerdotes 
expulsados do Méjico. 
L A L I B E R T A D D E T R E S D E S E R -
T O R E S 
Ha sido solicitada la libertad de 
tres desertores del vapor inglés " C a - ! 
yo Bonito", que debían ser reembar- • 
cados para Londres, por no haber un j 
buque de la misma compañía que! 
pueda conducirlos a ese lugar, en 
^ÑOS Ivirtutí ê ] ' a paralización sufrida por, 
E N A D E L A N T E . S E I S F U R L O N G S j S " " 0 3 barC0S P0r CaUSa de la gue-
Dichos desertores se encuentran i 
detenidos en Tiscornia desde hace 
S E G U N D A C A R R E R A . 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
L o s d e s ó r d e n e s m o t i v a d o s p o r e l á c i d o 
ú r i c o t i e n e n p o r c a ú s a l a d e f e c t u o s a a c c i ó n 
de l a s f u n c i o n e s i n t e s t i n a l e s t ó x i c a s q u e 
d a n l u g a r a l a G O T A , el R E U M A T I S -
M O , etc. L a e s t i m u l a 
l a e l i m i n a c i ó n d e l a s s u b s t a n c i a s n o a s i -
m i l a b l e s y p r e v i e n e d e es te m o d o l a for -
m a c i ó n d e t o x i n a s de l a f e r m e n t a c i ó n a c i d a 
De venta en todas las droguarías y farmacias. 
S i quiere obtener una gran e c o n o m í a en el consumo de c o r r k n -
ce, encargue su i n s t a l a c i ó n a l a casa de 
G . S A S T R E E H I J O 
4 G U I A R , 7 4 . 
C . 835 
T e l f . A - 2 5 6 7 
10.-19 
\dmilimcs apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGA1SDO 
LOS MISMOS DIVIDENDOS Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A G U E N en 
dicho Hipódromo. 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
" L A M U T U A " 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 
 1.580,028.01 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia 
De Matanzas, a Juana Teresa Ca-
rrillo, Isidro y José Ramos, Pedro 
Saralegui y Domingo Albear. 
De Santiago de Cuba, a Graciana 
Camba y Alfredo Florcz. • 
De Guantánamo, a Antonio Santos 
Casañas, Francisco Pérez Olivares y 
Escolástica Pérez y Pérez. 
Juzgados Municipales 
De Regla, a Clemente Ponce y Pi-
no. 
De San Miguel del Padrón, a Joa-
quín Arredondo y García. 
De Puentes Grandes, a Adriano 
Ramírez. 
De Santiago de las Vegas, a Gui-
llermo Espinosa. 
De Colón, a Ramón López y Fer-
nández. 
De Santa Clara, a Juan Medina I 
Navarro. 
Lady May . . 
Virginia Hite . 
May Ipps . . . 
Blandió Lewis 
Peg 
St. Chai"] cote . 
Haberdash . . 
Hippocrates . , 
Unelo Fitz .» . 
Saturnus . . . 
Frontier . . . 
Kettlcdrum . . 














| cuatro meses y son de nacionalidad 
i noruega, pero enrolados en la capital 
: de Inglaterra. 
i L a casa consignataria del "Cayo 
¡ Bonito" que solicita su libertad, lo 
I pide a base de proporcionarles tra-
Ijajo en esta capital o en algún otro 
vapor, pm-r. que no se conviertan en 
I carera pública. 
Probablemente el Departamento I 
! de Inmigración accederá a esa solí-! 
I citud, dejando libres a los tres deser- j 
i tores, teniendo en cuenta las espe-1 
I oíales circunstancias en que se' en-
;cuentran. 
L A INMIGRACION CHINA 
AÑOS i Hoy vence ol plazo dado por de 
T R o p r e f l b ? 
C G16 F - l 
T E R C E R A C A R R E R A . — 
E N A D E L A N T E . — 5 F U R L O N G S i ^ f t " - ^ 1 ?£ra _ e £ 
P R E M I O : 300 PESOS 
B A S E B A U L 
Caballos. 
Stubborn . . . 
Idiola 
King Raddford. 
Gitana . . . . 
J . H . Barí- . . 
Transport . . . 
Custom House 
Lambs Tail . . 











trada de asiáticos que tuvieran solí 
citado permiso do antemano para 
venir a Cuba, antes de ponerse en vi-
Pfot el decreto que exige a cada uno 
500 pesos de fianza, con derecbo a 
estar en el país un año solamente. 
Este último decreto volverá a ser 
firme desde hoy y no podrá desem-
barcar en Cuba ningún chino sin lie- i , ^Ulllü f p5fH.ei 
nar ese requisito de la fianza, salvo i 1}ono^ ^ b e i l e ñ " ° del "Umpire" se-
nueva disposición p w w í d e t S ñor G i i ü é ^ foé iui.éxito. a 
Los clubs Habana y Almenda-
P O R R A M O N S . M E N D O Z A 
E L B E N E F I C I O D E G U T I E R R E Z 
F U E U N E X I T O 
E M O C I O N A N T E : M A T C H 
P R E M I O : 
.ajallos. 
400 P E S O S 
Libras. 
D e l a S e c r e t a 
22-e 
\\ wmm de 
U H I G A L E G I T I 
I M P O R T A I K 3 R K S E X C L U S I V O S 
- r E N l -A . R E P V B L J C A « = • 
H í C H A E l S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 4 1 6 9 4 . - O b r i p i i , ! 8 . • B a t a s 
L L -
A J ^¿aimiilim^-^— 
¿QUIEN H A B R A SIDO? 
León Saenz y Ordoñana, ciudadano 
español que reside en Belascoaín 215, 
manifestó que de la habitación en que 
duerme le han sustraído una máqui-
na de escribir sistema "Oliver", va-
luada en 85 pesos. 
Ignora el denunciante quien haya 
podido ser el autor, pero dice que jun 
lamente con él dormían en la habi-
tación cuatro individuos que tenían 
Uavfn. 
D E B R I L L A N T E Y P L A T I N O 
Dolores Vázquez Amil, joven espa 
ñol que solo cuenta 18 años y que tie-
ne su domicilio en Ancha del Norte 
150, era dueña de una roseta de pla-
tino adornada con veinticinco brillan-
tes. 
Después de un paseo, Dolores co-
locó sus prendas encima de Una cama 
a presencia de su amiga Alicia Mar-1 
tínez, inquilina de la misma casa, sa-
liendo un momento de la habitación. 
Transcurridos unos quince minutos, i 
regresó a su habitación, poro ya las 
| rosetas habían desaparecido. 
Dolores, que se estima perjudicada 
en 190 pesos, acusa a su convecina 
Alidá. 
E U E A H A B L A R POR T E L E F O N O ¡ 
Marcos Páez Reyes, dependiente de | 
la casilla do carnes situada cm los nú-
meros 18 y 19 del Mercado de Colón, 
expuso ante la Secreta que un me-
nor desconocido le hurtó un paquete 
de dinero conteniendo 54 pesos, per-
teneciente al dueño de la casilla. 
E l menor, para cometer el hurto, 
pidió permiso para usar dbl telefono. 
• E l doctor Francisco Suárez Gutié-
rrez, vecino del Paseo de Martí nú-
mero 84, denunció a la Secreta que 
un índviiduo nombrado Mariano Ca-
rrera so presentó en su domicilio para 
cobrar una cuanta por valor de 300 
pesos a nombra de Benjamín Vega 
Flores, siendo lo cierto que él no 
debe a este señor, sino su suegro con 
motivos de un entierro reciente. 
D e l a J u d i c i a l 
POR U N R E L O J 
E L ".TUANITO" F N Y U C A T A N , 
L a Secretaría de Estado ha dado;res pelota de verdad, co-
lcuenta a la Capitanía del Puerto de; mo ^ P0^os matchs de los que m-TVTA PAPT^ o iftrtc r M ! u n cablegrama del Cónsul de Cuba! se (ll+ercm durante el ultlmo Cam-
Q L I N T A C A R R E R A . - o ANOS E N Mé.,ida dp Yucatán, n o t i f í c a n d o P 6 ^ ^ , ¿ , . 
A D E L A N T E . — UNA M I L L A . — ! haber aparecido aver en dicho jiuer- Ambos teams defendieron su com-
jto un bote titulado "Juanito", de l a , f,0 P31111,0 a Palmo' al extremo de 
1 matrícula de la Habana, como a cin-! a í " ^ » entrada empata-
!co brazas de agua, sin que se hubie-i <IPS } ^ \ ' decidiéndose el juego en la 
j se encontrado en dicha embarcación siguiente por haber anotado el "Haba-
, ningún otro detnlle que indícase la 5a la carrera del triunfo, después 
'suerte de sus tripulantes ni la causa|de tener dos outs' ? cometer Méndez 
Ule su extraña srinrición. | un error. • ^ 
Y.IJ Y A T E "Z \ R A " como actuó Gutiérrez, no hay 
l Este vate americano "de recreo, i ^ decir'Pues'10 hizo como siemPre: 
. oue llegó bnce días de los Estados [a. > perfección^ y a entera satisfac-
Unidos. salió aver con cuatro pasa-iclon ê los fanáticos, 
í jeros que vinieron a su bordo para Le sucedieron en su labor Arcaño 
realizar una excursión por distintos I y Cubillas, quienes tampoco lo hicie-
pueH^s dft la Islr. | ron mal. 
BUSCANDO U N D E S E R T O R | _Hc_aquí_el Score del juego: 
E l Denartamento de InmiR-raci/m! 
de Cienfuepros solicita la cantara de 
un trinulante americano, desertor de I 
una barca surta en aquel puerto, i Torriente, pf. 
nombrado Emilio Anderson. j González, c 
•wrr**,¿rjr¿'*-&jrjr*-¿r*rrwr*rjrw*rMjr**A j Almeida, ob 
Pedroso, Ib. . 
Hidalgo, cf. . 
I Cabrera, ss. ... 
I m p o t e n c i a , P e r d i d a s s e m i n a - 1 P . Valdés, if. 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , í - P ^ T ' * 
• . . ' • i 1 Luque, Ib-p. . . , 
f i l i s o h e r m a s o q u e b r a d u r a s , Méndez, if. . . . l 
C o n s u l l a s : d e 11 a 1 y d e 4 a 6 ! ^ Campos, cf. . 2 
49 , H A B A N A , 4 9 Campos' - ± 
Primera carrera: a las tres p. m. i Espuria! para los pobres de 5'/i a 6 ' Totales . . 3G 
Jawbone 
Colonel Holloway . 






D i . R . L . Swarenger 
Gerrard 












C U A R T A C A R R E R A . — 3 AÑOS E N 
A D E L A N T E . —5% F U R L O N G S . — 
P R E M I O : 300 P E S O S 
Caballos. Libras. 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E . 
H A B A N A 
V. C. H, O. A. E. 
P. Acosta, If. . . 
J . Calvo, cf. . . . 
Marsans, Ib. . . 
M. A. González, c 
T. Calvo, rf . . 
E . González, 2b. . 
Aragón, 3b. . . . 
Romañach, ss. . 
Palmero, p. . , . 










56 2 12 30 15 1 
Almeda Lawrence. 




F m l Lewy . . . . 
Charley Brown . . 











D R . C A L V E Z G U I L L E N 
o o 
3 0 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . 000 000 100 0—1 
Habana 000 010 000 1—2 
Sumario: 
Two-basc hits: B. Acosta 2. 
Stolea bases: T. Calvo, B. Acosta. 
Sacrilice hits: Méndez. 
Double plays: Cabrera, Hungo J 
Luque; Palmero y Marsans. 
Struck outs: por Palmero 1; por 
Luque. 
Bases por bolas: por Palmero 1; 
""'por Pedroso 3; Luque 2. 
Dcad hall, por Palmero 1; por Pe-
•ü: | droso 1. 
Wild pitchers: por Pedroso 1. 
Passed balls: por M. A. González 1. 
Umpires: Gutiérrez, Arcaño y Ca-
billas. 
Tiempo: 2 hiras y 20 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
1 7 28 21 4 
¿Se jugara hoy 
Corsets "AMERICAN LADY" y "MAOAME LYRA". 
NUEVOS MODELOS 
P A R A 
1 9 1 5 , 
D E S D E 
$ T R E S A S E I S , 
E l aconte Narciso Blanco detuvo a CU n i | T | RROCiDO í BATlSTi 
Gonzalo Rodríguez Chiriho, acusado M j ^ U ' 1 . DHI,JIW< i
de haber hurtado un reloj en Berna 
ya 19.. 
I Ayer, se daba por seguro que ho? 
¡jugarían los clubs "Habana" y "Fe"» 
j en match que le faltaba de'l cam-
j peón ato. 
Si es verdad esto, nq dejará de seri 
I a nuestro modo de apreciar las cosasi 
j más que una arbitrariedad, pues ya 
está terminado el Campeonato, v poi? 
I S A C A S A P LOS R E C I B E Xp'^ I r ^ t i * 
1 tido. 
Hoy día no cábc más que jugai* 
te serio "Habana"-"Almendares", se-
gún lo estatuido en las bases. Y na-
da más. 
Y VENDE: 
" L S GR 
C i t o Tel . A - 4 5 3 4 . 
COMUNICACION CON LA RENOMBRADA 
PELETERIA DEL MISMO NOMBRE. 
Se r e m i t e n c a t á l o g o s . L o s 
pedidor al interior, f rancos de 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
Abanta, G U . S. A. 
C 260 ;.2í?. 
« i i i i l i f 
porte. 
d D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
alt yd-28 lt-6 
P A G I N A S E I S P I A R i O D E L A M A R I N A M A T I Z O 2 D E 1 9 1 e 
A R T I S T A S 
T A Y E E T . — Mañana, miédcoles 
blanco, día de moda en Payret, ten-
drá lugar el estreno de la grandiosa 
RtUeulQ "La mujer alegre" espera-
da con verdadera impaciencia por 
el público. La expectación que ha 
despertado el anuncio de esta sober-
Ha films, .se ha traducido en un gran 
sal. Russell en pocos días ha logra-
do hacerse oir y aplaudir de los 
amantes de la música buena. Vale 
mucho este Russell. 
P repá ra se el beneficio del "Hom-
bre Pá ja ro" , el famoso imitador de 
sinsontes, ruiseñores , canarios, per-
dices y aves de corral, que ha con-
pr dido do localidades para la fun- ! vertido a Actualidades en una jaula 
El jueves próximo se e s t r e n a r á un 
interesante drama de aventuras ex-
traordinarias que lleva el sugestivo 
título de " E l robo del millón de do-
llars," obra de palpitante in terés 
que mantiene en viva tensión el áni-
mo del espectador, aparte de sus ex-
celentes electos fotográficos, que son 
soberbios. 
M A X I M . — H o y martes se rá para 
inmensa. 
El "Hombre P á j a r o " en busca de 
"alpiste" dedicará su bcnpficio a los 
touristas americanos que visitan 
nuestra bella ciudad. 
GRAN TEATRO COLON.— Bien 
ha empezado su temporada el nuevo 
ción de su estreno, mañana , tanto 
que se espora que se agoten por conv 
Hoto. Las familias que han ordena-
do separar localidades son muy nu-
merosas y las qnn las deseen, deben 
de uilquinrlas seguidamente. "La mu-
jer alegce" fué exhibida en Palacio 
en días paaados. ante el señor Pre-
sidonlc de !a República, su distin-
".uida familia y algunos invitados, j juzgar por el numeroso público que 
quienes no escasearon sus elojios anoche y antenoche acudió a él y por 
í r í h cftlurosos a f-íta soberbia nelí-I los elogios tributados al teatro y a 
cula y a sus introductores en Cubi j las películas que allí se exhiben. 
lo¡i populares empresarios Santo* y i El programa para la función de es-
Artigas, que no perdonan sacrificio ta noche cuenta con grandes atracti-
algv-nó nava darnos a conocer las vos. 
théa bellas creaciones de la moderna j En la primera tanda será estrena-
cinomntografía. "La mujer aleare" es do el drama policial "Una ex t raña 
obra de sensacional ,y sugestivo ar-1 aventura," interesante película divi -
gumento, rebosanto de interés , de lu I dida en tres actos, 
josípirna présentaci&D, le espléndida i En la segunda " E l detective mil lo-
fotografía e intcx'protada por un no- nario." 
tablo cuerpo de artistas, que hacen Y en la tercera la hermosa cinta 
verdaderas filigranas en sus resnec ] titulada "Bajo ol yugo paterno." 
debate sobre el Proyecto de Ley auto, enmienda del señor Céspedes, 
ruando ai Ejecutivo para continuar y Pasa al Ejecutivo. Y siendo ¡as sie 
terminar las obras de canalización en te, la Presidencia levanta la sesión. 
el Roque. LOS TAQUIGRAFOS DE LAS 
Se acuerda que la prór roga fuc^e ! FUERZAS A R M A D A S . PROPO-
hasta las siete p . m . SICIONES DE LEY PRESENTA-
L A COMISION DE ESTADISTICA « A POR E L SR. M U L K A Y . 
A. petición del señor Roig, se acor- i CONSIDERANDO:—Que por el 
ió alterar la orden del día, para dis- Decreto número 165 del Poder Ejecu-
. 4 cutir el Proyecto de Ley del Senado, ¡ % f.echa 15 de Pobrero del co-
Maxim un acontecimiento: desfflará i ̂ ^ " ^ * I136 los cargos de la Co- ^ crean diez plazas de 
por el albo lienzo la mejor cinta que d« Estadís t ica y Reformas eco ^ ^ ^ J ^ S F ^ l i £ S Í P f á * 
ha venido a Cuba, orgullo de la casa f m i ^ inamovibles y nombra- | £staf ^ 
"La Internacional Cinematográf ica :" dos directamente por el Ejecutivo. ! ̂ s ^ l a ^ R e p u b h c a con el haber anual 
P n ^ t , .REC^S? . , ! CONSIDERANDO:—Que dados los 
Fuesta a discusión la totalidad de innumerables beneficios que en los 
2 f y g S b i de LeJr' a Petlclon afl ¡ Consejos de Guerra y demás asuntos 
señor Wifredo I ernandez, se acuerda | |a adminis t ración mil i tar presta la 
conceder un receso de diez minutos. , Taquigraf ía , y que para ello se pre-
para un cambio de impresiones entre | cisa de un personal idóneo en la ma-
los señores Representantes. teria, que difícilmente podrá bailarse 
CONTINUA LA SESION por lo exiguo de la asignación. 
Sin discusión se aprueban ios dos CONSIDERANDO:—Que la Lev 
nos referimos a "La Mujer Desnuda, 
cuya protagonista Lyda Borely hace 
una verdadera creación de la obra. 
Basta nombrar a Lyda Borelly para 
que cualquier cinta donde ella traba-
ja sea una joya de arte. 
He aquí el programa dispuesto pa-
ra la función de esta noche: 
En primera tanda "La artista y laa 
coliseo de Dragones y Zulueta, a | „ Segunda tanda doble: "La i art ículos del Proyecto' de Ley, el qu 
tivos papeles. La protagonista la en-
carna una famosa y bellísima actriz 
europea, que en esta obra hace derro-
che de sus nada comunes facultades 
ar t ís t icas . 
E} próximo viernes, primer día de 
moda, serán estrenados los dos pr i -
meros episodios de la película más 
grande que se ha fabricado en el mun-
! do y que lleva por t í tulo " E l misté* 
" La mvn'er alegre" prpmete ser uno i rio del millón da dollars". Estos dos 
de los más grandes y merecidos primeros episodios se titulan " E l di -
rigible en la noche" y " E l falso ami-grancies y '-"unfoc do la moderna cinematogra-
fía. 
Mujer Desnuda" ,Lyda Borelly) 6 
actos. 2.000 metros. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U o icn lagitimo puro d s n v a 
soluciones 
e la Comisión del 
Servicio Civil 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
se remite al Ejecutivo. 
SOBRE EL DRAGADO 
Penal Mi l i t a r exige la comparecencia 
de un perito Taquígrafo , para la ce-
lebración de los Consejos de Guerra, 
A petición del señor Vázquez Bello, los Representantes que suscriben so 
se acuerda solicitar del Ejecutivo una | meten a la consideración de la Cama 
copia de los datos recibidos por con- ra el siguiente: 
ducto de la Secretar ía de Estado, re-
ferentes a reclamaciones de la Com-
pañía de los Puertos de Cuba. 
SESION P E R M A N E N T E 
Se lee una moción de los señoref 
Sagaró y otros, declarando la Cáma-
ra en sesión permanente, hasta con-
PROYECTO DE L E Y 
ARTICULO lo.—Dejar sin efecto 
la creación de las diez plazas de Sar-
gentos Taquígrafos autorizadas por el 
Decreto número 165 de fecha 15 de 
Febrero del año actual. 
ARTICULO_ 2o.—Crear una plaza de 
cluir la discusión de los asuntos que \ Primer Teniente Taquígrafo y siete 
begundos Tenientes Taquígrafos , que 
La película completa consta de 23 
capítulos y tiene una longitud de nue- ! misión del Servicio Civil ordenando la 
"La Reina Margarita." la gran P?" i Ve miilas. p0r el lienzo desfilarán in- j separación o reposición de empleados 
se encuentran incluidos en la orden 
del d ía . 
Se incluye en la próx ima orden del 
día, para su discusión. 
E L HABER DE LOS JUECES M U -
NICIPALES 
A petición del señor Rcmírez, se 
acuerda la alteración de la orden del 
día, para discutir el Proyecto de Ley 
referente a cubrir el déficit que exis-
te en el capítulo de los Presupuestos 
'Poder Judicial", epígrafe "Suplentes 
IWila con que Pa thé ha asombrado | * ̂ M ' ^ S Í S \ H ^ ^ o ^ u e T l ? u b i e X s M o I 6 ^ L l ^ J ? ! Í * ^ f " ' 
nbora al morcado europeo se exhibua ; amoreS) audacia3 y otras hazañas que ! cumplidas, hayan sido o no declara-
.VH-ro do muy hrevos días en el ^ a n | han de llamar poderosamente la aten 
teatro "Payret'-. Santos y Artigas , l o . efmBístádofea. 
Sin discusión se aprueba este Pro-
yecto de Ley, con dos enmiendas al 
'••vi -^nuirido esta película a pesar 
do su gran precio, para ofrecer al pú-
tV'Vo su exhibición al mismo tiempo 
ción de los espectadores. 
La velada de esta noche.—Se celo-
. b ra rá en Payret, conforme anuncia-
mte ** oxhibe en Eviropa y antes que, mos aVer COn ^ programa qUe pU-
conozca en los Estados U^dos | blicamos, la velada homenaje consa-
Tp esta película se ven todas las ^ ¿ jg memona del marqués de 'T-O-O- r1? l.a corte de Enrique IV—• 
r-j r r an Rey—en cuya época se in i -
ció la grandeva' de Francia, 
" - ^ o n lu t e r r a i l , Dumas, y otros I mQ¿¡a 
riutorcs han logrado con sus popula- | 
, VIH que los sucesos de aque-
llos tiempos sean muy conocidos del 
->r>"lioo Gn eener^l y por eso la pclí-
r^ l f i "La Reina Margari ta" es espe-
(.0^ impaciencia. 
El lujo con que es tá presentada 
ha llamado la atención. 
das lesivas por el Gobierno Central , !^ ¿» „, . i " , , „, ' , ' - j i i. j i . 1 articulo primero, de los señores Car serán cumpudas dentro de los cinco 1 
días siguientes a la vigencia de esta 
Santa Lucía por la Junta Pat r ió t ica 
Nacional, de la que fué fundador. 
Ln velada empezará a las ocho y 
A L H A M B R A . — H o y . por tandas: 
" E l éxito del siglo." 
" E l país de las botellas." 
"Un novio en Bainoa." 
J^ev. 
Segunda.—Los recursos de apela-
ción que so encuentren pendientes en 
la Comisión del Servicio Civil a la 
promulgación de esta Ley, serán re-
deñas y Roig, referentes a los fisca-
les de nueva creación. 
Se remite al Senado. 
L A COMISION DE RECLAMACIO-
NES 
Se acuerda, a petición del señor 
sueltos dentro de los noventa días Sagaró , incluir en lugar preferente de 
posteriores a su vigencia. la orden del día, para su discusión, el 
SOLICITUD DE URGENIA 
E l señor Vázquez Bello presentó 
una solicitud de urgencia sobre el 
anterior provecto de lev. 
LA EXPLICA 
Explicando su petición el señor 
Vá .quez Bello, se refirió a la nece 
Proyecto de Ley creando una nueva 
comisión liquidadora de haberes del 
Ejérc ' -o libertador 
serán desempeñadas por los que pres 
ten^ o hayan prestado dicho servicio 
satisfactoriamente en los Consejos dé 
Guei-ra y por los que poseyendo el 
t í tulo oficial correspondiente sean 
nombrados por la Autoridad respecti-
va previo el debido examen. 
ARTICULO 3o.—Las cantidades co 
rrespondientes para satisfacer los ha-
beres que devengue el personal antes 
referido, serán abonados con cargo a 
un Capítulo del Presupuesto no afec-
to a otras obligaciones. 
ARTICULO lo.—Esta Ley comen-
zará a regir desde m publicar/.ón en 
la Gaceta Oficial de la República. 
DE PROVISION DE DESTINOS DE 
L A A S A M B L E A M U N I C I P A L 
CONSERVADORA 
Anoche, en Galiano 56, altos, prev'a 
convocatira, se reunieron los Pi-esi-
dentes de Comités de la Asamblea 
Mañana, i'eprise de 
deo de Amberes." 
" E l bombar-
LAS "OBRAS DEL C A N A L D E L ¡ Municipal Conservadora. 
ROQUE ' •Ulch"' convocatoria tenía por objeto 
Después de aclaraciones de los se. i J » Comisión diera cuenta de las 
Wifredo Per- ¡ gestiones realizadas ante las distintas 
Secre ta r ías . 
Presidió el acto el señor Antonio 
F O U T E A M A . — Dos éxitos com 
pleton han sido las dos representa 
POR LOS CINES 
Galathea.—Rebosante de ati'activos 
fiónos de "La Viuda Alegre". Es- , se presenta hoy el programa de Ga-
peclalmente la señora Romo que tan j lathea. E l estreno de turno es el t i -
bonita y extensa voz tiene, que can- ¡ tulado "La primera bailarina" fili-
ñores Vázquez Bello, 
sidad que había de aprobar esa ley i nández y Caninos Marquetti , BG pono ^ 
para ga ran t í a del empleado público, I a discusión el Proyecto de Ley auto-I _ R e s i i  
defendido solo por la Comisión del i izando al Ejecutivo para continua i-y 1 ^ d o Suarez y ante un numero ere. 
Servicio Civil , cuyas resoluciones no i terminar las obras del canal del Ro-
se cumplen por la actual administra-
ción. 
PIDIENDO EXPLICACIONES 
El señor Ferrara pidió que por al-
que. 
SOLICITUD DE SUSPENSION 
cido de señores Presidentes se abre la 
sesión. 
Después de pequeños debates y 
, guno do los señores conservadores se 
ta magníficamente, que viste con su- grana de arte, de grandes efectos f pxnus{psp ¿i riarnrf.r mío * m í tío 
mo gusto V riquezr, y que sabe im- emocionantes. E l resto lo cubre la ^ ^ ^ f j ^ ^ ^ eU0S "C 
pr imir al papel de Ana de Glavary roprise do " E l castigo," dramát ica fcT¿^&W5*-:tF •• >mi*y ««•«» 
^i-neonfó las aclaraciones correspondientes, ce El señor Vázquez Bollo, presento , . > 1 VrW i i Lo™«^A-nVoi cl^ha- da lectura por el secretario a una co-una solicitud de suspensión CiOi cieod- . . , c , . . t _ r> 
" I F ' i ü l A^i&t*,**** mumcacion dirigida por el señor Pe. | 
papel 
toda h viveza que requiere, ha si- producción, muy interesante, 
do ap laudid ís ima/con razón y con su- i Mañana "Las pildoras^ del amor", 
mo entusiasmo. I estreno cómico de gran éxito. 
Alarcón. también fué celebrado co- I Para muy pronto se es tá anuncian-
mo moi-ece serlo y el conjunto asímis- I do la película "Una vida por dos," 
mo, 
Y GONZALEZ BE-
te, hasta que se rec ban determinadob 
datos sobre esas obras. 
Después de manifostaciones dé] so-
ñor Campos Marquotti y señor W. 
Fernández, que pidp, que aunque no 
se vote en la presente sesión dicho 
asunto, por lo menos continué ol de 
CARDENAS 
X A R D 
Lo contestan los señores Cárdenas 
y González Bcnard, cuales mani-
fiestan que no se oponen a todo lo que i bate, para oir los orgumentos de los 
sonsacionalísima f i l m , de sugestivo I í'ea el cumplimiento estricto de la ley ¡ sefjores que son contrarios â  él. se 
argumento, de escenas fuertemente ' del Servicio Civil , y que se reservan j someto a votación la proposición del 
Hoy subirá a escena " E l soldado emotivas y de grandiosa fotografía , | su parecer hasta que sea debidamente | señor Vázquez Bello, 
de chocolate" para debut de Rosa To- ! cuyo estreno promete ser un acón- j estudiado el particular. DESECHADA 
rregrosa, conocida ya en la Habana i tecimiento. i CENSURAS 
y que en el Principal, de Méjico, ha I CION 
sido muy aplaudida cantando opere- ! Nueva Inglaterra.—Para la veiada ; Hizo nuevamente uso de la palabra 
tas. de hoy, la dirección del Nueva I n - : el señor Ferram, censurando el pro-
La función empezará a las ocho y glaterra ha seleccionado un progra- ; cedimiento 
poi 
dro Rubio al señor Pardo Suárez , en 
la que expresa gran deseo de servir a 
la Comisión referida y a ese f in remi-
te una relación de cincuenta y ocho 
puestos de peones, cai'pinteros y al-
hamíes , que se ocuparán en los tra-
bajos de construcción de aceras, que 
ese departamento va a dar comienzo, 
y al mismo tiempo dice que en breve 
remi t i rá los cuarenta y nueve restan-
tes que clan el ".upo de 107, que por 
\ L A A D M I N I S T R A - i Y es desechada, casi por unanimi- ahora había prometido la Secretar ía 
| de Obras Públicas a la mencionada 
L A U Í M S T I A DE ASBEP.T 
El señor Fon-ara pidió a los seño-
la Ley 
Comisión. 
En medio del mayor orden y Henos 
de optimismo, ée suspendió la sesión 
cuarto. ma muy interesante, compuesto de : administración 
_ j la.n, bellísimas producciones moder- da3 las resolucio,ies dc ia Comisión 
Pronto empezara la sene de estre-!iiag "Las pídoras del amor, gra- . del Servicio Ciyil, sobre reposiciones 
que ha seguido la actual i res que habrían de oponerse a la e  de opti is o, fe suspenaio ia sesioi 
5 , declarando lesivas to. emitiesen sus razones. E hizo mam- por el señor Pai-do Suárez, que presi 
A C T U A L I D A D E S . — Concurrencia 
selecta, destacándose en primeras 
filas nutrida representación de nues-
tra es t imadís ima colonia gallega, acu-
dió anoche a la bombonei'a para co 
cioso vaudsville, gran éxito cómico y 
"Perdido en la obscmddad", colosal 
drama moderno, de emocionante ar? 
gumento, rebosante de interés. 
El estreno preparado para maña-
na, se t i tula "Ante la conciencia." 
de empleados, y principalmente a los 
señores Repre:-e'itantes que apañan 
esas infracciones de la Ley, y aun 
ahora, cuando se trata por medio de] 
Proyecto de Ley que se discute, de 
evitarlas, no so manifiesten decidida-
festaciones que provocaron un inciden 
te bastante acalorado entro él y los 
señores Roig y Barberas, y ?n don-
dede salió a relucir nuevamente la Ley 
de amnist ía , que según ei doctor Fe-
rrara «e votó pai-a aplacar enconos 
políticos. 
Tan duras fueron las frase^ cam-
biadas entra estos señores, que el doc 
dió el acto. 
ril eno o Don i' - ¡ ; . . . - i - v • _ . ^ j . , , , Diacias oí au -
rear con sus resonantes aplausos la | Lara.—Muy interesante programa j ment9 partidauos ae el y pretenda ! Urquiapa manifestó que so ver ía 
inspirada canción del maestro L a - | el que anuncia Lara para la velada i reseivarse paieceres. ; cn el caso de abandonar la Presiden-
o s s u c u r s a l e s d e 
a n c o N a c i o n a 
!S i- „ 
-vuga. titulada " A la buena de Dios". ¡ de hoy. En primer término figura el , VOTACION DE L A URGENCIA 
Tosefimi Yoeta, estuvo anoche m á s i estreno de "La hora t rágica ," gran • Es sometida a votación nominal la 
ideal y más artista que nunca ín te r - ! drama moderno de efectos emocio- petición de urgencia, del señor Váz-
orotando fielmente las melodiosas es-i nantes, de sugestivo argumento. E l | quez Bello. 
Í ro í a s que hicieron recordar a los hi-1 Programa se completa con ln repri- ¡ La votación lominal fué solicitada 
ios do Ferrol. Lugo, Orense v Ponte- i se do las bellísimas films "La de-
rédra . los días felices, pasados al ca-' portista" y "De galeote a marinero", 
lor do; santo hogar que abandonan i ambas muy notables, 
en busca de r isueño porvenir. Josefi- | Mañana, a petición de numerosos 
n i cantó como un ángel , y así resue- concurrentes, reprlse de "La hermo-
nrn en nuestros oídos las notas me-I sa Camelia," la notable producción de 
Pa tbé . I o<:''osas emanadas de su privi le-
ffHda garganta y el eco de la ova-
•V--- cariñosa que la rindió el audi-
íor 'o. 
T-'reparémonos para oiría esta no-
' h-> m "Mieres del Camino" preciosa 
'oa'ada asturiana que sen/ i rá de a l i -
ciente para llenar la bombonei'a. 
Pai'tc de los aplausos, y no pocos 
mereeé el maestro Russell, la mejor 
"batuta que ha tenido Actualidades. 
La labor de Russell, tan modesto 
on su trato como extraordinario en 
por el señor González Renard. 
Votan 41 a favor y 19 no. 
DESECHADA 
Pero como eran necesarias las tres 
cuartas de ios presentes para apr 
baria, quedó desechada. 
E L MIERCOLES 
El señor Ferrara propuso que ei 
cia, si no se guardaba el orden debido, 
Restablecido éste, y habiendo termi-
nado su discurso el señor Ferrara, 
hizo uso de la palabra en contra del 
Proyecto de Ley el señor Vá'^queK 
Bello 
TOMA DE POSESION. V I S I T A N D O 
A L COMERCIO. ACERTADA GES-
TION 
(Por te légiafo) 
Caibarién, 1. 
Hoy tomó posesión de la adminis-
tración de la sucursal del B a ñ o Na-
c'.-nal en esta vi l la el señor Felipe 
Montané, vib-jefe ari departamento 
a oficina central de la 
Prado.—Interesant ís imo se pre-, „ 
senta el cartel de Prado para la W ^ e C t f t lf.y.*e r f S } ^ 8 0 a la Co 
ción de hov. E l estreno do turno se i ™sion ,de Justicia y Códigos, y que en 
t i tula "Del sueño a la muerte," emo- i ̂  sesión del próximo miércoles, esco 
cionante drama, de bellísimos efectos, ^0 Vo dictaminado ese asunto, se m-
completándose la velada con la re- en al 0vden del f i l * ' para 1S' 
prise do la colosal producción dra- ! cutirlo inmediatamente despue? de U 
mática de la Cines, titulada " A mer- i lectura do las comunicaciones, 
ced de las olas," de extraordinario I Fué aprobarlo. 
éxito. PRORROGA DE L A SESION 
Mañana, estreno de "Locos de : E l señor Ramírez Roa propuso pro 
SE APRUEBA E L PROYECTO 
Y es sometido ?, votación nominal | ̂  C'™™103 W 1 
. « ¿ l e í Provecto de Ley, votando a favor p WaJ?,anai . _ „ , „J • •„ 
H ' U señores Representantes, y -3 cn con- E l señor Pedro S. Garca, admin s-
0 | +va " ' fiador de esta sucursal ha sido tras-
ladado a Placetas, con igual cargo, 
por ser necesarns allí sus servicus. 
El st ñor Montané ha visitado al al . 
tra. 
Los señores que votaron en contra, 
fueron Roir- Vázquez Bello y Sirven. 
Se aprueban los dos art ículos con 
una enmienda adicional del señor Cár- ¡to cou.ercn de esta plaza, donde goia 
denas al segundo remitiéndose al Se- de merecido K-sp.'to y s impat ía 
nado, el Proyecto. I Ha producide aquí gran sati^fac-
MODIFICACION EN LA L I Y OR- I ción la vuelta de, señor Montana, 
G A M C A DEL PODER .EJECU-! pues su g e ^ i ó n v.at^áa fue muv útil 
la dirección de su orquesta, es coló-1 amor," notabilísima f i l m . 
TIVO. 
Se pone a discusión a solicitiKÍ del 
señor Céspedes, el Proyecto do Ley 
modificando lo?, art ículos 23 y ? i de 
Le1" Orgánica del Poder Ejecutivo. 
i rrogar la sesión para continuar el) Sin discusión se aprueba con una 
F O L L E T I N 1 2 7 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL 
J A V I E R D £ M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, e» 
"Las Modas de Par í s , " librería del 
señor José Aibala. Belascoain, :{2-U). 
servo una gran a legr ía : puesto que 
se aman, mori rán juntos. 
— ¿ A qué tanto hablar?— murmu-
ró Pascual al oído de su cómplice, — 
¡concluye pronto! 
Marta dejóse caer en los brazos de 
Pablo, que la estrecho contra su co-
razón. Asph-aban un perfume delicio-
so que les embriagaba. Santiago ha-
bía empezado a apretar la bola del 
pulverizador, y ya la a tmósfera iba 
(Kreándose de vapores de kérosélé-
ne. La anestesia empezaba. 
Do nronto oyóse un ruido atrona-
do-. So atacaba con la misma ener-
rría y a un tiempo mismo a las puer-
mf y ventanas del ediñeio. Marta y 
Pablo, lanzaron un gri to de júbilo, 
m'cp'oas que una exclamación de es-
nanln se escapaba de los labios de 
Santiogo y de Pascual. La pared de 
la repostería fué despedazada por una 
sorda explosión y Santiago cayó con 
©l rastro inundado de sangre, 'blasfe-
m a d o . 
Al oir el ruido de fuera una cris-
pación nerviosa de la mano le hizo 
-rar la presión del pulverizador, 
v rale estalló, haciéndose pedazos. 
ÍTn tmzo do cristal penetró en la me-
üUa del Dr. y le llenó el rostro de 
sangre. Pascual Intentó huir, pero 
completamente aturdido no encontró 
¡ la salida, 
j, Pablo y Mar ía llamaban para que 
los socorriesen, golpeando con fuer-
za lar. nuert=e cerradas. 
—¡Hijo mío! ¡hijo mío :— exclamó 
Raimundo con voz ahogada por la an-
trustía y el ter ror ,—¿ dónde es tá mi 
hijo ? 
Cuando el infeliz padre, a ia cabe-
za de los agenleí;. iba a visitar P e í i t ' 
rastel , encontróse a Vernier que re-
ñrió cuanto había ocurrido. 
A l fin la quinta fué invadida por 
los apentep, que, guiados ñor la voz 
de Pablo, llegaron al teatro del dra-
ma. 
rPablo y MarU ¿4 Hflb(4lí salvado! 
_ Pascual Intentó, Inútilmente, resis-
tirse: los agentes le pusieron las es-
poflas, 
Santiasro Latrarde var ía sin ronori-
nvmto pn pi suelo ]9 repostería . 
"Hos np-entes. puiVlos ñor La Gar-
Huña. libertaron a Fabián de Chate-
lux. oue un momento después estaba 
en brazos do .«ns amitro''. 
— ' L a señorita Grandcbamn!— ex-
clamó somrímdldo «1 ver a Marta. 
—Que no t a H a r á en sf>r mi pepona 
—asrregó Pablo, estrechándole la 
mano. 
Fabián bajó los ojos y se resignó, 
diciéndose a sí mismo: 
—Procura ré olvidar. . . 
—Señor dp Chatclux— dijo el jefe 
de Segundad al conde.— vava en se-
guida a secar las láErrimas de su ma-
dre, y díjíal» que Raimundo Fromen-
tal y Julio Boulenois. o La Garduña, 
'e han salvado la vida. 
—Iremos jun tos . . . — dno Rai-
mundo:—tú, Pablo, acompañp. a tu 
prometida, la señori ta Grandchamp, 
a nuestra casita, y recomiéndala a 
Magdalena. Vernier acompañará a us-
tedes. 
Los dos jóvenes, radiantes de ale-
gría, despidiéronse después de dar 
efusivamente las eradas a todos p^r 
haberles librado de morir a manos de 
La «rarde y Saunier. 
Los maeiatrados registraron el in-
terior de PoHt-Castel. visitando la pr i -
sión de Fabián y el sótano, donde 
encontraron algunas gotas de, sangre 
de las primeras víct imas. 
Pascual y Anpela fueron colocados 
juntos en un carruaje, ba.io la cus-
todia de dos agentes. Santianro La-
carde, todavía sin conocimiento, fué 
llevado en oU-o. Se cerraron las nuer-
tas de la quinta, y los macristrados y 
agentes regresaron a Par ía . 
Pascual y Ancela fueron encerra-
dos en la Corserjería. a las tres de 
la marlrueada. y Santiapro Laerardc 
trasladado a la enfermería de] depó-
sito. 
E l Procurador de la Renública. un 
juez de Instrucción y el jofe de Se-
guridad, fueron al.pmnas horas des-
nués a irirar una visita al hotel de 
la calle de Miromesnil. donde, en uno 
(le los cajones del escritorio de San-
tiago Lagarde. fueron encontrados el 
testamento r]p Felioe de Tbonnerieux. 
y las medallas de las víct imas. Como 
el toRt^mento del conde inrHraha que 
en E l Testament0 Roi© debía encon-
trarse la clave del enigma, v ei nre-
Hoso libro, robado de la PWioteca 
Nacional bubfa sido encontndo ñor 
Raimundo F'^mental en el rloniicilio 
de Antonio Fauvel. la Justicia com-
prendió, sin que los asesinos lo d^1«<-
rasen. por qué éstos habían dado 
n-morte al librero. 
El notario y albacea testamenta-
rio del conde de Thonnericux puso a 
los herederos en posesión de su he-
rencia: ñero, lay! desgraciadamente, 
dos de ellos. Amadeo Duvernav y Re-
nato Labarrp. no pudieron presentar-
se a recogerla. 
Jerónimo Villar'1 fuí ípmeH^at^-
mente nu^sto p-n libertad, np^^ndo a 
s^r el intend?nto l'ft cortrloBa de 
Ch^teinx. ppi^ipiüwsld^ ñor su büo , 
TTn mes desnnés de 1n ^ombría t^a-
g^d ' i qup homos relatnrS en estas 
náginas . be^diio un sace^dot^ la "-«ión 
río PaKlo Fromo^tf l v dp Marta 
Gran^hamn. El Hada ele los S?nre« 
"flist'iendo a1 noto pomo tectigos el 
i o v ^ i condp Fabián de Chatelux y Ju-
lirt Poidpnois. 
RaimMn^o y Magdalena, •'•ienr'o fe-
lír a Pahlo. rlerramaron abundantes 
^ " " • l ^ i c (jp go^o. 
F a b i í n de Chnt"1ux. "oy^zn^ IPHI 
,T generoso, consolópe He ln nerdirla 
do «¡up i'intiíonps ¿inOTORPA- v "legró 
de fel^id^rl ÎP su am ' f " Pablo. 
Jul'o Ponlenois. convpvtidn mí-
Uonarie -fué. pn lo s v c d v o . n i "^ ono 
amigo. hermfi'"'< do Pablp v Ea^ián 
e"p oorrespondfan sinceramente a su 
afecto. 
Alamos ^"ses tar^^. •! nlbo-
ro{>i- ({o un ^ír. sombrío y llnvlopo. la 
<*,níllot''-to secaba eaVpftífi «IA San-
tiago Laír^rr1'" v Pne^nnl Saunier. ^n-
to xma rnnitit ' irl inmensa one, IPÍOS 
Rnia^arse de 1ot; feos, los r^^arne-
cieron v pnostrofaron en aquella ho-
ra «un'•'mía. 
cómr)ii>p>a. "•'•"o íii'ir: n<»r"v. "nc',',"",r1':! 
on un» r.'-i'íión a pernetnidad, allí de-
be morir . 
F I N 
al comeríio y a los hacendados de es-
ta ju r i sd^c ión . 
' ESCORAR. Corresponsa1.. 
De San Diego 
del Valle 
Sepelio. 
Ha falecido en esta localidad el 
señor Porfirio Ibáñez, exalcalde y co-
merciante. 
Su sepelio tuvo efecto con toda so-
lemnidad- Asistieron a l mismo todos 
los elementos: gubernamental, polí-
tico, social y comercial. Todos los 
estubleciiveintos cerraon sus puertas 
cn señal de duelo. La sociedad " L i -
ceo' 'izó la bandera a media asta. De 
esta sociedad fué entusiasta Presiden-
te el año próximo pasado el finado. 
Este pueblo testimonió el senti-
miento que le embargaba por la pér-
dida de su buen hijo con una gran 
manifestación de duelo. Pronunció-
un sentido discurso necrológico ei cul-
to joven señor Salvador Fernández. 
E. P. D. el desaparecido y llegue 
nuestro pésame a sus familiares y 
particularmente a su hermano Fran-
cisco, c xsecretario del Conseje Pro-
vincial de Santa Clara. 
EL CORHESPONSAL. 
T ó p i c o s d o m i n i c a n o s 
Digna actitud 
Durante el Gobierno de Bordas Vi.1-
dés, el cual incurrió en numerosos 
errores que juzga rá la posteridad y 
cas t iga rá la Historia fué designado 
un norteamericano pai'a el cargo de 
Control de Hacienda; como es natur i l 
y digno, el pueblo dominicano, asom. 
brado ante tal designación, denigran-
te para el patriotismo nacional, no ha 
cesado de protestar por todos los ór-
ganos de la Prensa, hasta que al fin 
se ha logrado hacer desaparecer a un 
norteamericano de un puesto de alca 
confianza concedídole por el ex-Presi 
dente Bordas. E l Senado de la Repú-
blica, inspirado en sanas ideas de ci-
vismo y haciendo.-re eco del clamor del 
I pueblo, y en ocasión de ser sometida 
"por el Poder Ejecutivo el expediente 
j relativo al nombramiento del Control 
; norteamericano de Hacienda rechazó 
' de piano dicha nombramiento, respon. 
• diendo así a la demanda legít ima de la 
i ciudadanía. 
Con tal motivo la Cámara A l t a ha 
\ recibido telegramas de felicitación de 
i todas las Provincias de ia República. 
Abandonaron la Sala 
En la sesión del 29 de Enero paáa-
; do de la Cámara de Diputados, con 
motivo de que el diputado Mart ínez 
j propuso que la autorización que soli-
cita el Poder Ejecutivo para retirar 
fondos de la "Guaranty Trust Co.;' 
fuera objeto de una Ley, y en el caso 
de que asist ía a la sesión un público 
numerosísimo anheloso de saber la re-
solución de la Cámara t i respecto, y 
que ese público de vez en vez pro-
r rumpía en risas y burlas, el Presi-
dente de la Cámara Ldo. Juan José 
Sánchez, de acuerdo con el artículo 64 
del Reglamento Interior ordenó al 
Archivista que requiriera la fuerza 
armada para asegurar el orden. Con 
tal motivo varios diputados protes-
taron altivamente y el pueblo indig-
nado tumultuaba y rompía en vivas a 
determinadas personalidades de la po. 
lítica nacional. Se retiraron varios 
diputados, y fué necesario levantar la 
sesión por falta de "quorum." 
Un Certamen 
La Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura de la ciudad de Santo 
Domingo, que tantas obras provecho-
sas viene realizando desde hace tieaj-
po en bien de los intereses colectivos 
y en pró de la extensión de la cultura 
nacional, ha resuelto conmemorar el 
próximo dia 27 del presente mes de 
Febrero, aniversario de la epopeya 
separatista, con la celebración de un 
certamen o concurso científico, en el 
cual habrá dos temas: el primero de 
ellos es el siguiente: 
"Crí t ica del sistema de quiebra in?.. 
tituido por el Código de Comercio 
dominicano." 
"Estudios sobre un sistema de l i -
quidación cuyas tendencias principa' 
les sean separar las jurisdicciones ci-
vil y comercial, hacer menos oneroso 
el procedimiento y garantizar los i n . 
tereses del comercio." 
El segundo tema es este: 
"Observaciones a la Ley sobre 
Aduanas y Puertos." 
"Estudios sobre la reforma de esta 
ley," 
Se ha señalado un Primer Premio 
para cada uno de dichos trabajos, con-
sistentes en una Medalla de oro y una 
joya por valor de 100 pesos oro; y un 
Segundo Premio para cada uno de di-
chos trabajos, consistente en una 
Mención honorífica. 
El plazo acordado para la admisión 
de los trabajos a concurso, t e rmina rá 
el dia 28 del presente mes. 
Aplaudimos con nuestra mejor in-
tención el propósito de la Cámara , en 
los presentes momentos en que por 
las deficiencias de nuestro Código 
de Comercio ha sido el comercio na-
cional víct ima de picaros vulgares a 
quienes casi no ha sido dable perse-
guir judicialmente por no exponerse 
el acreedor a complicaciones de orden 
judicial que 1c obligaran a hacer ero-
gaciones que al f in serían inútiles en 
la mayor ía de los casos. Conocedora la 
Cámara de Comercio de ello, ha 
abierto el presente concurso, y en él 
ha acordado el tema relativo a las de-
ficiencias del Código de Comercio 
mencionado, intei*esacla en que se 
ilustre el tópico para que haya orien-
taciones valiosas que en ocasión dada 
sirvan de pauta segura y útil al Con-
greso Nacional. 
Es de Razón 
Los empleados del Comercio de la 
ciudad de Santo Domingo han consti-
tuido recientemente una sociedad con 
el propósito de defedenrse mutua-
mente en lo que concierne a sus inte, 
reses. Su primera resolución tiende 
a disminuir las horas de trabajo; y 
al efetto, se proponen dirigirse al 
Ayuntamiento en demanda de que es-
te dé una resolución acordando obli-
gatorio el cierre de las mercer ías to-
dos los días laborables a las 6 p. m. y 
los domingos todo el día, exceptuando 
las pulper ías o establecimientos de ví-
veres, que piden, sean cerrados a las 
diez a. m. 
Incendios. 
En los últ imos días se han registra-
do en la República tres incendios de 
consideración, uno en Monte Cric-ty 
en el cual fué víct ima de las llamas el 
almacén de Obras Públicas del Go-
bierno, en el cual se quemaron t r i t u -
radoras, automóviles( cemento, etc. 
Hubo otro incendio en la ciudad de 
Samaná cuyas pérdidas están valua-
das en $25,000 oro y otro en Sabana 
de la Mar (común de Samaná) con 
pérdidas aproximadas de 15,000 pe-
sos oro. 
Don Eliseo Grullón 
Por señalado deber he de hacer re-
ferencia en esta crónica, del prestante 
literato y distinguido publicista, don 
Eliseo Brullón, designado úl t imamen-
te por el Poder Ejecutivo para el car. 
go de Encargado de Negocios y Cón-
sul General de la República Domini-
cana en la Habana. El señor Gru-
Uón es una de las personalidades más 
salientes y distinguidas de la Repú-
blica ,a la cual ha servido en ocasio-
nes varias y en distintos puestos de 
confianza que ha desempeñado hábil j 
y honradamente. 
Estos son los hombres que pres t í , j 
gian al país en que nacen. Durante el 1 
Gobierno de Bordas Valdés que fué ' 
un gobierno despótico y brutal, como ¡ 
lo atestiguan los hechos delictuosos' 
del tristemente célebre 2 de Diciem- | 
bre, el señor Grullón estaba al frente j 
de la Secretaria de Relaciones Extc- 1 
riores, y dado su sano y patriótico ; 
proceder no se le pudo acusar como a i 
tantos otros y confiimia la bondad j 
de su actuación de entonces, el hecho | 
de que. a pesar de ser tan recientes 
aquellos hechos, nuevamente se p.'.íU-
zan sus servicios en la representación 
de la República en la Habana. 
El señor Grullón ha viajado mucho 
ha vivido en Francia, en España y en 
otros países ; en su libro "Del Me-
di terráneo al Caribe'-" hay descripcio-
ner. bellísimas y bien perfiladas, dd 
ciudades y costumbres; de España , de 
la hidalga España nos habla exten- | 
sámente en lenguaje castizo y hermo-
so. De vez en cuando se ha dedicad^ 
a escribir episodios de hechos históri-
cos dominicanos que a nc ser por él, 
serían desconocidos por nosotros. Es 
un carácter y ur. temperamento acu. 
cioso, le que' sumado a sus maneras 
cultas y caballerescas ,lc hacen aprc-
ciable al elogie de los demás. 
Sus antecesores en el cargo que ac-
tualmente desempeña fueron f l fUs 
ONA MUJE 
SE SIENTE DIEZ 
~ MASJOVEN 
Desd q u e e! C o m p u e ^ 
V e g e t a ! d e L y d i a E . 
h a m d e v o l v i ó l a s a l u d . 
Louisville, Ky. — " M o es muyjrw^ 
egcribirlo para informarle los resuh 
- • • dos que he obterüt 
'•on el Compueir 
Vegetal de S ? ? 
Pinkham. 
débil, nerviosa v £ 
único Que ape¿c£ 
era dormir. AhoÍ. 
puedo hacer mis i * 
bores diarias sindf 
icultad y me sien^ 
como si tuviera di¡, 
anos menos de edâ  
que antes de haber 
- comenzado a tooiaí 
su remedio. Aconsejaré a las mujerea 
que consulten con Ud. sus malea ante! 
de i r a ver a un doctor. " — Sra. INTTS WILLIS, 2229 Bank S t , Louisville, 
Otra Mujer Aliviada. 
Romayor, Texas.—" Sufría terrible 
mente de una desviación y de mal de 
vejiga. No podía caminar mucho y m¡ 
estado era lastimoso.^ Llegué a creer 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E. Pink. 
ham, cuyo consejo seguí. 
" E n la actualidad no sufro de desvia-
ción y el mal de vejiga es tá muy ¿livj] 
ado. Creo que el Compuesto es |¿ 
primera medicina del mundo para las 
mujeres que sufren."— Sra VIOLA JAS-
PER, Romayor, Texas. 
Si desa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su caita 
será abierta, leída y contestada por ,una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. 
cumplidores del deber, y no dudamos 
que Grullón será un buen continua-
dor de ellos. 
Nuevo Gobernador. 
El Poder Ejecutivo ha nombrado úl.' | 
timamente al Bachiller Fidel Ferrev, 
Gobernador de la Provincia de Sa- i 
maná. El señor Ferrer que es ün li- f 
terato distinguido y autor do una his- I 
toria de Santo Domingo y do impor-
tantes libros didácticos, era desde ha-
cia a lgún tiempo Comandante del 
Puerto de San Pedro de Macoris. 
Presunta defraudación 
El Secretario de Estado de lo Inte-
rior y Policía, ha comunicado al Po-
der Ejecutivo que tiene denuncias de 
que por particulares han sido hechas, 
con descuento al comercio, algunas 
ventas de especies timbradas, con tal I 
motivo y ante tan alarmante denuui ! 
cia el Poder Ejecutivo ha dado las úr, I 
denes consiguientes para ver de dos-
cubrir la verdad del hecho. La policía 
secreta investiga activamente para 
ver de descubrir a los defraudadores. 1 
Fuerzas que salen.;! 
A bordo del cañonera nacional "In-
dependencia," salió un número consi. 
derable de tropas y oficiales con des' 
tino a San Pedro de Macoris, en don-
de se asegura que ha sido antorado el 
orden por insuri'ectos comandandos 
por el Mayor Ricardo García Martí-
nez. 
Un antropófago 
Ultimamente conoció la Corte de 
Apelación del Departamento de San-
to Domingo del recurso rio alzada in-
terpuesto por el haitiano José de la 
Cycz (a) Tipié, condenado a la pena 
de muerte por el Tribunal competenU 
de Azua de Compostela. La Corte le 
confirmó la sentencia. E l haitiano Ti . 
pié es tá acusado de haberse comido 
un niño en San Juan de la Maguana 
(Común de la Provincia de Azua.) 
Casos de antropofagia solamente pue-
den i'egistrarse en la República oca-
sionados por los haitianos que atra-
viesan las tonteras . 
El vapor "Castine 
El vapor de guerra norteamericano 
"Castine," que desde racía días estaba 
fondeado en la Ría de La Romana, ha 
partido úl t imamente de este puerto, 
con destino a Santo Domingo, en don-
de permaneció pocas horas, saliendo 
de allí inmediatamente para Puerto 
Príncipe (Hai t í ) en donde pareco 
que la situación política se agrava 
cada día son caracteres más alar-
mantes. 
Franx X. del Castillo Márquez 
La Romana, Febrero 4. 
D e p a r t e n t o 
d e S a n i d a d 
Leopoldina Sánchez. 62 a ñ o s Aid-| 
mas 125, Ent i r i t i s ; Teresa Valdés, 7Í 
años. Dragones 40; Josefa Benétezj 
22 años, A. Remirez 2, Tuberculosis; 
Teresa Ponce, 79 años, Santa Felicia 
17, Inación: Carlos Quese, 3 mesesj 
Quinta del Obispo, l as t ro enteritisj 
Bartolo Naranjo, 64 años. Maceo USj 
Arterio esclerosis; Ruperto GungOí 
PO años. Ruanos Aires 3, SimilidadJ 
Ramón Rodríguez, 56 años. Benéfi-
ca, Cáncer Caringes; José Guay, 40 
años. General Casas 5, Cmoris: Tau-* 
riño B d t r á n , 2 años, J e sús del M'm.tfl 
411, Castro colitis; Inés Robe, 6í 
años; Andrés López. 2 meses, Salud 
267, Colopsí; Remigio Falcón, 50 i 
años. Centro de Socorros. Ateroma at"* m 
ter ia l ; Dolores Fendrich, 20 añoSj 
Gloria 59, Mrrccdes Gonzáloz. a I 
años, San Isidro 63, Crup; Mana Be* . 
tancourt, 26 años, San Joaquín 41<-f 
Tuberculosis. Jesús Tejedor, 21 añoS^ | 
Montes 5, Grippe. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San L á z o r o , 246 , i!e 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
M ^ 2 0 2 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A x í l N A 
F A G I N A S l K T J Í i 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
E L S T A D I U M 
" . E L PROXIMO COMBATI?} F K A N -
AW K I E MACK y KÍD l -EWIS. 
Ccnúnúan practicando activamente 
Vratífáé Mack y Kid Lewis, los des 
Cotizaciones de azúcares cubanos en sacos sulfato 
la Lonja del Café de New York, re-




Y. K a -
ffesburgh c hijos: 5 arpille-
ra; S. T. Solloso: 2 cajas jabón; Cuer 




Abril . . 
Mayo. . 
Junio. 
E l programa del sábado por la no-
che, contendrá también otra novedad 
deportiva en forma de Lucha de 
"catch-as catch-can'*, entre HanaíJul io . . . . 
boxeadores de peso Tgcru, que con-; Lehner y Niel Olsen, dos de los me- Agosto. . i 
tenderán durante 20 lances el rátudo! jores luchadores de gran peso en el; Septiembre . 
per la no-he en el otadinm. Los dos ¡país . Por primera vez se ofrecei-á I Octubre. . . 
iovenes. son ly.bOi'iuíCó y prrt mden : esta lucha con todos sus atractivos [ Noviembre. . 
evidenciar de cuaato ton capaes, por! en la Habana y ha de agradar inmen-! Diciembre. . 
un .-^berbio Cisfucr^o, cu el encuen-i sámente a los fanáticos. V.\ que en j Enero (1915) 
liq del sábado. LñVf'iS tiene la secu- \ ella venza, tcndi-á la oportunidad de 
ridad de adjudi:u so la yiftqri^ y la i contender en breve con Charlie Cutler 
elpí.ranza d'e liegar a ella per medio; el campeón mundial. 
0(> it! "KtJO JIí oui" Completará el programa de1 sábado 
En lo.j actuales m^nientos, Lewia ea : un "match" lleno de actividad y dp 
campeón do pc-í.o iigero en Inglaterra. interesantes l inces en el total de 
\ Australia y opina, ( u,e pronto lo se- j ocho, entre J?tck Sentell, de Jackson-
r i del niiindc. Ha drr-ctado dos Vicfííi \ ville y Harlcm Tpniny Hopkir.:-:, de 
New York. Los dos se esmerarán en 
ofreerr una contienda que por si so-
lo retribuya a los espectadores. 
A pesar de lo variado del progra- ! 
nm, y los dispsndios que demanda, t Marzo 
Buy: 16 cajas perfumería; Compaía 
Litográfica; 1 caja efectos para li-
tografiar 1 id. maquinaria; 7 id are-
na; J - Serrano G.: 1 caja sombre-
62 Sin 3.63 3.64 ¡ros; F . Sabio f Co.: 2 cajas perfu-
70 3.74 3.65 3 .66¡mería; 6 barriles pintura; lindero y 
70 3.75 3.08 3.70 ! Vclasco: 47 bultos cristalería; C. E . 
V 
A P O R K S ' 
nr T R A V E S I A 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje qtie no lie^í; clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
nuerto de destino. 
3.79 3.81 3.73 
3.83 3.85 3.78 
3.87 3.88 3.83 
3.87 3.91 3.87 
3.80 Sin 3.87 
3.72 
3.74 ;Jenkis: 11 id. id.; González Campo i 
8.801y Co.: 1 caja cápsulas; J . Martínez 
.3.85 kama: 3 id. id.; J . Raspaud: 5 id. id. ^ 
3*88 i Nueva Fábrica de Hiela: 5 id. id.;, 
8.88 1739; 20 bardos llantas 1 caja tu-1 
s i s s ibos; M. Cai^ajai: 3 fardos abono; 
8*731C H. Trhail y Co.: 10 bultos acce-
L I N E A m Hol 
65 3 66 sonos c léc tr icsé L . Ortiz: 7 cajas 
Toneladas vendidas: 2.150. anuncios; y accesorios para denti¿ 
Habana, Mar o 1 do 1915. 
a Joe Shitgro^ y Ha teñirlo también 
un-i drcifdón ínvt»Tt.L?(: ,cnncra V.̂ 'Í-P. 
y.-.-cV ha ftecbo más qte i-esistir a los 
mejores boxeadores do los Estados 
Unidos y espera BjfK q'ucn conrenga 
las aspiraciones de Lewis, c n l c á n -
dosc en primera línea. 
NOTA.—Estos azúcares son libre.l 
de flete, seguro, lanchaje y almacena 
je, para el comprador, debido a que 
GU cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
no se han alterado en el Stadium, los 
precios populares. 
C a m p e o n a t o C i c l i s t a 
Habana, lo. de Marzo de 1915. 1 tros en 3 horas 9 rainutoa 16 IT» se-
Señor Cronista de Sport del DIA- fundos, perteneciente a¡ "Veloz 
RIO D E L A MARINA. .vW»;;? ^ 
Muy señor mío: Tercer Premio: Angel Crfuontes, 
Ruego a usted de cabida en su muv ; perteneciente al «Vilo* Club" y que 
leída página de Sport a las siguien-j hizo el mismo recorrido en 3 horas 
tes líneas: 
2 
De usted atentamente y amigo. 
Federico Giberí. 
Presidente 
Habiéndose celebrado el Campeona-
Ominutog 36 1|5 segundos. 
Cuarto Premio: Antonio Villalobos, 
perteneciente al Club "Azul" y que 
hizo el recorrido en 3 horas 14 minu-
tos -16 215 segundos. 
Quinto Premio- Segundo Prieto, per I 
to Ciclista de Cuba de 1915 en el día i teneciente al "Veloz Club" y qtu- hi-
de hoy han salido victoriosos los si- zo el recorrido c-n 3 horas 15 minutos i 
guíente- señores- I 30 segundos. 
Primer Premio: Enrique Sampcdro' Sexto Premio: Ricardo Platón, per-} 
que hizo el recorrido de 100 kilóme- | teneciente al Club "Azu!" y que hizo i 
tros en 3 horas 6 minutos y 30 según- ¡ el recorrido en 3 horas 15 minutos | 
dos. perteneciente al "Veloz Club" y I 54 segundos y 1J5. 
habiendo sido nombrado Campeón de i Diplomas Conmemorativos: Anto-
Cuba de 1915. ! nio Mazo perteneciente al "Veloz 
Segundo Premio: Manuel González,! Club" y Teodoro Carrasco, peitene-
que hizo el recorrido de 100 kilóme - ¡ cíente al Club "Azul". 
Montevideo, Voracruz. 
Havana, New York. 
Legazpi, Barña y Canarias. 
Alfonso X I I , Bilbao y Coruña. 
Governor Cohb, Key West. 
Olivette, Tampa. 
Mascotte, Tampa. 
Governor Cobb, Key West. 
La Champagne, St. Napaire. 
Trafalgar, New York 
Zinderjick, Rotterdan. 
Miguel de Larrinaga, Liverpool, 
Hilarins, Paires. 
Times, New York. 
Ernesto, Liverpool. 
S A L D R A N 
Marzo: 
i Olivette, Tampa. 
Alfonso Y l l , Veracruz. 
Legazpi, Rarña y P. Limón. 
Havana, New York. 
Ohalir.ette, NJW Orleans. 
Maticotte, Tampa. 







V a u d e v i l l c e n e l S t a d i u m 
Book y Book, patinadores en el Stadio. 
ca-1187.— Vapor inglés Ronford, pitán Turner, procedente de Newport 
News. 
Havana Coal Company: 4589 tone-
ladas carbón mineral. 
tas; A. Hirsh: 5 cajas medias; BB.: 
8 barriks pitunra; 9 cajas aiimenta-
deras; T. V. Turull: 320 tambor ¿b« 
da. 
J . Fortún: 9 bullos erntal^tm] Mo-
rris Heymann 1 caja ligas; 1 id. go-
rras; 2 id. capas; L . B. R.: 9 automó-
viles; 1 caja accesorios para id; O. 
A. G.: 16 piezas cambia vías; 1 ca-
ja accesorios para id.-Linder y Hart-
man: 20 cajas papel; 3 id. ferrete-
ría; 5.550: 1 caja accescrios para au-
tomóvil; T. Gómez: 1133 oiezas ma-
dera; Glarencc L . Marine: 1 caja es-
copetas; A. Herrera: 135 cajas car-
tuchos; B.: 200 6 huacales tubos; Car 
men y González: 1 caja repa; íi . O. 
Galán: ¿atados impresos; F . M, 
Gutiérrez: 1 caja empaquetadura; G 
barriles hidrato; G. B. Cintas; 50 ci- baña 
SERViCIOí)(?R:SJ A m O R K 
Salen de la Habana: los Jueves / 
i Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
I P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
I $50.00. 
i I N T E R M E D I A : 528.00. 
Í S E G U N D A : ?17.00. 
i IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
; arriba. 
¡ Servicio Semi-mensuai entre Ha-
' baña y Nassau. 
i Los vapore;- salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
i TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
1 Desde Santiago. Antilla, Mam;r.ní-
, lio, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
; lo. Tunas, Holguin y Carnagüey has-
'.a N»w York, con escala en ta Ha-
A T R A Q U E S E N GUANTANA 
]ViO.—Los vapores de los día 10, 15 
20 y 30, atracarán al muelle del De 
seo-Caimanera; y los de los días í 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracara: 
siempre al muelle del Deseo-Caima 
síota.—Se advierte a los señores ñera, 
nasaieros que los días de salida en- j * 
centrarán en el muelle de la Machi- Los vapores que hacen escala ti 
na los remolcadores v lanchas de la Nuevitas y Gibara reciben carga 
Compañía para llevar el pasaje y su flete corrido para Camaguey y 
equipaje a bordo gratis. güín. 
E l pasajero de ]a. poXrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; | A V I S O S 
y el de Sa. Preferente y 3a. ordina-1 . - , T,0,.0 )n. Ar,v,ar. 
ria 100 kilos Lo,? conoemuentos para los emnar 
"Todos lof bultos de equipaje lie-! ques, serán dados ';n la casa Armado-
varán etiqueta adherida en la cual ra y Consignauirias. a. los embarcado 
constará el número del billete de pa- res que los soliciten, no admitiendosi 
saje y el punto donde éste fué ex- ningún embarque v;on otros conocí-
pedido y no serán recibidos a bordo mientes que no sean precisamente .01 
los bultos a los cuales faltare esa i facilitados por la Empresa, 
etiqueta." ! En los conocimientos, deberá ex-
Para cumplir el R. D. del Gobier-; 
presar el embarcador, con toua clari-
no de España, fecha 2 de Agosto úl- i ¿a¿ y exactitud, .as marcas, números, 
time, no se admitirá en el vapor número de bultos, clase de los mismos, 
más equipaje que e! declarado por el contenido, país de producción, residen-
pasajero en el momento de sacar su cja ^ receptor, peso bruto en Kilos 




San Ignacio. 72. 
E - l . 
1188• — Vapor americano México, 
capitán O. Keefe, procedente de New 
York. 
Víveres: 
Echevarri y Hermano: 1000 sacos 
de arroz 100 cajas bacalao; Carbonell 
Dalmau y cp: 100 cajas idem; Smith 
Salom y cp: 250 id id; Santamaría S. 
y cp: 214 idem idem; Ramón Suárez 
y cp: 100 ídem idem; Galbó y cp: 600 
idem idem; J . N . Alleyn: 500 id id; 
Wickes y cp: 300 id idf C . L . 200 id 
iindros amoniaccé 36 bultos acceso-
rios para tubos regaderas puertas y 
varillas; J . Revira: 250 barrilas; 2 
mil sacos cementa; PPP.: 250 barri-
les yeso; Alvarez Parajón y Co.: 1 
caja pañuelos; 2 id. perfumería; 1 
id. polvos; 1 id. tejidos; Pernas y 
Co.: 5 cajas perfumería; 2 id. enca-
jes; 1 id. botones; Alvarez y Añoro: 
1 id. perfumeida; 1 id. mercería; 
Suárez y Rodríguez: 1 id.ñ perfu-
mería; Pumaricga García y Co.: 2 
id. id.; Celso Pérez 1 id. mercería; 
B. Pardiñas: 1 id. id.; K. Lung: 1 ca-
ja perfumería; F . Blanco: 1 id. id.; 
F . García: 1 id. mercería R. Muñoz: 
1 id. botonería; Amado Paz y Co.: 
1 id. perfumería; Menéndez Rodrí-
guez y Co.: 1 id. id.; 1 id. puntos; 
Antigás y Co.: 279 tubos; W. A. C ; . 
300 barriles 15000 sacos cemento: 
Talabartería. 
Palacio y García: 12 huacales es-
tribos; Briol y Co.: 5 id. id. 
Papelería. 
Solana y Co.: 2 cajas libros; Ram-
bla y Bouza: 24 cajas papel; Suárez 
Carasa y Co.: 7 Id. id.; 4 id. sobres. 
G. B. Zotina: 8 cajas calzado; M. 
López: 4 id id; E . Neira: 6 id id; 
Ussia y Vinent: 20 id id. 
Drogas: 
Majó y Colomer: 51 bultos drogas; 
Fx-ancisco Taquechel: 42 id id; Ba-1 
¡ rrera y cp: 5 id id; Manuel Johnstm: 
91 id id; Oscar Alsina: 7 id id; E r -
nesto Sarrá: 369 id id; A. Moran: 6 
id id; I . Vogel: 6 id id; F . D. v cp: 
4 id id; H. Lcbrun: 22 id id; Bran-
diire y cp: 13 id id. 
Tejidos: 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cíenfiregos. Estación Na/al, 
Guantánamo y New Yor. 
SíRViGO A m i c o 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departami-n-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, A-ente Ge-
acral .—OFICIOS NUMS. 24 v 2(?.. 
4335 156 Óct. 1. 
Cornaanis Ceneraís tosallaitlTii mm mm mm 
S a j o C o n t r a t o h o s t a l 
c o n el í i o b l e m o F . - n c s » 
I M A di mmi 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
ík CHA 
(!3 la S o j i i i í n f f a i i H í i í l ] ) 
ANTES OA 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
L E S I Z P i 
í n t o t y Bacansse: 300 ídem ídem;— - --
S. T . 200 idem idem; R. E . 100 id 
id; A . Ramos: 150 id id; Pedro Sán-
chez: 200 ídem idem; E . R . Marga. 
rit: 50 idem ídem: Antonio Puente: 
400 idem ídem; R . L . 100 idem idem; 
F . Pita: .100 id id; Zabaleta Sierra y 
cp: 100 id id; Landeras Calle y cp: 
id idem; M. Nazábal: 100 idem idem; 
A. Barros: 200 id id; E . Hernández: 
100 id id; L . P . 100 id id; M. E . C . 
175 id id; Lavin y Gómez: 200 idem 
idem; Yen Sancheon: 175 ide idem; 
González y Suárez: 200 idem idem 50 
idem quesos 50 tabales pescado; Alva 
rez Estévanez y cp: 40 id id 50 idem 
quesos 50 tabales pescado 5 barriles 
jamón 35 cajas levadura 100 cajas de 
arenques 60 id quesos 30 id mantequi 
Ha 150 id bacalao; Romagosa y cp: 
400 idem ídem 6 idem buches; K . 6 id 
idem; J . Balcells y cp: 50 sacos frijo-
les 50 cajas bacalao; H . Astorqui y 
cp: 100 idem idem 200 idem quesos; 
Echevarría y cp: 495 sacos arroz 100 
cajas bacalao; W. Hing y cp: 100 id 
id 100 sacos frijoles; J . González 
Covian: 125 id id; Armando Annand: 
200 sacos cebollas; J . S. C . 300 idm 
idem; S. G. Carini: 2 cajas dulces; 
S. S. Friedlein: 200 cajas jabón; Pi-
ta Hermanos: 200 cajas bacalao 100 
idem quesos; F . Bowman: 25 barriles 
brea 125 cajas bacalao; Alonso Me-
néndez y cp: 150 id id 10O id quesos 
100 id mantequilla 50 id fósforos; R. 
Torregrosa: 100 cajas bacalao 2 idem 
confecciones 19 id juguetes 50 id y 5 
Tuvo efecto anoche ante numeroso | su original Loop-the-loop; el gran 
público la segunda presentación en el Lind que cautiva en su inttrprcración 
'•Sttidinnv' de Ja magnífica "troupe" j de los tipos femeninos; el cuarteto i atados quesos; M . C." 324 cajas baca-
de Variedades que hizo su debut con|Arion co . .• us cantos popularas y la I lao 25 id mantequilla; Llamas y Ruiz 
familia Richard en sus maravillosos | 20 idem idem 50 idem bacalao; S. Q. 
aC»«M,acrob^ÍC0S" 11787 sacos arroz; Laurrieta y Viña: 
Millares de personas visitaran el ! barril vermouth 1 caja muebles;— 
Siadium esto semana y adquirirán Rodenas Várela y cp: 28 cajas compo. 
el habito do i-ivorecer .d Vaudeyi le, i ta Vidal Rodriguez y cp: 40 id id 3 
cuando S>r| *e présenle en delvdas | id encurtidos ^ atados quesos 50 ca-
xormas y a precios sumamente h « idem; Havana: 225 sacos chicha-
nomicos. _ _ : w Lee Yuen. -ĵ  pescado 
Las funciones comenzaran precisa- g 'bultos%ÍVeres chinos; J . M. Be-mente a las ocho. . . in¿, . , . „-J i rnz e hijos: 426 cajas frutas 2o ídem 
''legumbres 10 il salmón 4 idem pppt 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Pa'mas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona sobre el 2 de Mar-
zo a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
I los puertos de su itinerario y del Pa-
1 cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americsuo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2 a la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
tanto éxito el día anterio 
Todos los excelentes números que 
pasaron por el "ring" convertido en 
escenario fueron muy aplaudidos y 
objeto dé la general celebración. 
Tanto los barristas, Lavolle y Bau 
dañe, como "Elsie la Bergere y sus 
perros, boa "Amolis", "Lind" y la fa-
milia Richard, gustaron mucho y re-
cibieron por su esmerada labor mu-
chos aplausos. 
Lo mismo ocurrió con el orangután 
"Romeo" en sus bonitos ejercicios, y 
los otros artistas se lucieron en su 
cometido con la brillantez acostum-
brada. 
Mucho interés ha despertado en ei 
público, el Vaudeville del Stadium. 
Centenares do personas han expresa-
do aú franca aprobación del espectá-
culo y e^imán que sus variedades 
han de hácei'se favoritas de la Ha-
bana. 
Romeo, el Chimpancé que rnáí: SÍ 
aproxima al ser humano, ha deleita-
do al mundo entero y cautiva actuai-
mente a los habaneros, con sus imita-
ciones de todas la caracterísricns d- l 
hombre. 
Kotneo come, anda, monta en bici-
cleta y en motocicleta y n;'.ce distin 
B o l S A D E mm Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
ri I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre Cierre. 
Amal. Copper. . . , 
Am. Can. Comunes. . 
A t c h i s o n . . . . . . 
Am. Smeiting.. . . 
Lehigh Vailcy . . . 
N. Y . N. H. Hartford 
Canadian P. (Ex-dv) . 
Ches. & O h i o . . . . 














Interborough M. Com. 
los actos, difíciles para no pocos hom Mis Kansas & Texas, 
bres. Sol y le resta hablar. i Missouri Pacific . . 
üook v Book, han agradarlo mucho Grí. Ñor. Prfd. . . . 
en sus actos sobre lo-, patines de ruc- 1 California Petroleum, 
das, obteniendo grandeb aplausos del Mcxican Petroleum . 
público. Sus ejercicios son los máií, Northern Pacific. . . 
originales y extromaüamentc atrae ¡New York Central. . 
Wxoz. Rcading 
• ;,;(; La Bergere, con ÍUS perros | U . Pacific ( E x - d v ) . . 
domesticadas, constituye algo ú-dco i Balt & Ohio. . . . 
tn su clase. Los actos que realizan : Southern Pacific . . 
tus favoritos, son íudos ido; rueve»: i ü . S. Steel Common. 
y hacen fijar la atejidón del más Am. Bcet Sugar' . . 
exigente de los espectadores Constitu ' Chino Copper Co. . . 
i-en una de las grandes novco^Ks del ¡ A. S. R. Co. (Ex-dv) 
V:iudevillc actuii'.mente en América, ] TJtah Copper. . . . 
Laveile y Baudane, en su gimnasia Southern Ry. . . . 
aérea son los mejon-s que se rouocen United Clgar Store . 














nos 25 id jugo; S. Q. N . 750 sacos 
arroz; S. Miró y cp: 50 cajas mante-
quilla; Swift y cp: 10 atados quesos 
1 caja cremas 35 idem tocino 100 pie-
zas carnero 100 cajas carne; S. Q. 
K . 1000 sacos arroz; R . B . 307: 500 
id id; Fleischmann y cp: 10 cajas la-
vadura; Lozano y La Torre: 16 cajas 
frutas 10 atados quesos; Suriol y 
Fragüela: 200 pacas heno; Cuban A. 
Jockey Club: 400 id id 250 sacos ave-
rna; F . Bantc: 30 tambores harina i 
46% caja especies 3 id ingredientes; H.H. 
154% 200 cajas bacalao; Sobrinos de Qucsa 
da: 100 id id; B . H . 150 id id; H . 50 
ídem idem; Acevcdo y Mestrc: 50 ca-
jas jabón H . M. G. 491 sacos gav-
banzos. 
W. B. Fair: 1 caja cereales; 1 id. 
anuncios; 43 Id. muestras; A. Lon}!-
gueiro: 50 cajas queso; J . Galiarre-
y Co.: 31 id.; 7 atados id.; Post 






id; V. Campa y cp: 2 cajas id; Iza 
guirre Rey y cp: 2 cajas y 1 fardo 
id; Oteiza Castrillón y Hno.: 1 egia 
id: Lizama Díaz y cp: 1 id id; Sán-
chez Valle y cp: 6 id id; J . G. Rodrí-
guez y cp; 4 id y 1 fardo id; R. R. 
Campa: 1 caja id; Cobo Basoa y cp: 
1 id id; Suárez y Lamuño: 1 irl id; 
Valdés Inclán y cp: 1 id y 1 fardo 
id; Fernández Hno. y cp: 1 caja id; 
González y cp: 2 cajas id: Fargas y 
cp: 1 id id; Huerta G. Cifnentes y 
cp: 5 id id; González Ranedo y cp: 
2 id id; Llano y cp: 1 id id; Gutié-
rrez Cano y co: 4 id id; Fernández 
v Rodríguez: 6 id id; Escalante Cas 
tillo y cp: 1 id id; Sobrinos de Gó-
mez Mena y cp: 1 id id, 1 id pañue-
los, 1 fardo mantas: Angulo y Tora-
ño; 1 caja bonetería. 1 id mercería, 
1 id tejidos; Fernández y Sobrinos: 
1 id puntos; Fernández y cu: 5 far-
dos tejidos; A. García Sobrino: 2 ra-
jas id; Brunswig y cp: 5 cajas dro-
gas. 
Expreso: 
United Cuban Exn^ess: 28 bultos 
accesorios para motor, burós, mue-
lles, goma, medias, cortinas, corba-
ta«. películas, paj'-'.más. Al cuidido 
del mismo para entregar a G. L N.: 
1 caja crema dental: Porto Ri^-m 
express Co.: 28 bultos accesorios, 
cestos, calzado, roña, betún, lániees, 
cuellos, libros, maletas y cu^hi1 loria, 
v para entrérar n ^ marca A, 8 bul-
aos ttyeenes, 8 id* betún. 
Ferretería: 
Aspuru y cp: 937 barras; J . A. C : 
1,173 id id; Araluce Martínez y, cp: 
1,290 id; Nadal y Saavedra: 805 id; 
Marina y cp: 323 id, ,10 piezas lámi-
nas, 60 cuñetes pasadores, 120 id. al-
cayatas; E . Geli: 208 vigas; J . Agui-
lera y cp: 26 cuñetes grasa; Tabea-
da y Rodríguez: 5 huacales sumide-
ros, 6 id bañaderas, 1 id accesorios; 
Pons y cp: 24 huacales lavatorios, 4 
cajas fuentes; F . Maseda: 630 ba- Saldrá para Corana, Gijon y San-
rrás; Casteleiro y Vizoso: 20 cuñe- tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
tes arandelas; F . Ajá y cp: 380 cu-I la tarde llevando la correspondencia 
ñetes pintura; J . Lónez Rodríguez: 1 | pública, que sólo se admite en la Ad-
caja libros, 1 atado cama, 10 caicos minislración de Correos, 
goma. Admite pasajeros y la carga genr-
Adomás vino a bordo, perter.ecien-| ral, incluso tabaco para dichos puer-
E l Vapor 
Cap. A L D A M I Z 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Marzo, llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde , $148 Cy 
En segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 " 
E n tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios número 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 P - l 
! tiéndese niv.gún cormr.imiento al que 
j l faite cualquiera de estos requisitos 
i lo mismo que aquellos que, ep la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'iÁ palabras efectos 
mercancías o bebidas, toda vez qu« 
l por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Tmpuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clast 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente a 
país de producción, so escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gúr. bulto que, ? juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga.' 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime convenie.tte la Empresa. 
OTRA.—So suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrc«. 
y también de los vapores que tiem-r 
que efectuar gu salida a deshora d< 
la noche, con los riesgos consiíjuieiv 
(es. 
Habana lo, de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l . 
if:uiiiniáiüiiiiiiuiiiiiiiiiiii|jiiiiiUiiiCL¿i{| 
V 
A P O R E S 
C O S T E R O 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M E S 
D E M A K Z J D £ 1 9 1 5 
G L a w í o n O i i l í h y CÍJ. I M e í 
BAJÍQ'JILKOS.—O'KEÍ-LLY, 4 
Casa orlgíiialmeQfea catablecliia 
en 1844 
Giran letras a. la vista so ore lo-
do* lo* Bancos Nacionales de IOÍ 
Estados Umdos. Dan especial aten-
ción a lo» giros por el cabla. A-bror 
cuantas corrieatea y do deiiósUo coa 
Interés, 
TeKiono A-U&S.—C^ble: CniMa. 
1S4 2i 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Carnagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Cbaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetia, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
o r 
Miércoles 10 a las 5 de la tarde. 
Pájra Nuevitas, (Carnagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA,—Este buque no recibe car-
Los billetes de pasaje sólo serán i ga en el puerto de la Habana, para 
expedidos hasta las D I E Z del día de | GUANTANAMO y CUBA, por reci-
la salida 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^ián nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 3 y la carca a bor-
do de las lanchas hasta el día 3. 




te al vapor "Saratoga", de fecha 20 
del pasado: a M. Johnson 8 bultos 
di-ogas; a E . Sarrá 3 cajas id; a E 
Pv, 
tos. 
Recibe azúcar, crfé y cacao en par-
tidas a fleto corrido y con conoci-
Margarit: 3 tabales merluza; a miento directo para Vigo, Giión, Bil-
P. L . Co,: i bao, v Pasa.ies 










65% Uo cajas'mantequilla; 100 id bacalao; 
100% i 2.C6O sacos harina; 14 cajas conser-
Sl7/» Ivas; A. G,: 100 sacos frijoles. 
142^ Miscelánea. 
117% | National Gash R. y Co.: 42 cajas 
64% j registradoras; 2 cajas accesorios id.; 
82% ¡Ortega González y Co.: 4 cajas em-
42% paquetaaüra: 110 barriles aceite; M. 
38% ' Ahedo García 3 cajas sillas; J . G. 
2 horas antes de la marcada en el bi-
Los billetes del pasajr- sólo serán V a p o r L a S V i l i a S 
expedidos hasta las 5 de la tard del Jueves 25 a las 5 de la tarde, 
día 10. Para Nuevitas, (Camagücv) PMPI-
Las pólizas de cargar le firmarán. to Padre. (Chaparra) Gibara, (Hol-
por el Consignatano antes de cerrar- j gUÍn) vito. Bañes, Sagua do Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
35% 
52 H 51% 
MI los espacios. 
V entre otros actos de primera ría-
le que se han conquistado ya la ad-
«uraejm del público que favorece 
r. é espectáculos y que han (ÍB v^r-
se todas las noches con excepejón del 
-•'bado en el Stadium* JÍ ÁtitpUüi en 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Com. . . . 














;7.m Habana, Marzo 1 de 19l¿), 
Echemendía ; 1 caja mucilagos; F . 
Dieckeríoff y Co,: 10 cuñetes clora-
to; Lombard y Co.: 1 caja acceso-
dios para bon-.bas; R. López y Co.: 
1 barril azufre; 10 f rdos paja; Ar-
mour y Co.: 7 fardos sacos; F . E , R.: 
3 cajas anuncios; 5 id, muestras; 12 
id. alimento; C. Bohmer: 17 cajas vi-
drio; loza, cuadros metal y postales; 
J . Parajón: 1 caja badanas: 18 far-
des pja; 20 cajas sombreros; Minis-
la Havana Electric R 
caja barniz. 
Y del vapor "Havana", de fecha 
20 del pasado: la marca 1,030 1 cas-
co pintura; 594 1 fardo sacos vacíos; 
083 1 barril pintura. 
Bultos que no vienen: 
F . C : 2 cajas relojería. 
A. C, F . : 1 caja drogas. 
Suriol y Fragüela: 8 pacas heno. 
E . Sarrá: 4 raías drogas. 
Bultos cu disputa: 
E . Sarrá: 17 bultos drogas. 
G. D. V.: 1 caja id. 
S, Q, K, : 1 saco arroz. 
EXPORTACION 
"Excelsior", vapor amercane des-
pachado por su consignatario A. E . 
Woodell con destino a New Orhans 
con lo Fitruiente car.en de manifiesto. 
AZUCAR, TABACOS Y FPJ7TAS 
2,008 huacales piñas, 3189 id 'cgum 
brer, 1235 id toronjas, id nimien-1 Nota._Esta Oompañíá tiene abier-
tos y quimbombo, f temos tabaco 1 ' p61iza á j p ^ ™ ^ 
en rama, 8 ca.ias taoacos torcido,!,;* rop,0 MRO TOJÂ  It£ Av'-V ^ , 
-.o-r^ n7i'nr ' linea como par^ toa.... ias c.emas ba-I cisa, Dolores 
^cos azucai. ,Q ^ pueden asegurarse todos ! Siboney.) 
. r , í-i 1 ¿ ^ . los efectos que so emearquen en sus i 
fardos hilo de benequen, 12 pa-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüey, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Carnagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Prepon, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l á a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Carnagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Vita, Ñipe, (Maya-
I . B a i c e l i s y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M , 3 4 
Hacen pagos por el cablp y gl> 
ran letra* a corta JI larga vista so-
bre ísew York, Lond/ís, París y 
«obre todas ias capitales y pueblo» 
de EspaS.a o Islas Baleares y Ca-
narias, Agentes de la Compañía do 
Seguros coirtm inctuultoa "UOYAIi.* 
• 19$ 130 iü-i 
H U O W J R I 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depc'-'itos do valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Présiamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de va l l e s públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre lar principales 
plazas y tarpblén sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Ta.parias. Pagos por cables y Car* 
tas de Crédito. 4SM 1»« c 
tía, Felton) Bfiracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba, 
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe B bordo de las i 
lanchas hasta el día 19, 
Los documentop de pmbarque se ad- 1 
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
lo. Clase, desde $148 00 oro ame-
ricano, 
2a. Clase, $126,00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, S35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Carnagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
Mayajigua. Seibabo, 
J . A . B a n c e s f C u E i p i a 
BANQUEROS 
ItaLctono A-1.40 Obispo uúm, 2\ 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BAxíCES 
Cuéntela corrientea. 
Pepósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
cobre todas la» ñjazas comercialea 
da los Estados L nidos, lugrlaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blo» do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorrcssponsaies del Banco de Efv-
paña en la Isla de Cuba 
18» .90 fel-l 
y G o n p i 
, vapores. 
cas id id, 3 cajas Piectos usados. ; lamamos la atención de los KPÍO- i 
Trasbordo en chalana proceaente | res pasajeros hacia el ai'tículo 11 del 
de Cabanas y dejado de tomar por i Reglamento de pasajeros y dé.1 or-' 
el vapor español M. M. Pinillos. ¡den y régimen interior de "los pasa-i 
2,034 sacos adúcar López y Estrada jeros' de esta Compañía el cual dice' 
L<0 cajas conservar.. (Para Cárdenas). I asi: 
E N C A R G O S ''Los Pasajeros debrrán escribir1 
T-, o- i TI i > • i. • 'sobre todos los bultos de su eauím-
Dr. Ricardo Dolz, 2 cajas teja?; M ' -- — - -> • PU.-,BM***PP 
itre cíe Columbía: 1 taja escopetas; 2 johngoT "rcaia Ceba<'a- L" 1 7 ^ ^ ^ ' 1 Je £U R?r:lbre y f i j ? ? * ^ 0 de (le'6ti-
lid. cartuchos; Nitmto ¡U v K 1177Í í m o s ' ' i y S r d a S ^ 7 COn Ia ma 
M o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores do la carrera do San-, 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán i 
hasta ia^ 11 a. n i del día de salida, I 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
do la tarde del día hábii anterior al 
de la salida del buaue. - \ 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nuefra York. Nueva Or-
le 010. Veracruz. Ifrájico, San Juan 
de Puerto Rico. Londres, París. 
•Burdeos. Lyon, Bayona. Hambur-
go, Roma, Nápolea, Milán, Génova, 
Mareella, Havre, Lella. Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouso, 
Venecia, Florencia, Turfn, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y proTlnciaa de 
£ S P A * A E ISLAS CAJVARIA3 
I»» 99 E - l 
ü G a i a í s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a Amarw 
Bura, Hacen p&gos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le« 
•croa a corta y larga vista sobr» 
todas las capitales y ciudades im-
portantes do los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobro 
todos loe pueblos de Eepaña, Dan 
cartas de crédito sobre New Y«rk, 
Piiadelfla. New Orleans, San Fran-
cisco, Lcndrea, París, Hámbargo, 
Mí-.árld^ y Baircelona. 
r',7 »Í » • ! 
P A G I N A O C H O D I A R I O ! > £ L A M A R I N A M A R Z O 2 i » ^ 
L a s C o n t r i b u c i o n e s p o r a g u a 
?ft forme del Letrado Consultor doctor 
Sardinas.— A los contribuyentes 
P r̂ agua no se les puede eximir del 
recargo. 
He aquí el informe que el Letrado 
Consultor, doctor Sardiñas, ha pre-
sentado al Ayuntamiento y éste ha 
aprobado, relativo al propósito que 
ibrigaban los concejales de hacer ex-
lensivo a los contribuyentes por ca-
non de agua los beneficios del acuerdo 
concediendo un plazo de ocho meses 
{¡ara pagar las contribuciones atra-
cadas sin recargo. 
Al Ayuntamineto: 
Cumpliendo lo dispuesto por esta 
Corporación en la sesión ordinaria de 
r> de Enero último, sobro si puede ha-
-•erse extensiva a los Contribuyentes 
>or servicio de agua el plazo de ocho 
•neses concedido a los que tributan 
>or concepto de Impuesto Territorial, 
viue se les concedió en la propia se-
sión para satisfacer sus adeudos sxi-
; riéndoles del recargo correspondien 
mió que tenía el Ayuntamiento y qus 
conservan los Municipios para hacer 
efectivo los impuestos Municipales 
ilegalmente establecidos cuyo artículo 
quinto del citado decreto inserto en 
la escritura de 22 de Abril del 89, re-
lacionado, que establece esos derechos 
en su forma y parte pertinente dice 
así: 
"El prestamisma tomará posesión 
de dichas propiedades y bienes y re-
caudará todas sus distintas rentas y 
productos, presentes y futuros pu-
diendo como subrogado en los dere-
chos del Ayuntamiento ejercitar la 
PARTTOLI;ARES Y CONSTRüC-
tores: Pintores madrileños, econó-
micos, bajo preaupuesto ejecutan 
obras corrientes y trabajos espe-
ciales en cristal, rotulaciones, dora-
do, esmalte, decorado arquitectóni-
co real y fingido. Muralla. 8 y 
medio. Teléfono A-6416-
3673 3 mz. 
O F I C I A L 
"SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, 2o 
de Febrero de 1915. Hasta las tres de 
la tarde del día 30 de Marzo 1915, 
se recibirán en este Negociado y ^ 
vía privilegiada de Apremio que éste ¡ la Jefatura de Obras Públicas del 
lo cede, en la forma que actualmente i Distrito de Oriente, en Santiago de 
la tiene cedida por la Administra, j Cuba, proposiciones en pliegos ce-
ción Pública al Banco para el cobro j rrados para la ejecución de "Obras pa-
de las contribuciones y por el artícu- ; ra la terminación de los diversos edi-
io sexto del propio decreto se dispo- j ficios que componen el Hospital Ci-
ne: que el Banco percibirá una comi- j vil de ^la Ciudad de Guantánamo, 
sión de 3 por 100 por el concepto da j Orlente." 
la recaudación de los impuestos esta- A la hora y día expresados, y si-
b̂ ecidos a los bienes en garantía cu- 1 multaneamente en ambas olicinas por 
R i e r e s 
P a 'a vía de anremio- teniro el honor i ya recaudación le está encomendada i los respectivos Tribunales de subasta, 
^ ^ ^ ^ r & t c Z con la intervención del Ayuntamiento. | ^ ¡ ¡ ^ j j ^ las *r0*0S1' 
lión con acierto es preciso estarse a !. Por consiguiente ^ l ™ * ™ 1 ? ™ * \ En las mismas Oficinas so facilita-
o que se establece en la escritura de I ha dado posesión^al-toco d^Canai | T&a a quienea lo soliciten ÍTlÍ0TmeS 
impresos. E . Martínez, Ingeniero 
Jefe." 
1̂  de Abril de 1889 entre el Banco \ de Albear a los efectos de la recauchv- { 
Español y el Ayuntamiento sobre | ción de las cantidades que vienen obli-
•hnprestito de $6.500,000 en oro con gados a pagar los propietarios por el 
" apotecas, cesión y administración de 
•arias fincas ,usufructos y otras ga-
antías y al contrato de ampliación de 
iicho empréstito con iguales garan-
ia, hasta siete millones de pesos se-
r-ún otra escritura otorgada en 4 de i 
servicio de agua que presta a la ciu-
dad y también le ha cedido la vía pri-
vilegiada para que efectúe dicha re-
caudación del recargo correspondiente 
mediante la retribución de un 3 por 
100 que debe descontar el Banco da 
í b r e r ^ c ^ ' l ^ r p o r las mismas en- • la recaudación total; en mi opinión e 
C 921 4d-l. 2d-28. 
y Maestros de Obras 
R u b é n D í a z Irízar 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
8 a n a. m. en Línea, esqul-
na a f Teléfono F-1718. 
Do 2 a 4 p. m. en Trocad ero. 55. 
Teléfono A-3D88. 
2030 3 m. 
D O C T O R m m i \ DR JUSÍO VERDUGO 
San Miguel número 114. entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4190. 
Consultas de 12 a 8. Los sábados 
de 4 a ? en el Dispensario Tamnyo. 
3858 . 31 mz. 
idades y conforme a esos contratos 
¡« los que conforma parte el deci'eto 
leí Gobierno General de 24 de Sep-
tiembre de 1888, el Ayuntamiento dió 
posesión al Banco de los bienes que 
garantiza dichas obligaciones, a to-
los sus efectos y a los fines de los 
mpuestos correspondientes cediéndo-
e además la vía privilegiada de apre-
evidente que el Ayuntamiento carece 
de derecho para eximir del recargo 
correspondiente a los contribuyentes 
morosos por concepto del servicio de 
Agua, mientras estén vigentes los 
contratos de empréstitos relacionados. 
Xo obstante, la Corporación resol-
verá. 
(F) Sardiñas. 
Iglesia de B e l é n 
S o c i e d a d e s 
[ s o a ñ o l a s 
UNION OREN SANA 
La junta ordinaria de Directiva se 
verificará hoy, en el local social, al-
-os del Politeama. ; 
El Presidente ruega a todos la mas 
mutual asistencia. 
CENTRO CASTELLANO 
Sección de Propaganda 
Aver salió en viaje de propagan-
ía por el interior de la Isla1 el Se-
/retario de esta Sección, señor Ca-
retano Tegerina. 
Visitará las delegaciones que tie-
ne constituidas el Centro y fundara 
nuevas delegaciones en diferentes 
nurtos del campo, como en Palos, 
Coliseo, Colón. Jovellanos, Santa 
niara, Sagua, Cienfuegos, Remedios, 
Camagüey, Manatí, Chaparra, Guan-
tánamo v Santiago de Cuba. 
Le deseamos feliz viaje y prospe-i 
rulad en la'misión que lleva, pues no i 
Sudamos que los castellanos saorán 
íorresponder al Centro Castellano. 
D É " B A Ñ E S " 
ENTIERRO DE'ÜÑ PERIODISTA. 




Bañes 1, 7.C0 p. m. 
Hoy verificóse el sepelio del pe-
riodista Juanito Proenza. Constitu-
yó una verdadera manifestación de 
duelo. Dedicáronsele infinidad de co-
ronas. E l comercio ha cerrado en se-
ñal de duelo. Despidió el duelo, pro-
nunciando una elocuente oración, el 
director de "El_ Correo Semanal", 
don Eduardo Abril. 
Argotat, Corresponsal. 
WiiiitmMüiiuimimumiiiiimiiiiiHUiii I 
Día 2 de Marzo, primer martes 
dedicado a San Antonio de Padua. 
A las 7 y media a. m., preces 
al Santo. •. v 
A las 8 a- tíi., misa cantada, con 
sermón. Al terminar la misa, se 
repartirán a los devatas de San An-
tonio, libros que tratan del espi-
ritismo. 
A. M. D. G. 
"5646 '* " mz. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O C I E D A B E S 
Compañía Anónima 
"Nueva Fábrica de Kieio" 
Secretaría 
A partir del día primero do marzo 
próximo quedarán instaladas las ofi-
cinas de la Secretaría de la Socie-
dad anónima ''Nueva Fábrica de Hie-
lo," propietaria de las de cerveza 
'•La Tropical" y "Tívoli," en los Ri-
tos de la casa número 24, antiguo, 
derecha, de la calle de San Pedro, 
plazuela de Luz en esta ciudad (Te-
léfono 'A.8942), habiéndose fijado 
como horas de oficina las de 8 a 10 
de la mañana y 2 a 5 de la tarde, 
todos los días hábiles. 
Lo que ee hace público, de orden 
del señor Presidente de la Compañía, 
para conocimiento general. 
Habana, 26 de febrero de 1915. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C 914 od-27 
R . I# 1 ? . 
E L SEÑOR 
GUILLERMO W PEREZ 
QUE FALLECIO E L DIA 5 
DE MARZO DE 1914. 
En memoria de su aniversa-
rio, y por el eterno descanso 
de su alma, se dirá una misa 
en la Iglesia de la Merced, a 
las ocho y media de la maña-
na del día 5 de Marzo 1915; 
Su viuda niega a sus amis-
tades la asistencia a tan pia-
doso acto. 
Casimira B. Vda. de Muga. 
3747 2-3-4 mz 
Banco A g r í c o l a de 
Puerto P r í n c i p e 
Se hace saber a los, señores accio-
nistas, que en sesión celebrada por 
él Consejo de Dirección el día 23 de 
Enero último, Ke acordó repartir un 
dividendo del 6 por 100, que podrá 
hacerse efectivo, en la Secretaría 
del Banco, situada en Amargura nú-
mero 23, de 12 a 8 de la tardé, to-
dos los días hábiles a partir desde 
esta fecha. 
Habana, febrero 2G de 1915. 
Mario Recio, 
Secretario Contador. 
J . A . L A S T R A 
Constructor do obras y reediüca-
ciones.̂  Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22. altos. Izquierda, a to-
das horas. 265S 12 mz. 
niimiiiiiiniiniiHiiiiiiimiminniRnirv 
A b o p d o s y Notarios 
Doülor fraii í issj J. lie VMSS] 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nervioraa, Piel y Venéreo-
slülíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-6418. 
G 587 p-l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano tío Emerg-enclas y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Telefono A-4560. 
1991 20 a. 
ÜERARJÜ R. DE ARMAS 
Y 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ignacio, SO, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3S90 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
D r . G a í v e z G u i l l e m 
Espaclaliata en slflUa. nernio. Im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Espfeclal para los pobres: de S y 
rnedla a e. 
^ 61 l-B. 
DfldorM. Aurelio Serra 
MEDIOO CIKCJANO 
íeí^rtro\M\m¡ u t e m í a \ m \ ) 
Consulta dft 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.381Í c 5Pa F - l 
íoniás Seanilo Ontierrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23. altos 
C 630 F - l 
C 909 -27 
üiiiiiiiiiiiiiüiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
R T E S Y 
V O F I C I O s 
DIA 2 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en ei Santo 
Cristo. 
Santos Simplicio, napa y coníesor; 
Jovino, Lucio.. Pablo, Heracleo y 
Absalón, mártires; santas Secundila 
y Jenara, mártires. 
San Lucio y sus' compañeros már-
tires. Fué San Lucio obispo ele Bri-
tonia, ciudad antigua de España, hoy 
llamada Mondoñedo, el cual habiendo I 
pasado a Cesáreo de Capadocia, con i 
motivo de negocios xirgentes, en tiem-: 
po de ia sangrienta persecución que' 
suscitó Nerón contra la Iglesia y ha-
llando a los fieles dispersos y'ternero-
BOS de la horrible matanza que en 
ellos hacían los emisarios del empe-
rador, los reunió con mucha caridad, 
les confortó, y les animó a padecer 
todo género de tormentos, y aunque a 
la muerte por Jesucristo. Ño estuvie- \ 
ron ocultos por mucho tiempo estos 
oficios, y sorpi-endido en tan santa. 
ocupación, fué delatado al goberna-
jov, quien dispuso fuese preso inme-
•liatamente San Lucio oon los demás 
fieles que lo acompañaban, y visto 
iiuc a pesar de los más craeles tor-
mentos empleados con estos ilustrea 
confesores, seguían profesando la fe 
de Jesucristo, distinguiéndose entro 
todos San Lucio, fueron nuevamente 
conducidos a la cárcel, y degollad-
dos en ella por orden del tirano, con-
siguiendo de esto modo la gloriosa 
coronn. de los mártires. 
'FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, on la Catedral y 
íemás iglesias las de costambva. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
ACADEMIA DE CORTE DE E . 
S. Resin, sastre profesor de corte. 
En quince días puede usted ser un 
buen cortador sastre por el nuévo 
método de corte teórico práctico de 
E . S. Resin. Amistad, 44. 
3697 4 mz. 
Sociedad Mo lañesa 
Beneíicencia 
. En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 31 del Reglamento, se 
cita a los señores socios para la Jun-
ta General que se celebrará el do-
mingo, 7 de Marzo próximo, a Ja una 
de la tarde, en el Centro Montañés, 
sito en Egido 2, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1915 a 
1917. 
Habana, 27 de Febrero de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 910 K-27 
e O S I E B E L l T O R R I E I T E 
Y 
L E O N 3 R O C H 
ABOCADOS 
A M A R G U R A , I I , H A B A N A 
y TtM t̂fo: tofitóttf» 
T e l é f o n o A ¿ S S i 
G 573 F-X 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Reciba avisos: Neptuno, 28. Ramón 
Piñal. C.196 22 VCSZ. 
A S O C I A C I O N 
\ m m m % K i m 
Tramita cuanto se relacione coa so 
lares y casas de vecindad, tale« 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento do Sani-
dad. Cuota mensual: %\ plata. S»-
cretaría, «titos dei Politeama Haba-
nero. Tel. A-744a. 
C 605- F - l 
Pelayo García y Saníiap 
^íOl'ARIO FtJBtJOO 
Peiayo l m \ y Omiaj \ v m 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teiéíoa* 
De K u l i a. m. f 
de J a 5 m. 
C 574 F - l 
•iiiiiiiiiiHnaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiüiiiiu] 
D o c t o en Medicina 
y Cirugía 
IGMCIfl 6, F U S E N G i A 
director , Cirujano de la Casa' de 
*ai«d "La Balear." 
del Hospital Número 1. 
mui^r^ 8tt ec enfermedades d» 
Sra Vn.nSUluaa: «i. 2 a 4. Grati. pai* los pobre*. 
tmptairado, 50. Teléfono A-255S. 
„ G 55 9 F-X 
tfíW f l l IBff irO RjlfERD 
Gabinete de c ^ U a s : Chacón. 17. 
,,,ae 1 » iJ p. m, 
Telófonos A-2653 o 1-2542 
.. C 561 F - l 
Oocíor Jaao Paiilo García 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
G 677 p»i 
Doctor F é l i x P a g é s 
Ciruela en general. SIfiiu, eníar-
«nedades del aparato génito mina-, 
rio. Consumas: de 2 a -i.. 
CÁil^AJliAlíiO, 60. 
QTĴ LEFON'O A-357D. 
C 595 F - l 
Doctor Adolfo R e y e s 
men?eÓ^n0«, ulGíe8ti«o«. exclusiva-
Teléfono /\.;5&8U. 
C 594 F - l 
0" M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la3 dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. Ko visi-
no 1Cfion;s'nItas a ?1-00- Sa" Maria-no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
c 186 181-1 e. 
D r . Pedro A . Barü ías 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMA tiO E EVTESTDíOy 
Consvdtas: de 1 a 2 
Oenioa, 15. Teléfono A-68S0 
38G; 31 mz. 
C L Í N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 269, entre C a r m e n y Ras tro . 
D r . Cíaudio íortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
d« Señoras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A-800.Ü. Gratis para los 
pobres. 
2415 ' 2S f. 




Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, dei doctor Gatell, el cual, de re-
preso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelautoa 
y los precios los ha rebajado en tm 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, seíriin el importe 
de su trabajo, 
TííABAJOS A PLAZOS COMO-
D n Enrique del R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
"La Balear" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general- Consultas de 1 a 
3. San Kieolás. S2. Tel. A-2071. 
SS61 31 mz. 
D o c t o r J . B . R u i i 
VÍAS u s i M m m 
Do los Hospitales de FüadeifU * 
^0W York. Ex-jefe denoédico» íat«#-
0<xs del Hospital Mercedes. EspecU* 
Hsta en vías urinarias, alf JHs y enfef-
«edades ven^re^s. Exámenes or*. 
troacopicos, cistoscópicoa y catete-
«amo de los réteres. Con saltas: db 
Un3 . San Rnfael. 31. áltese 
C216 30 e 
D r . C . E . F i n l a y 
PllCWESOK Í>E OFrALAlüLOGiA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, SO. Tel. A-4C11 
I>e 11 a lü y do 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO F - l 178 
C 582 p-i 
Dr. Gonzalo Aróstegüi 
Médico de la Casa de Beneücen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 13 
a 2. Línea entre J o L Teló-
fono F-4233. 
C 5SS F - l 
Dr-Eduardo R . Arel iano 
ESrEC.'AEIHTA 
OtDO, NAJUZ Y GAKGA3ÍTA 
CUBA NüM. 52 
Discípulo do las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-lT3fi. 
3860 81 mz. 
Dr. Pedro A. Bosch 
5lédico Cirujano de la O»*» Sa-
lud "La Ralear" y del Disneas., lo 
"Tamayo". 
Co'iS'ikus: de 1 a 8. 
Ancha del Norte, Pí7, Tel. A-<;3,54. 
5855 . 31 mz. 
DOS, SIN FIADOR, PUES SU 
CRÉDITO ES BUENO PARA MI. 
PRECIOS: 
l'na extraccióp: 50 cts. 
' na liropicra1 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
U N A D E V O T A 
Celebra una gran misa.-manifies-
ta en acción de gracia en la pa-
Voquia de Nuestra Señora de !a 
«Jaridad, él día 18 de Marzo, a las 
l* de ia mañana. 
2 s.a:. " 'nv 
T o d o s !os t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
k . Gonzalo Pedroso 
Cirtijauo del Hospital Número Uno 
Vías urinarin*. «ífllls y enforme-
dndes venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
loscópícos 
ESPEClALívT A F>?<í ÍNVECÜIO-
NES D E "GQñ* 
Consultas: do 0 a 11 a. m. y de : 
a S p. m. en -k^uJar. 65. OomJclllo, 
Tulipán. 20. 
3856 31 mz. 
Monte, 2 6 9 , entre Ginusn y Rastro. A una cuadra de ios Cuatro Caminos. 
C, 911 
D r . Julio Pineda 
ICspecJelista en Cimgia. Partos y 
Enfermedsules de señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. ni. Neptnao. '222. 
TEMSTONO A-7736. 
385 7 31 mz. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitcles. urinarias y sifllis. Eos 
ú-at? miento» aon aplicados dlrec-
tr.mente sobre las mucoeas a la vis-
ta COÍ  el urrtroacoplo y el cistosco-
plo. Sepan .ción de la orina de ca-
du ón. Consultar;. Neptunc, 61. 
tejos ,dg cnaf-ó y media a seis. 
Teléfono P-T354. 
C Kfi9 p-l 
D R . L A G E 
nalCí.Aiedailea ÚQ ia pjel, de «edo. 
taj y secretas. Esterilidad, üm-
;H>teucia. hemorroídea f 
Sabana ,158, uJ:oa. 
^viisulta»: de T *. 
C C38 F - l 
Especialista do la Escuela de Pans 
Enfermedades de', estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Winter, de París, 
por análisis del .lugo gástrico. 
Consultas: do 12 a S. Prado, núm. 70. 
C 591 F - l 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Exjefo de la Clínica del doctor 
H. AEBAKRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifüiíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: do 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
do la tarde. Lamparil.'a. 78. 
C 373 30 e. 
Dr. Alberto R e e b 
Reina, 9G, bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la sífllls y exáme-
nes ds sangra exclusivamente. Eos 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a S a. m. 
C 639 F - l 
D r . t ó i Estwizyfiarsía 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: 
8 a 11 y do 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 5C0 F.j 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez ii 
Consultas: Comentes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalscio. J . del Monte, 
Teléfono I. 2090. 
c. 254 SO-1 E 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta. Zs'ariz y Oídos 
Consultas: do 1 u 3. Galiuno, 12 XEIJEFOIÍO A-86ai 
2027 31 jl. 
DOGTOÜ M L m m 
Catedrático dn la Escuela d» Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
OOJíSUI/rAS: DLi l m X 
C 5S5 F - l 
Dr. Eugenio AIIID y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento do las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
CIKüJA-O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, Sín 
nlngrún dolor; oriricaciones perfec, 
tas y todos los adelantos conocü 
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos di 
la botica "Americana." 
3555 3! m2 
enlistas 
Dr. S. Aívarczy Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. So ha 
trasladado a Prado, número 79-^ 
Consultas de 1 a 3- TeL A-ISS^ ' 
C SD5 i ^ 
Dr. A . Portocarfer<> 
OCLLlSlA 
CONSULTAS PARA POBRESi 
f 1-OU ai mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: da S o 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-.S6"? 
2290 28f 
Dr. M SaoíJj M \ \ \ \ \ 
OCULISTA 
Coorolta* 7 operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado. lOfi. 
C 580 p-i 
or, J, 1 m m \ 
OoaiiHte del ÜospitaJ de Demea iai 
y del Centro de Dependientes 
del Cometido. 
Ojo», Oídos, Nariz y Garganta. 
T*yS CI/TASJ de 11 a 13 y de » a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A. 775(5 
C 572 F-l 
miiuuiiiiiiiiniliiitMiiiiiiiiuiK.'íü^n;» 
AVISOS 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRAllCO DE LA UNI-
TERSIDAD 
GARGANTA, NASi¿ ¥ OIDO] 
Prado nomero S8, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto ios domingo». 
Consultas y ©peraclones en el tlo»-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D r . J , D i a g o 
VIat; urinarias, Sifliis y Karerme-
dades de Señoras. Cirugía» De 13 
& a. Empedrado, núm. 19. 
C 588 F - l 
Doj ir A lllifirjz 
.uíermf lados •juit nn ad.u « a la Garganta, 
Nnrlz y Oídos- JonsulU 
Jonsiuado. número 1 
C 590 
is: de 1 a 3. 
F - l 
Dr. Manuel D e l í m 
MEDICO DE NlSOi 
Conatdtas: de 12 a 3. Chacda, 31. 
Casi esquina a Arruacate. 
Teléfono A-2554. 
MKRCKDES PEDROSO 
SE HA TRASLADADO 
DE JESUS DEL MONTE, 438, 
A CORREA, NUM. 78. 
SG41 3 mz 
Saoalono mi MM t u i $ \ 
Establecimiento dedicado al ira-
tauilento y curación de las enfer-
medades mentales y nt/rvlosae. 
(Unico en su clase.) Cristina, 58. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 231. teléfono A-4593. 
G 584 F - l 
Piel, Sífilis. Sanare. 
Onraclón rápida por sistema moder> 
nisimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María. S5 
TELEFONO A-1333 
C 575 F - l 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n n e s t n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t<K 
d o s l o s a d e l a n t o s moder> 
n o s y las a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s de todat 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a custo* 
d í a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o i 
t o d o s l o s d e t a l l e s q a e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l 9 1 ( 
A G U Í A R , N o . 108 
R . Gelats y C o m p a ñ í i 
BANQUEROS 
I m F s í s í í o a d 
L a s t& J e m o s e n n u e s t r s 
B ó v e á a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s moder* 
n o s , para, g u a r d a r a c c i o -
nes , d o c u m e n t o s y preo* 
das , b a j o l a p r o p i a c u s t o d l a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , dir l» 
f a ü s e a n u e s t r a o ñ e i n * . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
U p m a n n & C o . 
8707 356-S. 
mBimiiiwmmiifftimmiimmmMmffA 
CONSUIJTAS: DE 3 A 0 P. M. 
Obispo, núm. '."S, yitoa 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cltilsía de !a Stcuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
C 564 F - l . 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
«¿urgama, aarLe oídci*. L'specla-
íseta del Jentrf> Astus-iauo. 
CONSULTAS: DH, a A 4. 
ConjK&teía, ¿3, mcxJerao. Ĉ̂ Wo-
no A-445r>. 
G 5SG F - l 
D r . Emil io A í f o n s j 
Enfermedadei» da Niño». Señorea 
; Clrupia en generaj. Consv.lta*: 
do 13 a 2. Oarro. nümoro 515». Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
i 
'iTalamionto especial do SiiiUs y 
eutunnetlados venéreas. Curación 
rápida. 
CONSUETAS: DE 13 A S 
Luz, uúm. 40. Teléfono A-t»40 
C 679 F - l 
D r . x\!varez Rueíiaí i 
Medlciaa p u r a ! . Caajaítaj h 1 2 1 } 
A c o s t a , b ú t a i . 2 9 , a l t a i . 
F - l 
m m i I I E C T 8 0 DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19 SANTA CLARA. NUM. 19, 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccolnes sin do-
lor, ni peligro algimo. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles do 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 n. m-
2118 22 m7_ 
J u z g a d o M u n i c i p a l de l 
N o r t e — H a b a n a 
Licenciado Luis de Zúñiga y de U 
Barrera, Juez Municipal dei Dis-
trito Norto do esta ciudad. 
Por virtud del presente "Edicto," 
a.ue se libra en los autos del juicio 
verbal seguido por Manuel Gómez de 
Araujo ,como cesionario de Teres» 
Martínez, viuda de Guerra, contra 
Guillermo del Roy, en cobro de pe-
sos, S3 sacan a pública subasta, por 
término de ocho días, los bienes em-
bargados en dicho juitio y que son 
los siguientes: Un burean, do cortina; 
dos estantes canastilieros pequeños, 
los cuales han sido tasados en la can-v 
tidad de cuarenta y ocho pesos, ha-
biéndose señalado para el acto de la 
subasta la audiencia del día diez y 
ocho del entrante mes do Marzo, a 
las nueve de la mañana, en el local 
de esto Juzgado, sito en la calle do 
Lagunas, número ochenta y siete, le-
tra A, altos; advirtiéndose que no 
se admitirán proposiciones que no 
cubran los dos tercios del avalúo, y 
que rara tomar parte en la subas-
ta habrá que depositar prevlament» 
en la mesa del Jvzgado una cantl* 
dad igual al diez por ciento de ül 
tasación. 
Y para su publicación en el DIA4 
RIO DE LA MARINA, expido la pre< 
senie en la Habana, a veinte y sieU 
de Febrero de mil novecientos quince. 
Luis de Zúñiea. 
Ante mi; i 
Tiancisco Rublo. 
3776 2 mz. > 
LI B R O S E B I M P R E S O 
DIARIO DE LA MARlJSlA P A G I N A N U l s i V E 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios par» Casas y Habitaclo-
aes. 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idera . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno, 
c. 724 30-d 12 
miiiUwiinff:niuimfiifiinnuiiimiiiniB 
im P R O F E S O R tTOJfPKTONTti 
di lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37, 
altos. Teléfono A-8965. 
3S46 28 mi. 
I X I V G I . F S , S i : O F R E C E PA-
ra dar clases en taquigrafía, inglés 
o español y teneduría de libros. 
Dirigirse a G- A. D., Apartado !>47. 
379D 5 mz. 
J O V E N E S QI E ESTUDIAN E L 
Bachillerato: Preparación de cur-
sos de Inglés y Francés. Método 
rápido y moderno. Prof. Rouzeau, 
calie 15, número 4 86, entre 12 y 14. 
3S09 7 mí. 
COLEGIO 
üoestra Señora de! Rosari) 
Dirigndo por Religiosa» Domlnicoa 
I-Yanc^sas. Están sittiados en lu 
VIBORA, PítMERO 4^0, y V E -
DADO, C A D L E t9, E N T R E A y B. 
uúntero 337. 
Enseñanza elemental y superior. 
at«ndiendo de modo particular a 
los iitomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
D E S E A I N A P R O F E S O R A I N -
gks-a. que da clases a domicilio, 
un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular en la Habana co-
mo en dos luises 1 mes o en cam-
bio de lecciones. Dejar las señas 
en Escobar 47. 
2700 3 mz. 
C O L E G I O 
SAN K E L ARCANGEL 
k z k r n de Gomercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te 
nvXct do libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
• Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupiios 
y externos 
c. 831 In. 19 f 
C o ' m de Üueslra Señora del 
f i d o Corazón 
Dirigido por las RcUgiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Belascoaín y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, clentlñca, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a ¡a Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedlc .̂ 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Pava señoritas—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
a-'a Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos I I I , 
ee dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bacbillerato y para obtener el Diplo-
ma dr Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
DE MECftNOGMFift 
Taquigrafía para desempeñar las 
Ctocedras en los Institutos provincia-
iea. seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas enseñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 84, ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
38S5 31 mr. 
A LOS P L A N T E L E S D E EDD-
Caclón de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
sefianza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 2 4, altos. 
2163 5 mz. 
UNA P R O F E S O R A , A.MERICA-
na, que ba enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a iVí» p. m. 
1716 • 13 mz. 
A C A D E M I A DE MUSICA 
Incorporada al Conserratorio Or-
bón. San Nicolás, núm. 62, altos, 
frente a la Iglesia do Monserrate. 
Incorporada eíta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la mjsma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de .¿.yarza. 
31?3 20 mz. 
P R O F E S O R D E la. Y 2a. E V -
señanza: Clases de Inglés (el que 
me comprometo a enseñar en corto 
tiempo), Bachillerato, Teneduría de 
Libros y Carrera militar. * Clase» 
diurnas y nocturnas a domicilio y 
en su academia, Virtudes, 143-B. 
3713 3 mz. , 
UNA P R O F E S O R A , G K A D L A -
da, de mucha experiencia en los. 
Estados Unidos, que no habla es-
pañol, desea encontrar colocación 
como proffsora de in.erlés en una fa-
milia cubana o española. Informan 
en Consulado, 124. Tel. A-3505; 
de una a dos p. m. 
¿620 2 mz. 
A C A D E M I A D E INGLES 
D I R E C T O R : P R O F E S O R 
T. B. L 1 T T L E J O H X 
Se enseña el idioma inglés por su 
propio "método"', en tiempo estipu-
lado; por ajuste o $5 mensuales. 
Clases diarias; día y noche. Salud, 
núm. 79. 
373 9 3 mz. 
O M E S T I B U 
i Y B E B I D A S ! 
Colegio en la "Víbora" 
DIRIGIDO POR 
Hermanos Maristas 
Ocupa un hermoso edificio de ex-
ca^ntes condiciones higiénicas y 
ecíá Fltuado a una cuadra de la 
Calzada. 
En este Colegio, puede usted por 
un centén mensual, hacer instruir 
y educar cristianamente a su hijo, 
como en cualquiera de los mejores 
colegios de esta capital. Se emplean 
los sistemas más modernos. 
HT. adelanto en los estudios, mucho 
dépende de los buenos principios; 
es por esta razón que se he puesto 
una clase especial para los princi-
piantos. Estos sólo pagan un luis-
La enseñanza da loa idiomas In-
glés y francés forma- parte del 
programa de estudios y se Ife da 
gran importancia; su práctica tanto 
oral como escrita es objeto del ma-
yor cuidado por parte de ló» pro-
fesores. 
Se reciben medio pupilos a tres 
centenes mensuales. 
f :u ompañan los alumnos a do-
micilio. Calle San Mariano, esqui-
na a Príncipe de Asturias. 
29 50 3 mz. 
P R O F E S O R A . CO? MI CHA E x -
periencia y excelentes aptitudes, da 
clases a domicilio y en su casa a 
precios sumamente reducidos, de 
Instrucción, Idiomas, Laboree y 
otras asignaturas de adorno. Inme-
jorables referencias. Consulado, nú-
mero 99-A, bajos. 
«729 9 mr. 
"AMARILLO D E AZAFRAN" 
para fondas y restaurahts, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 37 94 31 mz. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
m 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y d^ja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Bgido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. . 
25S7 .24 mz. 
iniriii!imnniini<isinnii»ni""",»a!""!r 
Pérdidas 
P E R D I D A . A L A SALIDA D E 
la Havána Terminal, quedó olvi-
dada una camarita "Kodack." L a 
persona que la entregue en San Ig-
nacio, púmero 30, cuarto 10, se-
rá bien gratificada. 
3817 6 niz. 
¿ ¿ . P E R D I D O ? ? ? UN P E R R O 
de caza como de 4 meses, que res-
ponde al nombre de "Sol," carmeli-
ta claro. L a persona que lo encuen-
tre y lo entregue se le agradecerá 
después de gratificarlo. Muralla, 53. 
3785 6 mz. 
A V i S O 
L a persona que haya encontrado 
varias prendas de oro y brillan-
tes y un cheque por valor de $24 
Cy. la noche del 24 de Febrero, en 
el baile del Centro Asutriano, ai tie-
ne a bien devolverlas a su dueña, 
puede dirigirse a Villegas, 50. Se 
le gratificará. 
3744 4 mz. 
P E R D I D A 
De un álbum negro conteniendo 
recortes de periódicos, camino de 
Marianao. Se recompensará si se 
devuelve a Mr. Ilenry W. Herr-
mann, en el Hotel Miramar. 
37 H 5 mz. 
E L DOMINGO, 14 D E F E B R E -
ro, se han perdido en el tramo de 
Paula y Cuba a Sol, 27, un rosario 
de plata con las iniciales de J . {«, y 
una pulsera de oro con una cadeni-
ta. La persona que las entregue en 
gol. 27, altos, será gratificada. 
2905 , 2 mz. 
iiffffi*«{!iiiiiiinf!iniiii|tiiifitniiiiiiiii<iii 
G A S A S Y P I S O S 
CORRALES S.BAJOS 
Calle ancha, alumbrada, a la bri-
sa, a una cuadra del Campo do 
Marte y de la India. Informan en 
Corrales, 6. almacén de tabaco. Te-
léfono A-1087. 
3878 5 mz. 
ÜUBA 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
Phnpedrado. Se alquila el piso ba-
jo de esta casa. E n la misma está 
la llave e informan. 
3798 11 mz. 
E N E L PUNTO MAS SALI DA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda cr.ta. aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. Al lado informan. 
3486 5 mz. 
Cuba, núm. 6, bajos 
Muy bien situados y frescos: pro-
pios para, una espléndida oficina o 
familia de gusto. $63-60 mensua-
les. Informan en la misma. 
Z7$* 9 mz. 
LOMA DEL MAZO 
En la calle de José de la Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
s-e alquila una casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con jardines, 
garage y toda clase de comodida-
des para una larga familia. fnfor. 
marán a todas horas en el DIARIO 
D E L A iMARINA. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS L E -
tra B, y el bajo letra A, de la ca-
sa Habana, 183. fabricación mo-
derna y a media cuadra de los 
tranvías eléctricos, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño e inodoro, cuarto de cria-
dos y servicio independiente; hay 
instalación de luz eléctrica, gas y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en el piso alto letra A. 
Para informes: San Pedro, 6, So-
brinos de Herrera. 
3689 9 mz. 
SE ALQUILA, E N L A C A L L E 
de San Miguel, número 127, una 
buena casa, en once centenes de 
alquiler. L a llave en la panade-
ría- Informes: Prado, 111. Teléfo-
no A-1544. 
2 787 9 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa-quinta "Villa Herminia," calle 
15, entre B y C, con todas las co-
modidades, para personas de gus-
to. L a llave en la misma. Infor-
man en 7a., número 88, entre A 
y B. Teléfono F-1570. 
3786 11 mz-
SE A L Q l ILAN EOS ALTOS D E 
la casa Habana número 102, esqui-
na a Obrapía, con sala, tres habi-
taciones, ball, famoso baño con 
inodoro, otro para criados, cocina 
y una habitación en la azotea. E n 
doce centenes. La llave en frente, 
por Obrapía, sastrería, número 45. 
Informan: Damas, 16. 
3730 7 mz. 
PARA COMERCIO O INDUS-
tria, se alquila parte de la tienda 
o toda la casa, en la mejor cua-
dra de la calle del Obispo. Informan 
en el número 86 de Obispo. 
3781 5 mz. 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS bajos de San Lázaro, 22 6, es-
quina a Manrique, en 14 centenes. 
L a llave enfrente, en la bodega. 
Obispo, 87, informarán. Teléfono 
1-1377. 2783 9 mz. 
Si ALQl ¡LA LA F R E S C A Y ven-
tilada casa, situada en Castillo, 
38-B, altos; compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, comedor 
y servicios a la moderna. L a llave 
en Fernandina, 59. 
3832 7 mz. 
E N E L VEDADO: C A L L E G. es-
quina a 13, Quinta "Lourdes," se 
alquila una casa grande, compues-
ta de gran sala y comedor y 6 ha-
bitaciones, magnífico cuarto de ba-
ño, galería interior y portales, 4 
cuartos de criados, con servicio sa-
nitario, hermosos jardines y caba-
llerizas, cochera y garage y demá» 
servicios. Precio: 30 centenes. Otra 
de 6 centenes, sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios. 
3831 5 m«. 
EN 10 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los 7nodernos y bien ventilados 
altos de Cárdenas, número 2 7, con 
sala, recibidor, tres cuartos. L a lla-
ve en Monte, número 43. Infor-
man: Monte, 4 3, peletería. 
37 6 4 5 mz. 
S E ALQUILA LA CASA D E Per-
severancia, 6, en seis centenes, con 
sala, saleta, tres cuartos; a media 
cuadra del Malecón. L a llave en 
la bodega. Informan: Monte, 43, 
peletería "La Esperanza." 
376 5 5 mz. 
S E A L Q U I L A LA CASA MAN-
gos, 19, en Jesús del Monte, a me-
dia cuadra de la Calzada, con sala, 
comedor, tres -cuartos, gran patio. 
L a llave en la bodega. Informan; 
Monte, 43. 3766 5 mz. 
C e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l 
Se alquilan los bajos de la mo-
derna casa Progreso, 32-A, en on-
ce centenes; dos ventanas, sala; 
comedor, cuatro habitaciones. L a 
llave en los altos. 
3804 9 mz. 
HABANA. 104, E N T R E QBRA-
pfa y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
de sala, recibidor, 5 cuartos, her-
moso baño, comeror, 2 inodoros y 
demás servicios. Informan: San 
Nicolás, 136, altos. Tel. A-2009. 
"71 16 mz. 
S E ALQUILA E N L A CASA 
Misión, 67, unos hermosos y ven-
tilados cuartos, altos y bajos, con 
luz eléctrica y su cocina. 
3 $ « 11 mz. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Suárez, número 8. In-
forman en el número 10. 
3841 9 mz. 
SE ALQUILA LA CASA MARI-
na, 10-A, en ocho centenes, frente 
al mar, un poco pasado el Torreón 
de San Lázaro, casa recién fabri-
cada; tiene portal, sala, comedor, 
tros hermosas habitaciones, hermo-
so baño, patio, etc. L a llave én 
el 10 y para informes: García Tu-
ñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
3852 9 mz. 
SE ALQUILA E N 5 C E N T E N E S 
los altos de la casa Corrales, 208, 
tíon . es cuartos, 'sala grande, co-
cina moderna, pisos mosaico; llave 
en la bodega. 
3879 f i mis. 
SE ALQUILA O S E V E X O E , EN 
lo mejor de Guanabacoa, Pepe An-
tonio, 46, una hermosa casa con 
zaguán, sala, comedor y seis cuar-
tos y cocina, patio y traspatio; pre-
cio módico, trato directo. Lealtad, 
2. altos. Teléfono A-1064. (No co-
rredores. ) 
3 877 3 mz. 
S E ALQUILA P A R T E D E UN 
local muy céntrico y comercial que 
se va a abrir en Abril, con som-
breros para señoras y se solicita 
hirn quien desee poner casa de mo-
dista, costurera, peinadora o giro 
que artnoniCe con los sombreros; 
alquiler módico y demás gastos a 
mitad; también se hace contrato, si 
la persona le interesa más, infor-
mes en Compostela, 10 5, altos. 
3869 9 mz. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
J . M. Gómez, esqiiina a Pulido, nú-
mero 2 8, a cuatro cuadras de Po-
seo y 2 3, compuestos de portal, sa-
la, comedor y tres cuartos. Infor-
me?: Teléfono 4979. 
3875 5 mz. 
S E D E S E A COIX)CAR UNA JO-
ve.n, peninsular, de criada de ma-
no; tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Informan en Sus-
piro. 14. No se admiten tarjetas. 
3 816 ' S mz. 
C A L L E 2. NUM. 252, ENTITE 25 
y 27. Moderna casa: cuatro cuartos 
y uno para criados; magnífico ba-
ño, con agua caliente; cielos rasos. 
L a llave on el 2 54. Su dueño: Be-
lascoaín, 123, bajos. 
3815 9 mz. 
R E I N A , 1 0 3 
S E ALQUILA E L SEGUNDO P I -
so de este moderno y elegante edi-
ficio; el que se compone de sala, 
saleta, seis habitaciones con balcón 
y completo cuarto de baño, desde 
él se domina con la vista toda la 
ciudad y por su ventilación os tan 
fresco como la Víbora; para ve-
rano hay muy pocos iguales en to-
da la ciudad. Precio: 18 centenes-
3759 8 mz. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
9 centenes el alto de la casa calle 
17, esquina a C. En la misma in-
forman. Su dueña: Cuba, 93, altos. 
Teléfono A-5778. 
3726 3 mz. 
VFDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casita con dos cuartos, sala y todo 
el servicio sanitario. Gana 16 pe-
sos. Calle 16, entre 17 y 19. 
36 87 7 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila una esquina que es de mu-
cho porvenir. Salón y 2 accesorias. 
Llave e informes: calle de Quiroga, 
número 14, Jesús del Monto. 
36SS 7 mz. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI- ' 
eos bajos de la casa Escobar, 10 2, 
compuestos de habitaciones esplén-
didas y todo el servicio sanitario 
moderno. L a llave en el alto. Pa-
ra Informes: San Pedro, 6, Sobri-
nos de Herrera. 
3680 9 mz. 
C i e n f u e g o s , 3 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones, amplias y servi-
cios completos, la llave en la bo-
dega. Informan: Obispo, 104, cami-
sería. 
3758 8 mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA AGUA-
cate, 86, altos, compuesta de sala, 
comedor y cinco cuartos; moderna, 
con instalación eléctrica. 
3685 3 mz. 
Lealtad, 81, aBtos 
Se alquilan estos altos en el mó-
dico precio de ocho centenes. E s -
tán abiertos de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Informes en Cuba, 140, 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 á 
3 p. m. 3689 7 mz. 
LOS BONITOS Y MODERNOS 
altos de San Llzaro, 306, entre E s -
cobar y Gervasio, con entrada in-
dependiente en $40 Cy. Informa-
rán: San Rafael, 22, altos. Telé-
fono F-3530. 
8683 ' . -5 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa de nueva construcción, Belas-
coaín, 109, de tres pisos indepen-
dientes, con todos los servicios mo-
dernos, para establecimientos los 
bajos, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones e' primero, y ^ala, co-
medor y dos grandes habitaciones 
el segundo. Informarán en Mar-
qués González, 10. 
3470 3 mz. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , al-
quilo dos casas con sus puertas de 
hierro plegadizas, y los altos de 
una de ellas, acabados de fabricar, 
con 5 cuartos. Calzada del Monte, 
números 2-G y 2-11, entre Prado y 
Zulueta. Informarán: Suárez, 116, 
altos. Teléfono A-3381. 
34 56 3 mz. 
S E ALQUILA, E N DIEZ C E N -
tenes, la bonita casa, Gervasio, 186, 
con sala, comedor y cuatro cuartos; 
pisos de mármol y mosaicos. L a 
llave e informes en Gervasio, 166. 
3 37 9 2 mz. 
S E ALQUILA, E N ROMA Y Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega, 8 centenes; para otro uso, 
10 centenes. Informan en Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
• 2T32 - ' • ' 13 mz. 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos de la mo-
derna y espacusa casa Blanco, nú-
mero 30. Gran sala, comedor, 4 
grandes habitaciones, doble servi-
cio sanitario, gran patio y traspa-
tio. Informan en Neptuno y Con-
sulado, bodega " E l Siglo X X . " Te-
léfono A-8682. 
3424 3 mz. 
C I E N F U E G O S , NUM. 2». S E A L -
quilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, en 7 centenes, acabados 
de fabricar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Obispo, 104. 
3483 3 mz. 
VEDADO: SE ALQUILA L A ca-
sa Calzada, 134, entre 10 y 12; tie-
ne patio, traspatio, jardín, 6 cuar-
tos, clara y ventilada. L a llave en 
12, entre Línea y Calzada, bajos. 
3590 3 rnz. 
E N 4 C E N T E N E S . SE ALQUILA 
la bonita casa Santa Teresa, entre 
Prensa y Colón, Reparto las Cañas, 
Cerro, con sala, comedor, 3|4 y de-
más comodidades. Informes y lla-
ve al lado. 
3542 3 mz. 
S E ALQUILA L * NUEVA CA-
sa 04 del Cerro 635, con portal, sa-
la, saleta. 5 cuartos, comedor y de-
más comodidades. L a llave enfren-
te; precio: 8 centenes. Informes en 
e' 438-F. 
3370 2 tnz. 
SUAREZ, 108. S E A L Q U I L A N 
unos altos, en 6 centenes; acabados 
de fabricar y otros altos en Cienfue-
gos, 16, una cuadra de Monte. 
3675 7 mz. 
E N B A" 27, Y E N 12 Y 15, S E 
alquilan ca'ías acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 8 centenos. Informan en 
las mismas. 
369S t 14 mz. 
VEDADO: S E ALQUILAN, E N 
4 centenes, unos altos para corta fa-
milia, sala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios. Calzada y Baños. 
Telefono F-1629. 
3692 3 mz. 
S E C E D E LA ACCION D E UN 
local propio para una industria pe-
queña; está situado en la Calzada 
del Monte. Rentan 6 centenes. Son 
dos salones. Razón: Monte, 64. 
2709 3. mz. 
EN 1A MEJOR CUADRA D E 
Monte, entre Indio y Angeles, se 
alquila un espléndido local, propio 
para cualquier giro. 
3710 3 mz. 
S E ALQUILA L A CASA OALZA-
da del Cerro, 438-A, esquina a Con-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción; amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Infor-
mes en Marqués González, 10. Td-
léfono A-3507. 
3706 3 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala .comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
3608 8 mz. 
INDUSTRIA. NUMERO 19. S E 
alquila esta espaciosa casa, en 15 
centenes. Informan: San Juan de 
Dios, número 25, de 1 a 3.-
3611 ' 6 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A es-
pléndida y espaciosa casa 2, nú-
mero 3, para familia acomodada; 
2 pisos, pueden separarse; buenos 
baños ,garage, portales, jardines. 
Informan: 5ta., núm. 80, a todas 
horas. 3612 4 mz. 
HERMOSA CASA E N L A V I B O -
ra: Jesús del Monte, 559 y %-A, 
entre Estrada Palma y Milagros. 
Portal, sala, saleta, comedor y tres 
habitaciones grandes, secas y ven-
tiladas; sótanos habitables, patio y 
traspatio; tiene horno para dulcería 
o industria análoga, y sirve para 
establecimiento o familia de gus-
to; está situada en manzana llena 
de establecimientos. Informan en 
San Rafael, número 36, altos. Telé-
fono A-4914. Sesenta pesos ame-
ricanos. 
3613 8 mz. 
S E ALQUILAD E N LA C A L L E 
de Neptnno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados Bajos del 216-Z y los altos 
del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y un 
entresuelo. La llave en el alto. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
3619 6 mz. 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de Industria, 
77, antiguo. Informan en los bajos. 
C 913 -id-27 
C A L L E 17, NUM. 267, E N T R E D 
y K: Se alquila casa moderna con 
4 habitaciones altas y baño. E n 
los bajos sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. E n $C5 
americanos; contrato Bor años. 
L a llave en la bodega de Baños. 
Informes: San Ignacio, número 60. 
3640 8 mz. 
Riela, núm. 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número t, herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono Á-6286. 
3637 13 mz. 
MALECON, 11. S E ALQUILAN 
los hermosos altos de esta casa de 
esquina, muy fresca, tres baños, 
agua caliento en toda la casa. In-
forma su dueño el doctor Manuel 
Pruna Lattó-
370 8 5 mz. 
E N L A VIBORA: S E ALQUILAN 
unos preciosos altos de una casa-
chalet, acabada de construir, calle 
de Luis Estévez y Concejal Veiga, 
a una cuadra de Estrada Palma. Su 
precio: 4 luises. La llave eh los 
bajos de lá misma. Para informes: 
Galiano, 108, peletería. e 
3501 6 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia, 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. L a llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15. número 228, Vedado. 
Quinta Lourdes. Teléfono F-1714. 
3375 2 mz. 
Villegas n. 9, antiguo. 
Se alquilan los frescos y lujosos 
altos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor, 7 cuar-
tos, comedor, dos cuartos bañe, co-
cina e intaláciones eléctrica y de 
gas Invisibles; toda de cielos rasos. 
Informan en la misma, de 9 a IX 
a m. y de 1 a 4 p, m. 
3409 4 mz. 
JESUS D E L MONTE, 156: S E 
alquilan dos casas, altas, cómodas; 
un local amplio para estableci-
miento y cuartos de dos habita-
ciones; todo de nueva construc-
ción. 
3616 S mz. 
V E D A D O : ALQUILO L A GRAN 
casa 6ta., esquina a 3ra., recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 3625 6 mz. 
B A S A R R A T E , E N T R E NEPTÜ-
no y San Miguel: construcción mo-
derna, se alquila alto o bajo, con 
sala, saleta, tres habitaciones; tran-
vía ¡i una cua'dra. Se alquilan ha-
bitaciones cómodas y frescas. 
362 6 8 mz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N 
la Loma, un magnífico piso, con 
muchas comodidades, visible a to-
das horas; grande sala y antesala, 
gietp cuartos, cielo raso en toda la 
casa. Teléfono F . 1617. 
3626 6 mz 
V I L L A E S P E R A N Z A : VEDADO. 
Línea. 41. entre G y H. Se alquila 
por contrato. Se da muy barata. 
L a llave al lado. Precio y con-
diciones: Malecón, 75. Teléfono 
A-4729. 3631 2 mz-
ALQUILO, E N 4 C E N T E N E S , 
San Luis, número 10, Jesús del 
Monte, entre Remedios y Quiroga, 4 
cuartos, sala, comedor, pisos finos, 
patio y traspatio, sanidad nueva. 
Llave al lado. Informan: Teléfono 
F - l 230 Bandín. 
36^3 8 mz. 
E N $13 ALQUILO CASA CON 
sala, comedor, 2 cuartos y servicios. 
Otra más grande, fl8. Primelles, 
33. Cerro. 
36 53 2 mz. 
SE DA E N ARRENDAMIENTO, 
barato, un terreno cercado, situado 
prójimo a Belascoaín, y Reina, 
propio para cualquier cosa. In-
Informes en Concordia, 128. 
3652 4 mz. 
MURALLA, 28 Y SO, AI/TOS. Se 
alquilan para oficinas. Informan 
en el almacén de paños "La Nueva 
Granja." Teniente Rey y San Igna-
cio. Teléfono A-2970. 
3 561 5 mz. 
L a r g e A p a r t m e n t 
FOK OFFICE 
Cuba córner, Obrapía Street .In-
quire at The Café. 
Se alquilan los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
3524 7 mz 
S E A L Q l ILAN LOS BAJOS D E 
Escobar, 25; acabados de pintar, 
con sala, comedor y tres habitacio-
nes. Y los bonitos altos de Agua-
cate, 35, a una puerta de Obispo, 
propios para corta familia u ofici-
na. Las llaves e informes en Con-
sulado, 60. Teléfono A-4544. 
3557 • 3 mz. 
S E A L Q U I L A E L " R I M E R PISO 
do la moderna casa calle de In-
quisidor, número 5; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, cocina y demás 
servicios. La llave en la nevería. 
Informan on Bernaza, número 6, 
Teléfono A-6363. 
352S 5 mz. 
I n q u i s i d o r , 3 S , l e t r a A 
Se alquila este piso principal; la 
llave en los bajos, almacén. In-
forman en Oficios, 88, bajos. 
3334 4 mz. 
Villegas n, 9. antiguo, 
Se alquilan los frescos y lujosos 
bajos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, dos cuar-
tos de baño, patio, traspatio c ins-
talaciones eléctrica y de gas invisi-
bles; toda cielos rasos. Informarán 
en la misma, de 9 a 11 a. ra. y de 
1 a 4 p. m. 
3409 4 mz. 
Línea n. 60 y D 
Se alquila, en módico precio, es-
ta esquina, excepcionalmente bue-
na para cualquier giro: botioa, 
quincalla, juguetería, etc., etc. fren 
to a la Iglesia, donde informan, 
el teléfono F-1004. 
3274 2 mz. 
M ALOJA, 16.-,. BAJOS I N D E -
pendi'entes, se alquilan en 5 cente-
nes. Informan en el café "Euro-
pa." 3630 6 rn* 
Villegas n, 65 
(entre Obispo y Qbn.pía), se al-
quilan los altos de esta caca. In-
formes en los bajos. 
3274 2 mz. 
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS 
plata, los modernos altos de Ma-
loja, 199-D, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. con sala, saleta, tres 
cuartos y demás comodidades. L la -
ve en el 199-B. Dueño en Concor-
dia, 12 3. 4 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Salud, número 97, bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-1. 
tos, toda de cielo rasos, servicios 
modernos. L a llave en la botica., 
Informes: Obrapía, 15. Teléfono 
A-2956. 3645 13 mz ' 
Casas Baratas 
Oro español 
Misión. 62 $ 37-10 
Factrla, 52 31-80 
Gloria, 12 26-50 
Misión, 6G 18-00 
Someruelos, 64. . . 17-00 
Informan: Neptuno,, 197, de 1 a 5. 
3 577 5 mz. 
S E A L Q U I L A R ! 
L a Sociedad "Obreros de H. TTp-
mann," alquila baratas y espacio-
sar; casas nuevas, en las dos man-
zanas o\* sv propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
83, secretarla, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 80 a. 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos y bajos Campa-
navio, 105. Sala, saleta, 5 habita-
ciones, espacioso comedor, gran 
cuarto de baño, dos servicios y 
otrat comodidades; casa moderna y 
elegante. Informan en la misma, 
su dueño. Vives, 96. 
3 5 76 5 mz. 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 11 
y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
$45, curreney. Abierta. Su due-
ño en San Rafael, 20. 
3 56 5 3 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P -
t .no, número 195, casi esquina a 
Belascoaín; salón corrido sobre co-
lumnas, propio para establecimien-
to. Informes: Belascoaín, número 
4 9, café "Siglo XX." 
3 421 3 mz. 
VIBORA. S E ALQUILA E L 
gran chakt de la calle Agustina, 
entre Lagueruela y Avenida de 
Acosta. Se compone de jardines, 
portal, sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones. Cuarto baño y de cria-
dos y garage. Informan: Gertrudis, 
19. Víbora. 
347 8 3 mz. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UN H E R -
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, núm. 24, entre la . y 2a. So 
compone de jardines, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuar-
to baño y de criados y garage. In-
forman en Gertrudis, 19. Víbora. 
347 8 3 mz. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA 
establecimiento, al lado del café 
"La Parra," Puente de Agua Dulce. 
3052 4 mz. 
CotnposteSa, núm. 167 
Se alquilan estos hermosos ba-
jo.s, en 11 centenes; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 169. 
2 98 3 3 mz. 
MARINA, ESQUINA A VAPOR, 
6e alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. La "lave al 
lado. Informes: Reina, 131-
2942 2 mz. 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .Colominas. 
C-820 In.-18 f. 
AVISO. AGUIAR 59. Habiendo. 
vencido el 31 de Diciembre de 1914 
el contrato de arrendamiento de 
esta casa, se avisa a los que la so-
licitaban para tomarla en alqui-
ler o bien para hacer alguna pro-
posición favorable sobre dicha ca-
sa, pueden pasar a tratar de ella, 
en Cerro, 795. 
3367 2 mz. 
S E ALQl TLA. EN 8 C E N T E N E S , 
la casa Campanario 220; la llave 
en el café. Informes: Animas 84, 
"La Perla" 
3332 2 mz. 
V E D A D O : C, CASI ESQUINA A 
17, se alquila un piso a la brisa. 
Precio: 14 centenes. Informes en 
la misma. 
3649 2 mz. 
VEDADO. ALQUILO DOS Es-
pléndidos altos para personas de 
gusto; 12 y 16 centenes. Once es-
quina a M. L a llave en la bodega. 
Teléfono A-3194. 35 5 5 5 M7JT 
Si: A AQUI LAN AMPLIOS A L -
tos y bajos acabados de construir 
en la calle Carmen entre Leal-
tad y Campanario, acera de la bri-
sa y a una cuadra de los tranvías 
de Belascoaín. Informes en Mon-
te, 234, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
3470 3 mz. ' 
SAN IGNACIO, 132. S E A L Q L i -
la, en 20 centenes. E s propia pa-
ra un buen almacén. La llave es-
quina a Merced, bodega. 
3449 3 mz. 
BELASCOAIN, 64. CON 28 HA-
bitaciones ,todas dan a Salud; se 
alquila en 36 centenes. Informan: 
Amargura, 44, botica. 
3449 3 mz. 
So alquila o so vende una esquina, 
propia para bodega en lo mejor del 
Reparto Betancourt. San Quintín y 
I Magnolia. Informan: San Quintín, 
i número 4. 
3573 5 mz. 
PRADO, 11. S E ALQUILAN LOS 
modernos altos de esta casa en 
precio proporcional. La llave e in-
forman en los bajos. 3598 5 mz. 
ESTABLO 0E B M U Z 
AMARGURA 86 
. DECANO D E LOS D E LA 1S;,A 
Amargura, 86. TelCfono A-y5-10. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Mente, núm. 240, 
Puente de Chávez. Tel- A-1854.. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y -elccclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvape 
dar los avisos llamando al A-ISJI. 
3S64 31 mz. 
E N L A LOMA D E L VEDADO, en 
la calle F , entre 21 y .23, a me-
dia cuadra de los carros, se al-
quilan unos hermosos altos, en 38 
pesos. Informan en la misma. 
3568 5 mz. 
""""EN 7 L U I S E S S E ALQUILA L A 
casa de San Joaquín, número 35, 
con todas las comodidades, para 
una familia. L a llave en la bode-
ga de Omoa. Informes: Ricardo 
Palacio, San Pedro y Obrapía, fren-
te al último elevado. 
3567 5 mz. 
ESQUINA: S E ALQUILA, E s -
trella y Rayo, para cualquier , cla-
se de establecimiento; tiene un 
buen departamento alto. Informan: 
Galiano, 126, departamento 3, al-
tos, o Dragones, 52. 
3562 5 mz. 
S E ALQUILA PARA I N Q U I L I -
nato la amplia casa calle de Acos-
ta, núm. cinco; tiene doce cuartos. 
L a llave en el número seis e infor-
mes en Concordia, núm. 33, esqui-
na a San Nicolás. Sr. Cerra,' dé. 2 
a 5 p. m.. 3595 12 mz. 
E N OCHO C E N T E N E S S E A L -
quilan los bajos de lá casa de Suá-
rez, núm. 2, al lado del Campo.de 
Marte, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, espaciosa coci-
na, patio, baño e inodoro. La- llave 
en el café Colón, Monte esquina a 
Factoría. Su dueña: Real, 33.' Ma-
rianao. Teléfono B-07—7084. 
3 5 97 5 mz. 
S E D E S E A A L Q U I L A R S N L A 
ciudad o en el Vedado, una casa 
con 10 habitaciones, 3 baños y 
cuartos y baños para criados. Avi-
sen a Malecón, 6, bajos. 
3538 5 mz. 
VIBORA; R E P A R T O R I V E R O , 
calle de B. Lagueruela, número 55, 
se alquila un chalet de aíto y ba-
jo, con doble servicio sanitario e 
instalación de gas. La llave en la 
bodega e Informan en Aguila, nú-
medo 94, bajos-
3547 3 mz. 
E N 7 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila, 2 63, entre Gloria y Apbda-
car modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea. L a 
llave en la fonda. Su dueño: san 
Miguel, número 14. 
3 546 7 mz. 
CASA NUMERO 35, C A L L E 5a., 
entre F y Baños: la más fresca del 
Vedado. Tiene sala, saleta, come-
dor, 6 habitaciones, baño, garage, 
caballeriza y jardín. E n la misma 
informan. Telífono F-1345. 
3600 7 mz.. 
S E ALQUILA, E N $-43, MONE-
da americana, la casa de 3 venta-
nas, sala, comedor y 3|4, calle de 
Consulado, número 42. Informes 
en la misma de 9 a 11 a. m. 
3 36 3 2 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A A, 195, 
entre 19 y 21, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres hermosas habita-
ciones, patio, etc. Informes: B y 
21. 3391 2, mz-
E N COMPOSTELA, 105, A 10 
pasos de la calle Muralla, se al-
quila un espléndido departamento, 
para corta familia, o para bufete, 
oficina, gabinete de consulta o re-
presentante; hay amplio zaguán 
para el automóvil. Portero; es el 
punto más céntrico y comercial de 
la ciudad. Precio económico. In-
forman en la misma. 
3423 8 mz. 
HABANA, 89. S E ALQUILAN 
los altos de esta casa, muy apantle, 
propia para familia u oficina de 
gusto. Informa su dueño el doc-
tor Manuel Pruna Latté. 
2708 5 inz. 
COLUMBIA: SE ALQUILA O S E 
vende una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista. Informan en Consulado, 7 5, 
altos. 30 56 "4'mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5ta., número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor ,baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. La llave e in-
formes en Calzada, 74. 
3141 5 mz. 
Ancha del Norte, 184, altos 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Galiano, con sala, comedor y tres-
cuartos, en 11 centenes. L a llave en 
la bodega del frente, e informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130, 
esquina a Muralla. Teléfono A-3860. 
G a l i a n o , n ú m e r o 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuarto^. L a llave 
en los bajos, e informan- Nazábal, 
Sobrino y Ca., Aguiar, 1 SO, esqui-
na a Muralla. Teléfono A-3S60. 
2938 2 mz. 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
Infanta, núm. 26-C. . 
Infanta, núm. 26-B. . 
San Joaquín, 6-D. '. . 
Carmen. 17 
Carinen. 10. . . . . . 
Vives, 192, altor. . . 
Vives, 192, bajos. . . 
Belascoaín, altos. 
Monte, 459 
Calzada de Luyanó, 111 
Churruca, letra A 
Corrales, 68 
Gervasio, 47, altos. . . . 
Aguila, 34, bajos. . . . 
Informan: J . B A L C E L L S y 











3 m .̂ 
VEDADO: MEDINA: S E ALQCJ-
la en la calle C número 207, en-
tre 21 y 23 una preciosa casa do 
alto compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño e ino-
doro, portal al frente y un prcrin-
so pasillo con instalación de gas y 
electricidad. Para informes en C 
número 205, Rafael Zarogozai , 
3020 8'. taz. 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA 
para bodega, en lo mejor de' Jesús 
del Monte, de mucho prvenir; se da 
un cntrato larga; poco alquiler; 
calle Santa Irene y San Benigno. 
Informan en Amistad, núm. 136, 
cuarto 90. Casimiro González. 
3411 5 mz. 
jyiAiíZQ ¿ U i L 1 6 * * 
Manrique n. 75, anticuo, 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puestos do sala, comedor, cuatro 
cuanrv.q grandes, cocina y un cuar-
to de baño. Informarán únicamente 
en los mismos o en Malecón, nú-
mero 26. 
S409 5 mz. 
A R B O L S E C O 
rr.lro Sitios y Malo ja. se alquilan 
iinoa bajos, en $22 Cy.. compues-
Loa do sala, saleta y tres cuartos, 
l'ranoisfo P^ñalvcr, Arbol Seco y 
SSaloJa. Teléfono A-2 824. 
¡•246 2 
S E A L Q U I L A 
muy barata, una esplendida casa 
de tnampostería, con horno para 
panadería, en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más 
da 30 años que sólo ha existido en 
ella dicha industria, aunque por 
causas ajenas a la casa se cerró, 
-nformarún: 28 y J , jardín "La 
Diaméla, Vedado. 
G264 1 mz-
sinniuii imiiinHiii inii inniniminiMir 
Gran Ca.sí\ de Huéspedes 
de esquina, inmediata y con vista 
al Prr\do, alto y bajo; todas ias ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del dueño. Informan: Industili. 72-A_ 
3878 9 m7'-
DOS HABITACIONES 
seguidas, una con balcón a la ca-
lle, se alquilan con o sin muebles. 
Además una habitación con balcón 
a la calle, amueblada, en 4 cente-
nes. "La Gran Vía", Virtudes, 12, 
moderno. Teléfono A-o329. 
3S74 • ó mz. 
M F K C K I ) , 1«: SE A L Q r i I . A N 
don departamentos altos; son muy 
fresros; tienen cocina e Instalación 
sanitaria; se desea personas de mo-
ralidad .por ser casa de familia, a 
. r t-:monio sin niños o señoras so-
can ' '.in referencias; no hay 
T;- i j OP. la.pucrta. . 
I i : * ;f3, ESQUINA A O ) -
s, sé Í. • r.r.an grandes depar-
éirtóa cotí vista a' la calle, para 
. •ñas o fr ^Mías particular».-s; en 
"ta 'frtlH.'íía' g.Viudes y rentiladas ha-
;; Í. ;Í . . .. o mz. 
SI, .4IÍQL1LAX H VBITA€1UM:S 
iTeíífaáasi altas y bajas con to-
de ' jerviclb .en casa de i'amiíia 
v : r; ta, fii ej r.iejor punto del Ve-
• v. ir flb pasan varias ií-
nÉaá -.r- tíaíiVíasj con grandes ba-
. ••- .•.>• ?> ^ t r 'éfono. 17 , -núme-
ro Í5j Vedad ,', entró L:y, M.. Precios 
• os. 
, S < •)! 4 mz. 
CASA 1)1. I \MIMAS: I lABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tf-noia; se exigen referencias y ,se 
dan; a mía cuadra de los parques 
y teatros. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. Telefono A-789S. 
SS3S 5 mz. 
SE ALQUILAN, E N 4 C E N T E -
nes, una gran sala, clara y fres-
ca, a personas de moralidad- Pue-
de .servir para escritorio o co-
misionista. Sol, 7 2. 
ssso'. - - , r. in/. 
a 






en la tiehda 
y en Indus' 
3800 
G . N G A ! 
ía .'depárlamc-nlo con 
iVesj con todo ei-sci-
.'viuá.-i, propio pa-
¡ 'ría, o qstjiblnqi-
• o, callv de Zu-
l'.i aje d& Reilling. 
: •¡ja darán razón 
'..>. oro 7í- . \ . ... 
!) mz. 
i S CAR] 
Itih hatiíaf <• ÜC una at i 
37 81 
• Av. i , SM ALQI I -
• ; ; i vista ul ptu-
y'-cl- zaguán. • ... .5 .m::_ 
••*E AlvQt l¿. \ V. K \ ( < »l pos-i 
fc:a. números 103 y 105, feablta-
: iones-y deparl;-.iiionios a precios 
•.ódicos,- casas de moralidad y buen 
uspr-oío. Informan en las mismas, 
a tovias horas, su dueño. 
•'íp'ti8 9 mz. 
VLDAOO. l 'ALACIO DI , L A 
ex'-'-' H-4o. entre 3a. y Calzada, se 
aiquilan habitaciones altas y bajas 
a persoiiaa de moralidad. De ?3.30 
a SiO.CO. J . número 11, a ?5.30 y 
?1 0.60. 
jí970 9 mz. 
SE AI.QLIJA, KEBASADA A 5*0.60, una hermosa habitación in-
<• P» ndiente. con luz. baño, etc., a 
persona de moralidad. Chacón, 8, 
1 ajos. 
í*Sf 5 mz. 
SÍ : AI.̂ I IT AX >ÍI \ ' m LN AS" 
habitaciones a do.- centenes, con 
derecho al balcón. ta;'ibién pued?n 
abonarse a comer en la casa, ilon-
í-1, pO, antes 34. entre Aguila y An-
geles. * 
r.ss4 9 mz. 
5 mz-
90 y 98; 
para vi-
M. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
2460 ¿o mz EN l \ CALZADA DE JESUS 
del Monte, núm. 461, esquina Alta-
rriba, se alquila una habitación con 
dos departamentos; tiene agua y 
cocina aparte, todo independiente. 
E n la misma se alquilan dos cuar-
tos. 
3314 2 mz. 
IN MI •HALLA, Rl, AL/TOS, S E 
alquila una habitación fresca y es-
paciosa, para último.T de mes, y 
otra para primeros, propias para 
hombres solos. Es casa de morali-
dad. Precio convencional, 
i! 310 4 mz. 
SE AliQUELAIi ESPLENDIDAS 
y elegantes habitaciones, bien 
amuebladas, agua corriente en los 
lavabos; callente y fría en los ba-
ños. Precios especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos; pregunten 
por Astórgano. 
" 3585 ' 2 mz-
S E ALQUILAN, EN HAP.ANA, 
157, dos hermosas habitaciones con 
balcón a la calle, una Interior, a 
personas de moralidad. Pisos de 
mosaicos, luz eléctrica y una ac-
cesoria. Pasan toa tranvías por la 
puerta. ?.392 5 mz. 
E X CASA D EFAM1LLV P K I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16, por l-amparl-
11a, altos. 1 
3737 31 mz-
GAIJANO; 75. TELÉFONO 
A-300 4, cambiando referencias, ce-
den un departamento, balcón Ga-
liano, amueblado, como para per-
sona de gusto; luz eléctrica, suelos 
mármol; con toda asistencia; gran 
jflní mañana queda desocupada. 
3756 8 mz. 
EN TEME.NTE REY, 88, I S7-" 
qi-»na a Lernaza, se alquilan habi-
taciones muy frescas y ventiladas, 
con vista a la plaza dô  Cristo, e 
liiitérlorés: muy baratas. En la 
misma informan. 
? ' 8 mz. 
AMISTAD, SI 
.Se alquila Ueparianu nío altó, in -
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones. Teléfono A-363L 
3 1 2 mz. PRADO, 17, AÍ.TOS, ( ASA DE 
fa^tQlaj sé alquilan varios depar-
tHMontos, a personas de mora l idad . 
••:,;s0 3 mz.' 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas, muy espaciosas y ventiladas, 
con balcón para dos .calles, en In-
fanta, esquina a Concordia, a una 
cuadra do los tranvías. Informan 
fn ios bajos. Teléfono A-S208, o en 
Iiidnstiiu. número 1. Tel. A-G643 
37''' 3 m::. ^ 
S E ALQUILA UNA B A B I T A -
cion grande, clara y ventilada, can 
luz eléctrica. Se da barata, a per-
sonas de moralidad. Xo hay más 
inquilinos ni cártel a la puerta, en 
Sán Kafael. 23, altos, entr^ Agui-
la y Galiano. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a -Mercaderes; so alquilan hábitaclb^ 
nes con balcón a la callo e interio-
res, a precios módicos. * 
SgPg 7 mz. 
Git XA PACA DE HUESPEDES; 
Boarding HOVI; s -. industria. 11'!, cs-
qUina San Kafaol. Habitaciones' és-
plSft'tffda's enn jjaleón a la calle, 
desde 3, ti y 7 ccntcT-.os mes. Cana 
de luda, moralidad. Tel. A-«74 9. 
8'•35 . , !) mz. 
CASA 1>E m iISPIIDES. INMl.-
diata y coa vista al Prado, do alto 
y .bnj<v todas las habitn(dones son a. 
la calle y esti'i 1 oda. alqniladn. so 
traspasa en buenas coiMlicioncfj por 
f-nro-uioda-l del dueño. Jnforjuan: 
Indurt, U', 7i;-.\. 
373S 3 ;¿¿a. 
SALA BAJA. MIA E S P A r i O V V 
apropósi to para ofloin;. o ramilla, 
so alquila en 4 centenes, y dos ha-
bitaciones altas, juntas o soparaüa.-, 
en tres lulses una y en doce ¡fójsos 
oirá. Villegas, ÜS', entro Ubrapía y 
la tnpari l la . 
3738 3 mz. 
S E N E C E S I T A N 
E N CAMPANARIO, 121, S E 
solicita una muchacha, que sepa 
servir a l a mesa. E n la misma otra 
para manejar una n iña . 
PARA UNA FINCA CERCA 1)1 
la Habana, se solicita un criado de 
mano que tenga buenas referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan: San Láza-
ro, 309, bajos. 
37t8 9 mz. 
SE DESEA UNA MUCHACHA 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa de corta familia. Suel-
do: ocho pesos plata. Composte-
la, número 2, antiguo. 
3 8 23 7 mz. 
CRIADA DE MANO, PINA, con 
experiencia, se solicita en casa del 
señor Zevallos, calle I esquina a 
Once, Vedado. Sueldo: 4 centenes. 
3847 5 mz. 
Ultimo descubri-
miento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
" C L I P E R , " para sa-
ber si el huevo está 
bueno o malo. Se 
solicita un agente, 
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res de este apara-
to, por su cuenta, 
para la capital. 
22 mz. 
UNA SEÑORA. P E X I X S r E A R , 
de mediana edad, desea colocar-
se para manejadora o criada de 
mano- Informan en Tulipán, nú-
mero H , altos. 
377 9 3 mz. 
S E SOLICITA I XA SEÑORA, úe 
color, de mediana edad, 3ln pre-
tensiones, que sepa de cocina y 
ayude a los quehaceres de la ca-
sa; son tres jersonas; para un 
pueblecito, cerca de la Habana- In-
formes: Muralla, número 29, altos. 
3550 7 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
manos, limpia y de moralidad, que 
tenga referencias para un matri-
monio solo; sueldo: 3 lulses y ro-
pa limpia. Euz, 3, bajos. 
384 6 5 mz. 
SE DESEA S A B E R E L P A R A -
dero del señor José Alvelo Estévez, 
natural de Canarias, tiuo llegó a es-
ta isla el mes de Febrero del año 
pasado; se ruega a la persona que 
sepa su paradero de informes a Ce-
cilio Alvelo, Colonia (Dones) Cen-
tral Jagücyal . 
C 935 10d-2 
S E SOLICITA L X A M l t H A -
cha, de 12 a 20 años, para criada 
de un niño- O'Reilly, 88, altos. 
37G0 4 mz. 
S E SOLICITA I X V J O V E N , P E -
nlnsular, de criada de mano; ha de 
ser r.-.uy fina y formal, sabe leer y 
escribir y cumplir con su obliga-
ción; ha de saber zurcir muy bien 
y traer muy buenas rel'íTcncias. 
Sueldo: treí centones y ropa. l i m -
jda; os para un matrimonio solo. 
San Juan de Dios, 25, esquina a 
i 'ompostcla. 
S746 i mz-
SE SOMCITAX ¿ 000 PESOS E X 
priinera lúpoteca, ¡xibrc dos casas. 
Rentan 35 pesos meitsuales. Trato 
directo, sin corredores. Café " E l 
Dorado," vidriera, i í , M., de 6 a 7 
tarde. 
3748 8 mz. 
GRAN FABRICA AMERICANA 
de confecciones para señoras y ni-
ños, desea dar la Agencia general 
para la Isla a un representante se-
rlo y conocedor de la clientela. Di-
rigirse a B. K. & Co., Apartado 
97, Habana. 
S521 4 mz-
Una joven, e spañoSa , 
desea colocarse para los cuartos y 
repasar ropa, entiende un poco de 
costura; es formal y trabajadora; 
tiene buena recomendación. Infor-
man en Prado, 113, antiguo, vi-
driera- 3791 5 mz. 
r i v ~ l o v EN DESEA EMPLEO 
con comisionista exportador de en-
cargado ayudante de carpeta, co-
brador, portero o cosa análoga; es 
formal, trabajador y sin pretcnsio-
nes. Diríjanse a A. D. A., Sol, 54. 
S 789 5 mz. 
AL O O M E R O O : D E S E A GOLO-
carse un joven, para ayudante de 
carpeta; habla inglés, francés y es-
pañol; mecanografía. Referencias 
y garantías las que deseen. E n 
Obispo, 87, informarán-
2782 ^ 9 mz. 
CORTADORlCS DS CANA 
Y CARRETEROS 
F n las fincas de E . Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
de cortadores do caña y carrete-
ros. Se abona eí precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de 200 pesos m .o., 
para una nueva industria; soy co-
nocedor del giro y tengo yo 800 po-
sos; el negocio es positivo; tiene 
que saber leer y cuentas. Se pue-
de ganar dinero; el negocio está en 
marcha. Para más informes: Espe-
ranza, 133, antiguo. 
SG42 2 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que traiga buenas referen-
cias. Almendarcs, 22, Alarianao. 
3C8o 3 mz. 
DOX MANUEL B A R R I O R O -
són, desea saber el paradero de su 
tío Manuel Rosón Díaz, natural de 
la provincia de Lugo. España. Su-
plica a quien sepa su paradero se 
dirija a «'alzada do Concha, 234. 
Teléfono 1-2 341. 
372S 7 mz. 
SOLICITO DOS COSTURERAS 
para hacer gorras, trabajo en el ta-
ller, aprendizaje dos semanas, cuan-
db sopan pueden ganar hasta uno 
cincuenta diario. G. Snúrez. Amar-
gura. C3, fábrica do gorras. 
S732 4 mz. 
S E D E S E A 
hallar persona estableci-
da en el giro de ferrete-
ría o viveros bodega no) 
para hacer sociedad; se 
cuenta con $3,000 y muy 
buenas relaciones. Infor-
mes: J . Ortiz, San Láza-
ro,. 196, entre Galiano y 
San Nicolás, de 12 a 2 y 
de 8 a 10 p. m. 
SE SOMCITA UNA PENINSU-
lar, que sepa cocinar bien; para 
corta familia- Sania Clara, 24, al-
tos. 303 5 2 mz. 
DESEA COLOCARSE UN M \-
trimonio de mediana edad para ser-
vicio doméstico; el hombre de por-
tero, jardinero, ayudante o cosa 
análoga; tanto en la ciudad como 
en el campo. Xo tienen hijos y 
dan buenas referencias. Informes: 
Sol, número 8. 
37 78 5 mz. 
DOS J O V E N E S , P E X I X S U L A -
res, muy formales, desean colocar-
se en casa de moralidad de cria-
das de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: 
Bernaza, 2 9, sastrería-
376 9 5 niz. 
S E D E S E A COLOCAR UXA J o -
ven, peninsular, para criada de 
cuartos, manejadora o comedor; 
es aseada, honrada y cumplida; tie-
ne personas que garanticen su hon-
radez. Informan en Egido, núme-
ro 16, altos, cuarto 26. 
3S11 5 ma. 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, peninsulares, en casa de mo-
ralidad, do criadas de mano. Una 
duerme en el acomodo y la otra 
no. Tienen referencias buenas. In-
forman: Alllegas, 113. 
38-4 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano- Tiene referencais buenas. 
Informan: Santa Irene, SI, J. del 
Monte. Teléfono 1-2732. 
• 5 mz. 
I M S E A COL( I C A R S E UN \ ~ i ;s~ 
pañoia, de mediana edad, do cria-, 
da de mano; sabe su obligación; 
no tiene inconveniente en ir al 
campo. Sol, 72, antiguo. 
3820 ó mz. 
SE DESEA COLOCAR I NA JO-
vrn, peninsular, acostumbrada en 
el país; sabe coser a máquina y a 
mano: desea una corta familia v 
de moralidad; h-abe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan: Hospital nú-
mero IYJ. Teléfono A-S452. 
37 92 
" o mz. 
EN MONTE, 15, ALTOS. 
SE SOJ.UM A RAÍ!A MAMU V-
dyiü. ,una muchacha que no .•••ea 
muy joven; ha de ser muy form.-i.l 
y cariñosa, para ¡us niños y con 
referencias. 
&&¿5 2 tBZi 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA E S T A B L E C E R S E 
E U UNA BUENA 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos 1̂50 al 
mes, hay Quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
m m i m & r o b e ™ 
Box 296, Chicago, E . ü. 
«VA JOVEN, PENINSULAR, 
quo sabe cumplir con su deber y 
tiene quien responda por ella, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Informarán: Sitios 
número .19. 
_J58:í) 5 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E ORIA-
do de mano o d^ portero, un pe-
ninsular, acostumbrado en 3l país, 
con buenas recomendaciones. In-
forman en Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel 
3826 !) mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E -
nm-nhu-, do cocinera, para corta 
Jamilla. o limpieza de habitacio-
nes; en tren do cofAura; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Zu*üe1Sa y Teniente Rey. vidrtórá 
3S.25 ' c .'" 
DEPAKTAMEA-TO. AMISTA I). 
104. Tr^s habitaciones con cocina, 
a familia sin niños; 6 centenes.' 
Frente al Campo do Marte. 
3«0C . 3 ¿ j . 
Gn'rar en r e M a n i i s toaste c o i 
Manufactureros Afnnrícíínos? 
VEANOS HOY Y LE Di RE SOS COil). 
THE mm AliENCÍ 
A, 37. HABA V i . T t l . A-3370. 
SE SOOCITáifl SEÑORAS Y se-
fn:ritas, para vender un articulo de 
fácil venía; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diariosi Corrales, 60, in -
forman- 36p2 S mz. 
l>OS l'i.M NSI LARES. l>! SE v T 
colocarse; una de criandera, a le-
cho entera; otra criada do mano; 
saben su obligación y van fuera 
de la ciudad. Informan: Aguila, 
124; entrada por Estrella. 
" s 1 5 mz. 
SE SOLICITA. EN PICOTA, S6, 
altos, una; muchacha, blanca, para 
la limpieza y lavar alguna ropa. 
Sueldo: '¿ centenes. 
8 (15'J 4 mz. 
an.<k..ti2i{iiiuu!iimHiHiiiiiLUiiii^ii<3m 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y 
ventiladas habilaciones, en Cerna-
za, 12, altos. 
2497 4 mz. 
SE AIÍQGSIÍAN ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones, con lüfc eléc-
trica, comida, es punto céntrico, a 
hpmorés de moralidad. Corrales 
núm. I r , entre Fac to r í a y Some-
ruelos. Precios convencionales 
•'IO" o mz. 
la miiigiüi v acrwlita h Againi i AmaríGana, 
! "estabíücldü en 190b, 
c. 856 10d-2l 
E N 1 E S T R E L L A , 5;l. S E SOLICÍ-
ta ¡.riada para habitaciones, que 
sea íinn, y esté acostumbrada a es-
to servició: blanca o de color. 
3578 2 mz. 
Amargura n 43, altos, 
. Se . alquilo una hermosa habita- l 
c:on con balcón a la calle y a la / 
bii:-a, a personas do moralidad. 
Construcción moderna y luz eléctri-
ca. Precio módico. 
38S3 
S E S O R : E N L A C A E L E AGL A-
cate. núm. GC. esquina a Muralla, 
se alquila un hermoso principal muy 
barato. Pida informes a Pedro Al-
varez. Dragohe.'-, 44. esquina a C a -
llnno, " E l Orlente.' Tel. A-nii'G. 
31 56 2 mz. 
ES CASA DE FAMILIA RESPE-
table ,se alquila una habitación a 
h,?l"bre soio- Galiano, 95, altos. 
H7 : : 9 mz. SÉ ALQUILA UN DEPARTA- ¡ 
mentó ao dos habitaciones, con bal- ' 
con a la calle. Precio: 4 lulses- es 
casa de moralidad; un paso' de 
0cbl^o: 0brapía, 68, antiguo-
5 mz. 
SE ALQUILAN 
E n Inquisidor, 46, esquina a 
Aeotta, hermosas y frescas habita-
ciones, con balcón a la calle, pisos 
de mosaicos, sumamente baratas-
también hay una gran sala con 
puerta al norte. 
3490 
" mz. 
E X LO M E J O R D E LA VIBORA 
caLe do Luz. número 2, altos, so al-
quilan espléndidas habitaciones a 
personas de moralidad. 
^ ^ _ i r ± _ 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
5 departamentos espléndidos, con 
^auiuetes y balcones a la calle, 
acatados de conetruir, con todo el 
comfort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene-
Jayab i. luz y se da limpieza do las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Centra!, Obrapía núms. 94 
a profesionales, oficinas .v * 
vlr hombres solos. Informa: J 
Mantecón. Teléfono A-S628 
• :'7'0 V 5mz. 
REINA, 3. S E A I ^ t T L A UNA 
habitación indopenciente, con bal-
cón a la calla, propia para profe-
sional. Precio: tres centenes. 
SlJ'JS 2 mz. 
íiAH;TA< TOXES AMUEBLADAS, 
comida.^ luz y teléfono para uno 
deade 5 centenefi, para dos des-
de 8. Hay camareras para servir 
i las señoras. Aguiar, '2, altos. 
2C5I 6 mz. 
"I/ASVII/LAS D E PRADO," m.-
" faro. 119- antiguo, altos. Hay ba-
b üiclones con vista al Prado, para 
m e f ^n1108, V 2 y 14 centenas al 
mes con comida y toda áalstOncal; 
interiores a $26-50. por persona y 
por meses; por día, 1. 1-50 v 2 pe-
sos por persona. Prado, número 
Í«oCantÍerU0- Tcl^ono A-7576. 
2 mz. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
amuebladas y comida' per $26 50 oro espaáol. Monte, 23, altos 3667 ñ - 2 mz. 
En Oficios, n ú m . 30 
frente a la Lonja y los muelles de 
san Francisco, se alquilan esplén-
5 un local, con puerta a la calle 
promo para barbería, frutería o 
cualquier otro comercio 
< ONSI LADO, 1)2- A, AI/TOS. Se 
quuan habitaciones, con vista a 
57 05 ;asi-cncia completa. 
S mz. 
SE ALQUILAN /ARIAS HARI-
tacáones a pe -onas de moralidad, 
:; vista y 'alcón a la callo de 
Kgido y Misión, altos dol café " E l 
Ca-i-bolillo." Egllo. 22. 
•,0¿2 8 mz. 
R O Q I E G A L L E G O . AGENCIA 
do Colocaciones "Ea América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras. manejaa.->ras, cocineras 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. R O Q U E G A L L E G O . 
3S49 13 mz. 
BUEN NEGOCIO 
Para explotar una industria nue-
va en el país, se solicita un socio 
qué disponga de 2 a 3 mil pesos. 
Como se trata de un positivo nego-
cio, se desea persona activa, y que 
presento buenos Informes. Se pre-
fiere instruida. In fo rmará Vicente 
Elano, de 12 a 2. Mercado Tacón, 
núm- 70, por Agulla-
340 7 2 mz. 
COCINERA R E P O S T E R A , MA-
drlleña, desea cata buena; cocina 
a la francesa, criolla y española: 
tiene buenas referencias; gana 
buen sueldo-; no duerme en la co-
locación. Galiano, 118, altos de la 
exposición de cuadros. 
3762 • 5 mz. 
- J O V E N , ESPADOLA. D E S E A 
culocarse de cocinera, manejadora 
o criada de manos, prefiere la co-
cina y duerme en el acomodo si es 
necesario. Informan en Amistad 
núm. 136. 3795 5 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación y traiga re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Calle 17, entre 4 y 6, 
Vedado. 356 4 2 mz. 
SE D E S E A SABER EL PARA-
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a^C. P., calle 
de Habana, número 224, Habana. 
3633 28 mz. 
SE NECESITA UN SOCIO CO-
m.O cajero activo, para una Indus-
tria alemana, enteramente sin com-
petencia y de buen negocio; debe 
tener de capital $200. Dirigirse 
personalmente a la Cervecería Ale-
mana, Prado. 93-A. 
4665 2 mz. 
BE SOI.K TI A COCINERA PARA 
una corta familia que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de 
la misma, y que sepa cumplir con 
su obligación. Vedado. Calle 2 nú-
mero 10. entre 11 y 13-
3277 2 mz. 
Señor i ta o Viuda 
que dlsponda de quinientos pesos, 
puede asociarse, con escritura no-
tarial, para terminar fabricación 
de casa en terreno propio, poner 
industria, todo a mitad de utilida-
des. Informa: Sr. Servando, Apar-
tado do Correos S1C. 
6 mz. 
SE OFRECE COMO CRIADO, 
para el comedor, un joven, madri-
leño, de buena presencia; sirve con 
perfección a la rusa; tiene buenas 
ropas y es fino y educado; no tiene 
inconveniente de ser ayuda de cá-
mara de caballero; sabe planchar 
y coser. Informan: Paula y Haba-
na, bodega, señor Higinio. Telé-
fono A-6513. 
3812 5 m •/ 
D E S E A C O L O C A R S E CAA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o camarera. Va al campo, si 
la pagan buen sueldo. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Luz, 69. 
antiguo. 3810 J mz-
UNA C R I A N D E R A , PEN1NSU-
lar, desea colocarse, con buena y 
abundante leche; se puede ver el 
niño; tiene la leche reconocida por 
el doctor Bustamante y Núñez y 
otros varios médicos; no tiene In-
conveniente en salir para el cam-
po; es recién parida. Informan en 
San Lázaro, 281, bodega, frente al 
café " E l Escorial." 
3797 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora .española, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias de lá casa que trabajó. Monte,' 
número 12. cuarto 25. 
3808 6 mz. 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A co-
locarse de manejadora o criada; 
es formal y tiene quien responda 
por ella. Informan en Belascoaín. 
635. altos; entrada por Campanario. 
3806 5 mz. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de portero o para ayudan-
te de chauffeur; tiene buenas re-
ferencias- Informa el portero de 
Prado. 88. altos. 
3839 E mz. 
SE O F R E C E UNA BUENA c o -
cinera y repostera, para familias 
de moralidad; con buenas referen-
cias. Informarán: calle G, número 
71, Vedado. 
37 88 5 mz. 
DOS JOVENES, PENINSUIÍA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano: una de ellas sabe un po-
co £le cocina; saben su obligación. 
Informan: San Ignacio, 39, carnice-
ra. 37 80 5 mz. 
UNA J O V E N , P E M N S l LAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora; en-
tiende de costuras. Tiene referen-
cias buenas- informan: Prado, 94, 
bajos. 
3 871 5 mz. 
1 N A PENINSULAR, MU V FOR-
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejador. Tiene referen-
cls buenas; no admite tarjetas. In-
forman: calle 6, núm. 3, Vedado. 
3867 5 mz. 
SE SOLICITA UN MUC HACHO. 
peninsular, de 14 a 16 años, para 
criado de mano, que sea formal 
y tenga buenas referencias. Veda-
do. Calle 2, número 10, entre 11 y 
.10- 337 7 2 mz. 
SE SOLICITAN BUENOS VEN-
dedores para artículos de Carna-
val. Muchos ganan S5 diarios, ¿por 
qué no lo podrá hacer usted tam-
bién? Se exige Raramía. Monopol 
Import & Export Co.. Empedrado 
30._ Do 12 a 1 y do 4 á 6. 
3521 i 
DOS SRAS. CATALANAS SOLI-
citan colocación en casa particu-
lar: una para coser y otra para la-
bar y planchar; tienen buens refe-
rencias. Dirección: Vedado: calle 9, 
núm. 23. habitación 16. 
3872 5 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, 1)1 -
sea colocarse de portero o criado de 
mano; sabe bu obligación; sirve a 
la rusa; tiene buenas referencias; 
para más informes: Consulado y 
Trocadcro. bodega. Tel. A-5796. 
3880 5 niZ 
DESI:A COLOCARSE UN MA-
trimonio, sin hijos, para encar-
gados de una casa. Informan en 
So, R7 38 30 ó mz. 
D E S E A COLOCARSE, P A R A co-
cinar solamente, una señora de 
mediana edad, bien para la ciudad 
o para el campo. San Lázaro, 315, 
antiguo, sastrería. No recibe pos-
tales. 3 840 9 mz. 
UNA Bl ENA COCINERA, P E -
ninsuiar, desea colocarse en casa 
moral; cocina a la española, fran-
cesa y criolla; sabe de repostería. 
Desea buen sueldo. Calle 14, nú-
mero 11. Vedado-
3835 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, recién llegada de 
España, de criada de mano o ma-
nejadora; es muy cariñosa co'n los 
niños, formal y trabajadora; tiene 
quien la recomiende. ZSTo admite 
tarjetas. Calle Salud, núm. 6. 
38 36 5 mz. 
UN CRIADO DE MANO, FINO, 
se ofrece; sabe cumplir bien con 
su obligación; tiene quien d̂e refe-
rencias. Damas, 41. altos. 
8848 5 mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L ABAtíDI" 
Teléfono A-1S33. Aguacate. 37%. 
Si le falta ai^ún criado, camarera, 
cocinero dependiente, etc. esta 
agencia le co ni placerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
din-ctorip telefónico. 
2036 3 011 
DESEAN COLOCARSE UN ~Su". 
perlor criado de manos, un exec»-
lente portero y una magnífica cria-
da. Presentan buenas referenclasi 
de casas respetables donde traba-
jaron- Informarán: Villegas, 92, ba-
jos. Teléfono A-S363. 
2734 3 mz. 
A LOS PROPIETARIOS- I N 
matrimonio, peninsular, práctico on 
inquilinato, se ofrece, sin muchas 
pretensiones, para correr con una 
casa o solar. Informan: Industria, 
número 1. Teléfono A-6tí4o. 
3834 3 m7-
i s \ COCINERA, DE MEDI \-
na edad, que sabe cumplir con su 
obligación, tiene quein la recomien-
de, es limpia, aseada y sabe fie 
todo .desea casa buena. Amargu-
ra. 4 6, esquina a Habana. 
3803 5 mz-
D E S E A COLOCARSE UNA se -
ñora, peninsular, de criada o ma-
nejadora; sabe coser y es traba-
iadora; entiende de cocina. Infor-
man: San José, 120, Habana. 
3 5 inz-
" SE O F R E C E DÑA JOVEN, P E -
nlnsular, para criandera, a media 
leche; llene 20 días de parida. In-
formes: Muralla, 113. altos. Tiene 
un niño hermoso. 
381-i 5 mz-
ESPAÑOL, COMPETENTE 
contabilidad, para cualquier giro » 
con otras condiciones especíale/ 
desea colocarse como ayudante ^ 
carpeta, cobrador o cosa análoga? 
presenta buenos informes y fiad0l 
con garantía. Monte, 421. Telefona 
A-6966. 
3710 3mz. 
DESDE EL DIA PRIMEROIDS 
Marzo, se alquilan los bajes de ias 
preciosas casas San Nicolás, 144,-y 
San José. 4 9, completamente nie-
vas, pisos de mosaico. Precio: 12 « 
11 centenes. 
3702 3 mz/ 
SU DESEA COLOC AR UN PE-
ninsular, de criado de mano, con 
mucha práctica en el servicio y con 
• buenas referencias. Informan en 
Consulado, 108, antiguo, esquina a 
Trocadero. 
3750 * mz-
SRTA. E X T R A N J E R A , QUE BA-
bla francés. Inglés y español, de-
sea colocarse, para andar con n i -
ñas o señora sola. Dirigirse a la 
calle Inquisidor. 29. 
3S50 9 nlZi 
D E S E A C O L O C A R S E EN es-
critorio u oficina, un joven que ha-
bla inglés, escribe en máquina; tie-
ne buenas referencias. S. E . Ba-
rrera, Sitios, 17, bajos. 
-S02 5 mz. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, dílén 
colocarse, en casa de moralula.l. de-
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referonejas buenas, de las cajas 
donde trabajó y quien responda por 
ella. In formar : Corrales. 54. altos. 
^ 2 5 ni» 
UNA MUCHACHA JOVEN, 1>JJ* 
color, desea colocarse, en casa par-
ticular, para lavar ropas. Es niu-
culdadosa de lo que se la confía y 
sabe cumplir bien con su deber 
También va al c?,mpo. Informan-
Villegas, 89. altos. 
3704 'i mz. 
< OCI N FR A. PENINSULAR.^HE* 
mediana edad, desea coolcarse en 
casa particular o establecimiento; 
sabe bien su obligación; tiene bue-
nas referencias. Aguila. 114-^, 
cuarto 70. 
3714 3 mz. 
UNA J O V E N , MUY FINA \ 
bien educada, asturiana, desea co-
locarse para limpieza de habitacio-
nes y cos6r; es muy formal; tiene 
referencias; lo mismo le da salu-
de viaje. Informan: Monte, 49. al-
tos. Quiere casa formal. 
97K7 i mz. 
CRIAN DURA. PENINSULAR/ 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene 
i Inmejorables referencias. Informan 
en Corrales, 43. 
3727 3 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trlmonlo, españoles, jóvenes, acos-
tumbrados a todo servicio; ella sa-
be d i cocina o criada de mano; 
él de criado, portero o jardinero; 
tienen quien les garantice Viven: 
Florida. 58, habitación 7. 
3761 4 mz-
SOLICITA COLOCACION *UNA 
señora. Isleña, para criada de ma-
no; sabe coser a mano y a máqui-
na. Oficios. 21. Tiene quien la re-
comiende-
3755 4 mjf. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, asturiana, de criada de 
mano o limpieza de habitaciones; 
es de confianza: desea .una casa 
seria; no es callejera ni le gustan 
mandados a la calle. Para más 
Informes dirigirse a Tamarindo, 
7-A, Jesús del Monte. 
3607 2 mp. 
S E O F R E C E UN COCINERO, 
para casa de comercio, casa parti-
cular, casa de huéspedes o para 
colegio. Informes: Corrales, 23, a 
todas horas, 
37 54 4 mz. 
SE OFRECI: DE COCINERA 
una señora, peninsular, de morali-
dad; sabe bien su oficio, pues co-
cina a la criolla, francesa y ame-
ricana; es limpia y aseada; no 
duerme en el acomodo. Dirección: 
Aguila, 93. entre Neptuno y San 
Migue). 
3753 4 mz. 
DI ¡SEA COLOCARSE UN BUEN 
sirviente, peninsular, de mediana 
edad, serio, cumplidor do su de-
ber, bien recomendado; desea casa 
formal. Informan: Virtudes, es-
quina a Lealtad, café. 
3623 2 mz. 
' H ^ E V COLOCARSE UNA SE-^ 
¡ ñora, peninsular, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidad, 
'de criada de mano y cocinera. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
calle 10, número 17, entre 13 y 15, 
Vedado. 
2621 2 ms. 
UNA JOVEN. Q U E S E O F R E C E 
para sirvienta, desea una buena ca« 
sa de familia serla; con buenas 
referencias de estar en muy bue-
nas casas on Madrid. Informes: 
Conde. 21, bajos. 
2618 2 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola, dé criada de mano o mane-
jadora de un niño solo; es cariño-
sa, sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas recomendaciones. In-
forman en Lamparilla, 49, bajos. 
37 43 4 mz. 
COCINERO. UN J O V E N , D E co-
lor, desea una buena casa particu-
lar, que puedan pagar seis cen-
tenes- Para informes: 17 y M, café 
"Polar," Vedado. 
3614 2 mz.-
DESEA COLOCARSE l XA PE-
ninsular, que sabe trabajar de todo 
un poco; es formal y trabajadora; 
tiene buenas referencias; menos de 
tres centones no so coloca. Infor-
man en Economía, núm. 4 8-
3742 4 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES 
y trabajadoras, desean colocarsiQ 
en casa de moralidad, de criadas de 
mano o manejada i - . Tienen re-
ferencias buenas. 1 'orman: VI-
vés, 150. 
874.1 4 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñera, de cocinera; cocina a la crio-
lla y a la española; aclimatada al 
país; es limpia y aseada. Direc-
ción: Salud, V, por Rayo, altos. 
36SI 3 mz. 
MUCHACHO, DE l« AÑOS P E 
edad, con conocimientos do tene-
duría de libros, desea colocarse 
comó ayudante do carpeta o como 
intérprete para esta estación de tu-
risfas. Dirigirse a Aguila. 179. 
36 7 7 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, con corta familia; tiene bué-' 
ñas referencias y sabe sn obliga-
eíón. También sabe co%er. Luz, 
¡ número 46. 
I 3643 2 mz. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
nlnsulares, para craidas do mano: 
una asturiana y la otra castellana. 
I Para informes: Calle 12, núm. 214, 
, Vedado. 
3632 2 mz. 
"""DOS JOVENU*V PENÍNSf m -
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en una misma ca* 
sa de criadas de mano o mane-
jadoras. Tiene referencias büehas. 
Informan: Factoría, 70. 
3'J-i ! 2 mz. 
U n leven e z ^ a ñ o l 
desta colocarse de criado do mano; 
sabe planchar ropa do caballero; 
tiene buenos informes de donde ha 
trabajado. Informarán: Amargu-
ra, 11, ebaniste; Preguntar por 
el dueño- ' .. ,..\, 
3 670 2 mz. 
PESI A COLOCARSE D E CRIA-
da de mano una peninsular; sa-
be cumplir con su obligación: ga-
na tres centenes; no le Importa Ir 
al campo, cerca de la Habana. In-
forman: Monte, 2-A. 
3674 3 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa para 
los niños; tiene quien la recomien-
de; no se admiten tarjetas. Infor-
marán en Vives, número 155, le-
chería. 3672 3 mz. 
UN COCINERO, ESPAÑOL, de-
sea colocarse en cr. sa de comercio, 
café o casa particular; sabe bien 
el oficio; tiene quien lo recomien-
de. Sol y*Aguacate, bodega-
3717 3 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado, joven, peninsular; sabe muy 
bien su obligación y cumple con 
¿"u deber; tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informarán por el 
Teléfono F-1950. 
3G99 3 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en una casa buena de 
criada de mano o de manejadora, 
con buenas referencias- Informan 
en Factoría, 4. 
3701 3 mz. 
UNA MODISTA, E X T R A N J E R A 
en toda clase de confecciones, so-
licita entrar a coser en una casa 
particular, de moralidad; corta y 
entalla por figurín. Informan en 
Salud, 17, antiguo, altos. 
3712 S mz. 
SE DESEA COLOCAR ENA pe-
ninsular, de manejadora o criada 
de mano; tiene buenas recomen-
daciones. Sitios, G7. 
3673 3 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. SE 
ofrece para criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Suspiro, 14. 
3703 3 mz. 
DESEA COLOC ARSE UNA Co-
cinera, asturiana, cocina a la es-
pañola y criolla; tiene referencias. 
Aguila, 189, frente a la Plaza. Ca-
fé Hacienda. 
3720 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarte de criada de mano, 
habitaciones o para vestir señoras. 
Tiene referencias de donde ha es-
tado. Informarán: Vives, 157, bo-
dega; no sale de la Habana ni ad-
mite tarjetas, 
• STT, 8 mz. D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven do color, para cocinarle a ma-
Irimonlo solo o poca familia. In-
formes en Compostcla. 156^4, pre-
guntarlo al zapatero; no hace pla-
za. 3724 3 mz-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. española, de criada de mano 
o para limpieza de habitaciones. In-
forman en Tenient» Roy, 22, altos. 
37 3» 3 inz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora ü' 
ulros quehaceres de casa; prefiere 
casa de orden y moralidad; tiene 
buenas referencias. Dirección: Dra-
gones, núm. 7. 
3664 2 mz. 
/ AL COMERCIO: J O V E N TA-
quígrafo. mecanógrafo. Tenedor de 
Libros y Calculista, solicita empleo, 
sin pretensiones. Dirigirse al señor 
Blanco. Animas, núm. 31, altos-
3654 2 mz. 
DE CRIADO D E MANO O MO-
ZO de comedor, desea colocarse un 
peninsular; es práctico y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Cuba, 
núm. 1, cuarto número 4. bajos, 
esquina a Chacón. 
3660 2 mz. 
SEÑORA, MEXICANA, BAS-
tante educada, solicita colocarse da 
dama de compañía o bien de enfer-
mera, en la Habana o fuera de es-
ta ciudad- San Cristóbal, número 
8, Reparto de las Cañas, Cerro. 
3 578 3 mz. 
CRIANDERA, J O V E N , P E N I N -
sular, con buena yabundante leche, 
reconocida, desea colocarse a me-
dia o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene Inmejorables referen-
cias. Informan: Colina. D, Jesús 
del Monto. 
COCINERA CUBANA. D E MK-
dlana edad, desea colocarse; coci" 
na a la crlollr. y española. San Ig-
nacio, 74, altos, cuarto número 10. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano o do portero. Sabe 
limpiar a máquina; tleno buenas 
referencias. Informan: San José, 
62. Teléfono A-3311, 
36 58 2 mz.. 
D E S E A COLOCARSE UN JO-
ven, de 35 años, como fotógrafo pa-
ra fotograbados de líneas y medio 
tono. Nacionalidad Inglesa. Habla 
algo español. Dirigirse a Walter 
Maden, DIARIO D E L A MARI-
NA. 3586 3 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A co-
locarse de criado en casa particu-
lar; sabe su obligación y tiene bue-
nos Informes. Diríjanse por corres-
pondencia a M. G. C . Teniente Rey, 
núm. 59. 3593 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
níflco criado de mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
Informarán: Villegas, 92. Teléfono 
A-8 36 3. 
EN COCINERO PENINSULAR, 
se coloca en casa particular o de 
comercia; prefiere una casa donde 
no haya plaza; va fuera de la Ha-
bana; sabe algo de repostería y 
puede dar referencias. Informarán: 
calle Baños y Once, bodega. Telé-
fono F-312 6. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera; tiene buenas referencias: es 
trabajadora. Informan en Teniente 
Rey, 15. 
3634 
D I A R I O D E L A M A J f l N A 
C R I O l - L A " E! uso de los espajoelos 
y cono detu e!8|lr!os. 
KST^BLOS D E BURRAS D E L E C H E 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos I I I número 6. por Poclto 
T E L E F O N O A-4 310 
i Calle A esquina a l " . Teléfo-
no 1-1382. Vedado, 
futras criollas, todas del pata. 
Precio más bai. -o aue nadie Ser-
.vicio a domicilio, tres veces al día, 
Lo mismo en 'a Habana que en el 
Cerro. Jesús del Monte y en la Ví-
bora. T.i.-abién se alquilan y ven-
den burras paridas Sírvase dar los 
misos llamando al Tel. A-4810. 
• „ 3863 31 mz. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
E N $8,000 ORO ESPAÑOL, S E 
venden dos casas en el Vedado, con 
sala Jardín, portal, cinco habita-
ciones, comedor, dos patios, rea-
tan lü centenes. Sr- Colás, peletería 
"Washinerton," de 10 a 11 y de 
2 a 4, Obispo y San Ignacio, 
3851 i mz. 
BE V E N D E UN T A L L E R DK, 
cuchillería, por no poderlo admi-
nistrar su dueño: eo un local her-
moso para cualquier negocio. In-






LO DOY E N HIPOTECA, COM-
pro y vendo casas: terrenos a pla-
zos en el Reparto Sta. Amalia a con-
rim a.ción de Vi »• • '<ra Tel. I-ilL'T 
Víbora, 5 58-A, de 11 a 1 y de 5 a, 
6, Xiqués. 
8842 9 mz. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera, hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vende casas y solares. Evc-
iio Martínez, Empedrado. 40. Nota-
ría, de 1 a 4. 
3745 8 mz. 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. A. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
3651 6 mz-
ÜlNEttü m HIPOTECA 
Óti todas cantidades, al tipo máa 
bajo «le plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGI E L F . 
MARQUEZ Cuba 82. de 3 a 5. 
Las personas edncadaa saben 
cuando lo» ojos empiezan a cansarue 
Muchos por miedo o bobeHas dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
turde o tempranc tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por ios servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to pava demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay macbaa casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabr.jan con con-
ciencia y honradez y es deMdo "v eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San R^ael, esq. a Am sial 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 866-17-0. 
Jusé Hgarola y del Valle 
SOLAR EN GANGA: E N L A Ví-
bora, bien situado, con 6 % metros 
de frente por 40 de fondo, a $2.68 
oro español metro. Figarola, E m -
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5-
. . E N ESCOBAR. CASA A L A 
brisa, de alto y bajo, con sala, co-
medor, cuatro cuartos en el bajo; 
l&ual en el alto. $8.500. oro espa-
ñol. Figarola. Fmpedredo, 31, de 
9 a l l y d e 2 a 5 . 
3671 5 mz-
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2da. hipoteca, so-
bre ca.6as en ê ca ciuda^. Corro, le* 
BÚS del Monte y Vedado. También 
Bohrt sus alq dieres. Finca ráau . i 
pr «víncla de FL oana por mucho 
tiempo. Figarola, Empedrado, S I ; 
d? t ' s 11 y de 2 a í Teléf.n. 
A-2286 3446 7 mz. 
AVISO; NO TOME DINERO sin 
verme, de 9 a 12 a. m y de 4 a 6 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-6647. Progre- : 
so, nÚJnero 20, Inocencio González. 
$008 19 mz. 
ii(uauiuiuiuiiiiiiuiiiiiiíifiiituiMij«.t«ii 
C o m p r a s 
MAQUÍNA D E PLANCHAR, S E 
desea comprar en Cuba, núm. 11. . 
'3876 5 mz. 
E N T A O E FINOA 
M M E 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA 
de mampostería, con tsala, comedor 
y tres cuartos y servicio sanitario 
> omplcto, en $700 y reconocer mil 
pesos en hipoteca al 10 por 100. 
Informes: Prado, núm. 101. Sán-
chez Chabaus, da 9 a 11 a- ni. o de 
1 a 5 p. ni. 
3684 3 mz. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa de. alto y bajo, moder,na, 
con sala .saleta, y 5;4 en cada pi-
so; está situada en la calle de San 
Rafael, próximo a Belascoaín; pre^ 
ció: $13,000. Otra a dos cuadra* 
de la Estación Terminal, con'sala, 
saleta y 3|4 bajos y 2|4 altos; es to-
da de axotea; servicios completos; 
precio: 4,600 pesos. Razón: Mon-
te. 64. 8707 3 mz. 
VENDO B L E N C A F E ; L I G A R 
céntrico, próximo parque, de es-
quina, moderno, con 60 y pico de 
departamentos anexos al mismo; 
contrato largo; propio para mana' 
jarlo dos socios; en proporción, por 
ausencia. Prado. 101. Tel. A-500, 
Agencia Villanueva, de 12 a 6. 
3807 7 mz. 
S E V E N D E L A CASA ECONO-
n ia. número 2, casi esquina a Co-
rrales. Buen negocio; trato direc-
to. Informa: P. Franco, Lampa-
rilla. 4. 3801 9 mz. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio, $7.500. Vir-
tudes. $9.500. Jesús María. $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión. $2.500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapía, $11.500. Aguacate, 19 mil 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Evello Martilleas, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
3745 ' 8 mz. 
V e r d a d e r a s Q a i g a s 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por expreso o por correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación menolo-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un sonito juego aobreca* 
ina y cojines camero encaja ialeño 
Por $2-50, tres sábanas bordadas 
camera?. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 a 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o Usas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, ia ullo, 
de los números del 2 al 8. Por $3. 
tres camisetas P. R.. tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal' 
cetlnes hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doct»-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 113, altos liaoana. 
3199 21 mz. 
C o m p r a y v e n t a d e t e r r e n o s 
Se venden solares a plazos en lo» 
mejores repartos de Columbia y 
alturas de Marianao. También se 
¡ venden redimidos desde peso y me-
dio la vara, con aceras, agua da 
Vento y arbolado. Informarán en 
Empedrado, 80, bajos. 
3718 , ... 7 mz. 
ff<i//e S a h c s c f o r 
1 5 X 7 . 5 1 ) En Maloja, esquina a Arbol Se-
co, se vende un terreno de quince 
metros de frente por 7'75 de fon-
do. Frandsto Feualver, Arbol Se-
co y Maloja. Tel. A-2824. 
2801 11 mz. 
bE V E N D E UNA C A R B O N E R I A , 
•:on su carro y muía; tiene buena 
marchantería, por no poderla aten-
der su dueño; en la calle Fernan-
dina, esquina a Vigía. 
3770 6 mz. 
S E V E N D E UNA CASITA DET 
mampistería, en $2,000, a dos cua-
dras de la Calzada del Monte. Kn 
ia vidriera Esquina de Tejas, dan 
v^zón. 3821 5 mz. 
JESUS D E L MONTE: VENDO* 
casas, calle Qulroga, $2,200 Cy. Pl-
ñera,. .52,500. Milagros, $3,500. Mu-
nicipio. $4,500. San Francisco. 6,000 
pesos. San Marianao, $7,000 y San 
Lázaro, S3.000. Peralta, Obispo, 32, 
de 9 a 1. 
3819 9 mz. 
SÉ V E N D E UNA CASA D E l iués~ 
pedes, en Prado. Se da barata, 
por estar su dueño enfermo. Pra-
do, mí mero 111, peletería "La E m -
peratriz-" 
382? 5 mz. 
SB V E N D E , E N PROPORCIONT 
una bodega que hace de venta 35 
pesos; buen punto y sola en es-
quina. Informan: vidriera de " L a 
Madama." Reina y Bolascoaía. Ur-
ge venta. 3SS? ¡ 9̂  mz. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Progreso, propia, para fa-
bricar, se puede pagar parte de 
contado y parte a plazos. Más in-
formes: señor Colás, peletería 
"Washington," Obispo y Sao Ig-
nacio, de 10 a 11 y do 2 a 4. 
8851 4 m2_ 
8008 
v&oo — 
Jt vende enpte/aorettn t í -
/errtno so /o /a / ó 
*/t/r*3 'o/c* 
/h /ormej rf/ocAa S 
G a / Z s B s p e t o n z Q 
21-mz 
V LA DO 5 V I D R I E R A S D E XA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 basta $2.500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orión." M. García; da 
2 a 5. 2578 11 mz. 
A . a í f K j e r k a d a r f i o i a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina Avíseme 
por Correo o llame al A-4940 Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
planos en iguales condiciones. Avi-
se me. 
2317 « ma. 
BODEGA, SOLA E N ESQUINA, 
bien surtida, buena venta, poco al-
quiler, con dos acceEorlas y buen 
contrato; so vende en ganga, por 
no sor del giro su dueño y tener 
otro negocio, es una gran oportuni-
dad para comprar. Informes: Pam-
plona, 24 antiguo. Jesús del Monte-
3736 3 WZ. 
DOS S O L A R E S , O ASI R E G A L A -
dos: 450 pesos y 525 pesos, Cy. Al-
cantarillado, agua, luz; dos cua-
dras de la Calzada Víbora. Infor» 
man: Reina, 43- Teléfono A-6159. 
3647 2 mz. 
VIBORA, R E P A R T O LAWTONi 
Se vende, por no poderlo atender 
su dueño, un solar a l y media cua-
dra de San Francisco y 4 da la 
Calcada, con 503 mts.; 10 cuartos 
fabricados con cocinas, Inodoro y 
ducha. Es negocio. Se da en doa 
mil 800 pesos Cy., y se pueden 
dejar, si quiere, 1,000 pesos en hi-
poteca. Trato directo en Buenaven-
tura, 5, entro San Francisco y Mi-
lagros. 3624 3 mz. 
E N $800, VENDO UNA FONDA, 
en el mejor punto de la Habana; 
tiene mucho abono garantizado; 
hace buen diario: tiene contrato y 
paga poco alquiler. Se vende por 
ombarcarpe BU dueño a España. Ra-
zón a todas horas, ca.fó "Los Uni-
dos," Zanja y Rayo, Genaro de la 
Vega. 3027 3 mz. 
BONITO NEGOCIO: C E R C A do 
Belascoaín, vendo «isa moderna., 
con sala, saleta, 5 cuartos, servi-
cios modernos. Gana 8 centenes, 
$5,630. Ver o escribir a J . L a -
rrinaga. Mercaderes. 11, altos, de 
10 a 11 a. m. 
3609 8 mp. 
VIBORA Y VEDADO: VENDO 
varias casas y un solar E n la Ha-
bana dos de alto y bajo en $7,000 
Cy., rentando 12 centenes. E . M. 
Cadaval. Obispo. 56, altos. 
8530 0 ms. 
EN $1.500, VENDO UNA D E 
las mejores vidrieras de tabacos y 
cigarros y billetes y mucho cambio, 
en el mej.or punto de la Habana. 
Hace de venta de 15 a 17 pesos, 
sin los billetes; tiene buen contra-
to y paga poco alquiler. Razón a 
todas horas. Café " E l Polo", Reina 
y Angelt-s, en la vidriera tabacos-
Genaro IÍL la Vega. 
5682 2 mz. 
ELPÍDIO BLANCO. VENDO tm 
SSO 000. una herniosa casa a dos 
• uadras de los muelles, centro del 
comercio. Aon establocimiento, sin 
uuntrato .a,gua redimida, censo de 
«2,500. Metros: 675. O'Reilly. 23. 
Teléfono A-6 9Ó1. 
3366 4 niz. 
• ' ' • 1 1 — 
F r e n e a l a P . a z a d e l V a p o r 
Se venden dos casas con estable-
cimiento; buena renta y contra-
to corto. Su dueño: O'Reilly, 90, 
altos; de 11 a 1 y da 4 a 6. Te-
léfono A-2060. 
3639 6 mz. 
mm üt GRAN UliLlDAD 
Se venden manzanas de terreno 
en barrio urbanizado de la Haba-
na, a 66 y 45 centavos metro; por 
solares vale el metro a 1 y 1.50; 
hay buen margen para especular. 
Quedan sólo dos manzanas y 6 me-
dias manzanas. Su precio puede pa-
garse al contado y a plazos. Anillo. 
Aguiar, 43, de 3 a 4. 
3659 % mz. 
CASA: VENDO E N §4,500 F U -
dlendo dejar $2,000 en hipoteca, la 
hermosa casa de mampostería, re-
cién construida de San Leonardo, 
19, entre San Benigno y Flores, por* 
tal, sala, saleta. 2|4, cocina, ducha, 
inodoro, patio y una cuartería atrás, 
con terreno para fabricar dos cuar-
tos más. HcnLa 8 centenes. E n la 
misma informan. 
3339 3 mz. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E un 
bonito juego de sala y comedor de 
caoba, última creación, propio pa-
ra un» familia do gusto. Se 4a 
barato por tener su dueño que au' 
sentarse Dirigirse Princesa. 554. 
Jesús del Monte. 
356 9 5 mjs. 
S E VENDI:, BARATO. UN pues-
to de frutas y se arrienda por no 
poderno atender su dueño; es pro-
p.'o para un matrimonio. E n Cerro, 
6 77, informan. 
33S2 2 «l*. 
FONDA: POR N J P O D E R L A 
atender, vendo la acción de contra-
to o la arriendo: tiene buena ven-
ta; con poco dinero se hace nego-
cio; es un punto inmejorable. In-
forman en San Francisco y Armas, 
bodega. (Víbora.) 
3513 i l mz. 
S E V E N D E UNA CASA D E TA-
bla y teja, de 21 varas de frente 
por 15 de fondo, con caballeriza y 
cochera y un terreno anexo de dui 
solares cercados de piedra y alam-
bre y un buen pozo, situada en la 
carretera da Güines, kilómetro 42. 
Informa Martín Reyes, bodega nú-
mero 4, Loma de Candela, o por 
correspondencia al Apartado nú-
lero 42, en Güines. 
345: 8 mz. 
E N $6.500, S E V E N D E D 1 R E O 
tamente la casa de dos pisos. Es-
cobar, 189. nueva con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, sanidad,, 
gana $55 y reconoce $3.200 al 8 
por 100. Informan: calle 2, nú-
mero 2 32. Vedado-
3119 5 mz. 
UN BUfN M I O 
C I E N F U E G O S 
Por tener que ausentarse su due-
ño, se vende un acreditado Bazar 
en punto céntrico y en buenas con-
diciones, tiene buena clientela y 
pocos gastos. Para informes dirí-
janse a F- Alvarez. Apartado 413. 
C I E N FUEGOS 
C 749 10d-26 
BUEN NEGOCIO: E N LO M E -
jor de la calle de Animas, entre Ga-
liano y Prado, se vende una casa 
de vecindad, con 24 habitaciones, 
agua redimida; produce más de 160 
pesos, en $15.000 Cy., fto hay que 
desembolsar más quo $9,00o Su 
dueño: Industria, 124, altos, a to-
das horas. 
3336 4 mz. 
S E V E N D E UN CAFE-RKSTAC -
rant. en buen punto de la Habana; 
se da barato; buen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; su due-
ño desea marchar a España t̂ o 
pierdan ocasión tan favorable. In-
formará el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San Pedro y 
Santa' Clara .café. 
317 s 6 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios. Trato directo: Prado. 55. 
Teléfono A-8238. 
3527 37 mz. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y ciga-
rros, cerca de los muelles; buen 
contrato; en módico precio; y una 
finca de 3|4 caballería, en Pun-
ta Brava, con casa de mamposte-
ría. Trato directo. Mundet, San 
Pedro, 14. de 8 a 12. 
3r.94 2 mz-
L NA OPORTUNIDAD PARA ob-
tener vna ganga. Dos casas. Ve-
dado, jardín, portal, sala, saleta, 4 
cuartos y traspatio, a $4,500 cada 
una, 342 metros. Obispo, 32, de 9 
a 1. Peralta. 
3464 3 mz. 
AVISO. POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una 
magnífica vidriera de tabacos, ol-
garros y billetes de lotería. Infor-
marán: Teniente Rey. 77. vidriera. 
3318 3 mz. ^ 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E pJfA MAQUINA D E 
escribir "Remington," número 10, 
visible, último modelo. Costó $110 
Cy.; se da en $60 Cy. No tiene uso. 
Hay recibos. Arbol Seco y Maloja, 
A. Lombana. 
8775 " ' 6 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén do los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca.. situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53. en-
tre Teniente Rey y Muralla, .un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automátices. Elllnga-
ton. Howard. Monarch y Hamil-
ton. reoomendados por los mejore* 
profesores del mundo. Se-venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran nurtido de cuordad 
romanas para guitarras, 
3210 m'! 
MONTE CARLOS ULTIMA cria-
ción, se venden a precios muy ba-
jo- Buena oportunidad para ven-
dedores ambulantes, en la oficina 
del señor Ettore Guástaroba. Comi-
eionista, Agutar 72-2. por San Juan 
de Dios.. 3650 8 mz-
Guerrero y Baena 
Aguacato, Ts ípor Obrapüt.) Te-
lél'ono A-M38 Taller de Rcpara-
plón de Motores, Dinamos. Trans* 
formudores. Magnc.tof, Ventilado-
des y toda <l:..so de máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3G10 28 mp. 
ORAFOFONO "VICTOR," M E -
diano. so vende con 12 discos do-
bles. c»sl nuevo. Se da barato, 





La- segadora Adriance Buckey» 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, tt 
venta por Amat La Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. . . . 
i t o r c a i i ] ] il] M 
Para toda clase de fedífóMI Qu* 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia 5 
Ca., únicos agentes para la Isla d» 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba 
M E AUSENTO, Y VENDO UN 
juego caoba, modernista, de cuarto; 
otro, sala, majagua; vajilla, nevora, 
escaparate dos lunas, varios bou-
reaus, libreros oficina y lámparas 
de cristal de gas y eléctricas. Agua-
cate, 58. barbería 
3751 10 mz. 
E n e' 
E i N u e v o R a s t r o C u o a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de mueblea. 
prendas tinas j ropa. 
ssoa 21 mz. 
Magnífico solar de esquina frente 
al Parque Menocal, oon 50 metros 
la sombra y a la brisa; libre de gra-j 
vámenes. 
Un solar dtí esquina., a una cua-j 
dra de 17, con 50 metros a la brisa; 
y a la sombra; libre de gravámenes, j 
Una esquina de fraile con uu so-1 
lar de centro contiguo, en la caUe B;; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
1,816 metros cuadrados. Libre de 
gravámenee. 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 50 cada uno; a % cuadra de 
Üo y a una de Pasco. Reconocen un 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, se pue-
de dejar parte reconocido en hipoteca 
sobre los mismos. 
I N F O R M E S ; T E L E S O N O A-4005 
C 880 8d.-24 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la lima de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva un 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-663 7-
3854 31 mz-
AVISO: S E V E N D E N MAQUI-
nas de "Singer", de gabinete, 5 ga-
vetaa, con sua piezas y de cajón.. 
Muy baratas. Habana, núm, 122-A, 
casi esquina Teniente Ruy. 
3721 S mz. 
A MITAD D L PR1X IO. S E V E N -
de una máquina "Oliver" y una 
Remington", últimos modelos. 
También la colección de la Biblio-
teca de Autores Españoles y una 
Biblioteca en cinco tomos. Hotel 
"Alcázar", Prado, 121, do 12 a 5, 
de preferencia- . 
36 57 3 mz. 
M e de gasolina 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 10 
t o n e a l a s , 4Í) p i e s d e l a r g o 
p o r 10 d e a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , d e 3 7 c a b a l l o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 4 2 4 . H a b a n a 
8466 10 mz. 
S e v e n d e n t o d o s l o s m u e -
b l e s , l á m p a r a s , m a m p a r a s , 
v a j i l l a , c r i s t a l e s , c u b i e r t o s 
y o b j e t o s d e a r t e d e l a c a -
s a C o m p o s t e l a n ú m e r o 19. 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
3666 8 Mz 
S E VI.NDÍ: l N CAHUO DE cua-
tro ruedas, nuevo, con una muía 
de seis y media cuartas, con BUS 
arreos; se da en proporción; ee pue-
de ver en Infanta y Estrella, taller 
de tusar animales. 
3827 13 mz. 
S E VENDEN S I E T E MI I. VS, :i 
carros para carga, do ^uatro rue-
da e, un faetón y arreos. Hospi-
tal; 48, bajos, de 11 a 1. 
3SG6 5 mx. 
¡GANGA! S E V E N D E BUEN po-
rro Poh, buen guardián y joven. Se 
da barato. Monserrate, 143, tala-
bartería. 376 3 7 mz-
AVISO: S E V E N D E , BARATO, 
un potro, criollo, de monta. 3 afies, 
6 cuartas, con montura o sin ella. 
Informarán: San Isidro, 63^. 
367D 14 mz; 
P a l o m a s F m a s 
Se venden 50 paros palomar co-
rreo. Informan en la tienda da 
ropa "La Sirena," Reina y Ange-
les, a todas horas-
3638 6 mz. 
S E V E N D E N CUATRO CABA-
llos de tiro y monta, un par de mu-
ías buenas. Informan: Campanario. 
26. 2988 8 mz. 
y A g n c u 
Par» obtener abundatida de caiu 
y agua en vuestros campos .Uiad • 
Perfeccionado Arado Cübano de Avrrj 
o hijos y B) molino de viento " E l 
Dandy," fm venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Telefona 
A-5471. 
C 632 F - l 
Hmm«r.:Metiitmiffiti:itiimir*ftni;ms'n 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
de cuatro paletas, eléctrico, nuevo, 
muy barato. 17, número 15, Veda-
do, entre L» y M. 
3S51 4 mz. 
S E V E N D E , E N SEIS C E N T E -
nes, un equipo fonográfico con sus 
libros, para aprender inglés sin 
maestro, con el cual pueden apren-
derlo parias personas a un tiem-
po. San Lázaro, número 15, altos. 
3784 5 mz. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas, haciendo buena venta. 
Se da barato; paga muy poco al-
Quiler; hay local para matrimonio. 
Informarán en Concordia, 40. 
3438 5 mz. 
VENDO, E N MANRIQUE, UNA 
casa para fabricar, entre Concor-
dia y Lagunas; mide 825 x 36. Pre-
cio: |10,500. Informan en Oficios, 
76, café, de 8 a 11. 
3420 3 mz-
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina d© coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquifta a San Rafael. 
IA casa do loa remates. 
c. 759 30d-13 f 
fABRIiA De MUcBitS 
Hay juegos da cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en mueble» 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103. entre Neptuno y Sao Miguel. 
2540 10 mí. 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S de 
un café y fonda, y dominó, y otros 
artículos pertenecientes al ramo-
Pe dan muy baratos. Más detalles, 
en l ínea. 150. Vedado. 32-11 j raz. 
AUTOMOVIL F R A N C E S : L L E -
gado en el último vapor. Es 16 a 
80 \ l . P. Seis asientos torpedo. 
Telefoneen al 64,J0 ofreciendo en-
trevista para ir a verlo, 
382 2 9 mz. 
GRAN PROPOSICION: CHASIS 
europeo, de 12-16 caballos," propio 
para montar una carrocería indus-
trial o de paseo- Talleres de Ae-
do. Cristina y Vigía. 
3822 9 mz. 
S E V E N D E UN F A E T O N , DOS 
troncos, riendas de pareja y caba-
llo ~BOIO, bocados, mantas, libreas, 
u .uamgales do bronca y acero, ct-
cátera, en Sol, 79. 
3875 5 mz. 
R 
E F R i G £ A A D O R 
C O M P L E T O 
SISTEMA MODERNO 
SE VtNJE UNJ EN PERFECTO 
ESTADO 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P L I S S E T . T a c ó n , 8, 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
3466 10 m*. 
Al recibo do un peso america-
no, remitiré a usted por correo. 
tre« pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez. Compoatela. 113. Ha-
bana 2000 8 mz. 
S E V E N D E UN C A R R O D E 
reparto, en buen estado, con su mu-, 
Jo y arreos completos; puede verse 
en Barcelona. 13, establo. Infor-
mes: Aguila, llfi1^. 
3749. 15 mz. 
R E S U R R E C C I O N 
Maravilla de la nautraleza- Plan-
ta a quien el Salvador dió la vir-
tud do imitarle resucitando. Bl 
fenómeno asombroso de esta planta 
consiste en ciue muerta, seca, resu-
cita y reverdece en media hora al 
ponerla en agua. E l observar su 
transformación sólo vale los doce 
sellos colorados a cuyo recibo la 
mandaremos una por correo. Dirí-
jase a E . Amores. Apartado 2 346. 
«731 10 mz. 
S E V E N D E MOTOCICLETA I N -
dlan, de poco uso, de 7 caballos, 
2 cilindros, en 150 pesos curreney. 
Informan: Estrada Taima, 75, Ví-
bora, do 6 a 7 de la tarde. 
3716 4 mí. 
G A N G A 
Un preoloao automóvil PACKARD 
80, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o 
alquilador de autoraóvilea lujo, ven 
ga y so convencerá; precio: $1,800 
Cy. Verdadera ganga. Garage Ha-
bana, Zulueta y Gloria 
C 546 4d-17 4-4 
Haga SÜS compras en ia M\ 
na aui c u i t ó Yivaeneliiteríar 
Obtendrá, siempre lo más moder-
no, a loa precios más reducidos. 
Desde la aguja al automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de última moda; su rapa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
fios; la tela para su traje; el libro 
para su niño, etc., etc. Aeimíamo 
nos o c ú p a m e de vender e» comi-
sión. 
Gestionamos y damos luformea 
sobre cualquier asunto de cialquiér 
Indole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
c.ón detallada del negocio a M R I L 
TKADING COMPANY. Aportado 
768. Tcicsraío "Siálico". Egido. 18. 
Habana. 
1262 al t I9ma. 
LANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas por hora, clavado 
y forrado en cobro, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera. 
Inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
Cuidado. Fotografía, plano e Infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio, 410, Habana, 
3365 24 mz. 
OJO: VENDO CASAS E N BUEN 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primer» hipo-
teca, en pequeñas cantidades. I m 
forman en la vidriara del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
6. M. Gardo. , 
2574 11 ms. 
COMPRADORES: 8 E V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orión," Amis-
tad y Reina, d© 2 a 6. 
2574 11 mz-
S e V e n d e 
el solar Jesús del Monte, número 
229, esquina a Municipio. Una ca-
sa en Esperanza, número 59. Tra-
to directo con su dueño. Consula-
do, 101. ferretería, de 3 a 5-
3289 7 mz. 
SE V E N D E , MUY BARATO. UN 
hermoso juego de sala .estilo "Rei-
na Kegente." Inqulddor. 10, altos; 
a todas horas. 
3422 g mz. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos. So venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 3529 5 mz. 
M U E B L E S BARATOS D E USO. 
So venden, o precios módicos. Ea-
caparata con luna, lavabo, 4 eillonee, 
sillas de extensión, lámparas de 
cristales para sala, cama de ma-
dera de Vlena, 1 bureau grande de 
cedro y 1 máquina de coser. Se 
puede ver de 1 a 3 de la tarde en 
lo oficina del señor Ettore Guásta-
roba, Aguiar, 72-2, por San Juan 
de Dios, Comisionista. 
4650 . a mz. 
A U T O M O V I L E S 
SC ALQUILAN 
A 53 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
-vende casi por la mitad da su va-
lor Borrlll, Zuluetn, 34. Te 
no A-1581. 
2367 8-rr?. 
A M E D I D A 
Mds údratas qo^ la i 
que i% bacei en el 
e x t r a ü j í n . 
A D . RomáQ 
L - S k J LUZ. 8?. TELEF.4-1532 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 OARROS en bu©, 
cas condiciones, con sus respectivas 
rarejao de mulos americanos, ex-
célente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. l i . Teléfono A-271J 
G &422 8C-27-D 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico Interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se Informa en Monte y Aguila, cafó 
"Berlín". Carneado y López. 
333S 21 m?. 
A precios razonables, ea E l Pa-
sajo", (úulueta. 82. entre Temen»* 
Rey y Obrapía. 
C 601 F - l 
"Los fres Hernia UÍ" 
Gasaij ,J áiMiui / Canjrj- íj iu 
Dinero en uautioauca 
«obro prendas y objerm de vaJor; 
Interés módico. L a y reservado y 
gran r e s e ñ a on loe ope rar^om*. be 
compran y venden mueble*. 
Consulado, «4 y 0í>, te léfono 
A>4776. 
12717 t m». 
C 781 alt 15-14 
PARA PERSONAS D E GUSTO 
y acaudaladas: Se ofrecen, a pre-
cio módico, jarrones con columnas, 
legítimos del Japón: PANTEON 
ARTISTICO de tres metros de al-
tura iberblo dibujo artístloo, pro-
pio ra cementerio. ESTATUA 
D E V I R G E N . De gran arte, altura 
2 metros, en mármol de Italia, pro-
pio para Iglesia o Capilla de ce-
montcrlo. Pueden verse a cual-
quier hora VB la oficina del señor 
Ettore Guástaroba, Aguiar, 72-2, 
por ^on. Juan de Dios, Comisionis-
ta. 3650 2 1112. 
S o l o p o r 2 5 c e n t a v o s 
al recibo do su imporse en sello*, 
el aparato más ingenioso para sa-
car punta al Uulz. Escriba además 
por particulares, sobre negocioB. 
! por Correo. Specialltes et Nbuveau-
tes, Apartado 1012, Habana. 
3663 S mí. 
INGENIO MODERNO. BARATO: 
Se vende la maquinaria de uso es-
cogida, bien equilibrada, con arre-
glo a los adelantos de la época, de 
poco costo y alto rendimiento, para 
uno de 30,000 sacos, otro do 60.000 
y un tercero de 120.000. Dlrielrsa 
a Francisco Soigüe. Cerro, 609, Ha-
na. : 3558 5 mz. 
C A L D E R A Y MOTOR D E 4 U . 
P. refrigeradora, pesadora de cho-
colate, máquinas para fóeíoroe, ra-
yadora para cartón, taladros, tro-
queles, etc., etc. Oquendo, 2o, bajos, 
entre Virtudes y Animas. 
3661 2 rnz. 
A LAS SOCIEDADES R E G I O -
nales; se ofrecen en venta 2 esta-
tuas tamaño natural, mármol de 
Carrara; obra do arte. Informan; 
5ta., 80. 
3612 i mz-
INCUBADORA D E S00 HUEVOS, 
de agua caliente, marca Successful, 
completa, coa su criadora; las "us-
trucciones en español . Informan: 
Monte, 234, do 1 a 3. 
3480 3 mz. 
MADERA D E USO Y T E J A S . S E 
vende el desbarate do una casa de 
madera, con cuatro o cinco mil te-
Jas francesas, mucha viguetería y 
puertas, pisos fiorlmbó y otras ma-
deras, rejas de calle, persianas y 
alfardas. Quinta "Santa Amalla," 
en Arroyo Apolo. 
3418 • 3 fcü* 
i iiHBUii W W É W 
SU DINERO A L A " C A J A DE A H O R R O S " DEL B A I N I C O E S P A Ñ O L D E T A I S L A DE C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen in terés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d é s e ' - . 
M A R Z O 2 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C n 
C M S DE ESPAÑA 
R E V I S T A D E L C U E R P O D E BOM-
B E R O S . — E N T U S I A S M O D E L 
P U B L I C O 
Madrid, L 
Se ha celebrado en el Paseo de la 
Castellana la revista anual del Cuer-
po de Bomberos. 
E l acto resultó brillantísimo. 
La Castellana estaba invadida por 
un público numeroso que prorrumpió 
en atronadoras ovaciones al ver la 
precisión con que los bomberos rea-
lizaban los ejercicios. 
Poseen éstos un material magnífi-
co que fué la admiración de todos. 
breritos franceses, ingleses y belgas, 
llamados "sombreros aliados." 
A F I R M A C I O N C A S T E L L A N A . - ^ 
. . I M P O R T A N T E ACTO V E R I F I -
CADO E N R I O S E C O . 
Valladolid, 1 . 
E n RIoseco se ha verificado el ac-
to de afirmación castellana. 
L a mayoría de las casas estaban 
artísticamente engalanadas. 
E n el Ayuntamiento se celebró una 
brillante recepción. 
E l Alcalde de aquella localidad 
pronunció un elocuente discurso sa* 
Mr Asquitfi pide mil dosdento cin-
cuenta millones de pesos... 
ludando a los expedicionarios v ex-
E l ejercicio que mayor entusiasmo ¡ presando la gratitud de Cast i lü por 
despertó «n el público fué el funcio-
namiento de las grandes escaleras 
para casos de incendios. 
E l alcalde, señor Prats, concedió al-
Z gunas condecoraciones a los bombe-
V o s que más se distinguieron en los 
tllt irnos fuegos. 
Después, en elocuentes palabras, 
instimuló a los noveles a que realicen 
(con entusiasmo la misión que se han 
^impuesto. 
Con la revista celebrada hoy quedó 
demostrado que Madrid posee uno de 
l íos mejores cuerpos de bomberos «ue 
existen, con un soberbio material de 
incendios. 
' F A L L E C I M I E N T O D E U N A C T O R 
Madrid, 1. 
Ha fallecido en esta Corte el no-
table primer actor, señor Sánchez de 
León. 
E n la actualidad desempeñaba una 
cátedra en el Conservatorio Nacio-
nal de Declamación. 
La muerte del aplaudido artista ha 
sido muy sentida. 
Los diarios madrileños publican sen 
tídas necrologías del notable actor. 
la campaña que en el Parlamento se 
hizo en defensa de los intereses cas-
tellanos. 
A continuación las comisiones en-
viadas al acto por los Ayuntamien-
tos de la región desfilaron ante los 
expedicionarios. 
E l número de éstos ha sido gran-
disimo. 
Se celebró también un banquete de 
cuatrocientos cubiertos. 
A la hora de los brindis pronuncia-
ron elocuentísimos discursos, el ex-
Ministro don Santiago Alba, el se-
nador, señor Arroyo y los diputados 
señores Zarandana y Silió (dom Cé-
sar). 
E l acto de afirmación castellana, 
verificado en Rioseco, ha revestido 
excepcional importancia. 
L O S S O C I A L I S T A S NO S E U N E N 
A L O S R A D I C A L E S 
""Madrid, 1. 
Los socialistas, en una reunión ce-
lebrada hoy, acordaron rehusar la 
alianza que para las próximas elec-
ciones de diputados provinciales les 
ofrecían los radicales. 
La actitud de los socialistas, en 
este asunto, es consecuencia de su 
un'ón con los republicanos; unión 
concertada ya en las últimas eleccio-
nes generales. 
LOS M A U R I S T A S Y E L G O B I E R -
N O . — E N E R G I C A CAMPAÑA 
D E OPOSICION 
Madrid, l . 
t on motivo de la proximidad de las 
elecciones de diputados provinciales, 
los elementos mauristas acentúan su 
campaña de oposición al Gobierno. 
Tanto en la prensa como en míti-
nes dirigen violentos ataques al Ga-
binete que preside el señor Dato. 
E n la asamblea verificada ayer los 
oradores defendieron la candidatura 
maurista y combatieron la que cuen-
1 a con el apoyo del Gobierno, com-
puesta por conservadores, liberales y 
demócratas. 
Don Miguel Maura, hijo del expre-
sidente del Consejo del mihmo ape-
llido, prommeió un discurso en el que 
con expresa autorización de su pa-
dre atacó enérgicamente al señor Da-
to. 
Todos los discursos pronunciados 
fueron de tonos violentos. 
Los asambleístas aclamaron al rey 
y a Maura y entonaron la Marcha 
Real y el himno maurista. 
Á K S P E R A R E L C A D A V E R D E 
MAÑACH 
Coruña, 1 . 
Ha llegado a esta población proce-
dente de Madrid, el senador señor 
Jesús Martínez, representante en E s -
paña del Centro Gallego de la Haba-
na, y que tiene el encargo de la Junta 
Directiva de dicha Sociedad de reci-
bir el cadáver del que fué presidente 
de ella, don Eugenio Mañach, que 
conduce el vapor correo "Reina Ma-
ría Cristina." 
Para asistir al acto de la conduc-
ción del cadáver del señor Mañach, 
a] panteón de los gallegos, han sido 
Invitadas todas - las colectividades y 
sociedades de la región, las que em-
piezan a mandar comisiones de su se-
no. 
E L F E R R O C A R R I L A G I J O N . 
A C T I V A PROPAGANDA A F A -
VOR D E L P R O Y E C T O . 
E l FerroL 1 . 
. Se inicia una activa campaña de 
propaganda cn favor de la pronta 
construcción del ferrocarril estraté-
gico de E l Ferrol a Gijón. 
En breve se celebrará un mitin 
monstruo, para pedir al Gobierno la 
urgente realización de este proyecto, 
que tanto favorecerá los intereses de 
de las regiones que ha de atravesar. 
A S A M B L E A D E I N D U S T R I A S M E -
T A L U R G I C A S . — R E D U C C I O N 
Y U N I F I C A C I O N D E L A S 
T A R I F A S . 
Zaragoza, 1 . 
Se ha verificado en esta capital la 
asamblea de industrias metalúrgicas. 
Los- asambleístas acordaron em-
prender una activa y enérgica campa-
ña para obtener del Gobierno la re-
ducción y unificación de las tarifas 
de los ferrocarriles. 
También se acordó en esta asam-
blea impedir la concesión de puertos 
francos a determinadas compañías 
para su explotación. 
L A C R I S I S O B R E R A S E A G R A V A 
Zaragoza, 1 . 
L a crisis obrera se ha agravado 
considerablemente, debido a que la 
carestía de las subsistencias aumen-
ta sin cesar. 
E l pan se está vendiendo a cincuen-
ta céntimos (diez centavos) el kilo. 
E l kilo de carne que antes se ven-
día a cuarenta centavos se está ven-
diendo ahora a cincuenta y dos. 
D e í a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 28 de Febr=ro de 1915. 
E l ejército belga derrumbó dos 
obras de defensa alemanas y ocupó 
tina granja en la orilla derecha del 
Yser. Tuvo lugar un nuevo bombar-
deo de Reims, habiendo sido lanzados 
¿jobre la ciudad unos sesenta obuses 
una paiJte de los cuales >".ayó sobra 
la catedral. E n Champagne se rea-
lizaron importantes progresos, ha-
biéndonos apoderado de dos obras de 
defensa, una al norte de Perthes y 
otra al norte de Beauséjour, ganando 
además, terreno entre estos dos pun-
tos, así como al noroeste del primero. 
E l número total de soldados alomanest 
que se han rendido de seis días a esta 
parte asciende a más , de mil. 
Las operaciones contra los fuertes 
de los Dardaneíos se proisigaen en 
buenas condiciones; la escuadra fran 
co-inglesa, después de haber destruí-
do los cuatro fuertes de la entrada, 
bombardeó el fuerte Dardanus y las 
baterías de la costa asiática. Fueron 
desembarcados algunos destacamentos 
y las tropas enemigas que se ercontra 
ron en Kura Kale fueron rechazadas 
al otro lado del puent? de Mcndereg. 
Boletín del lo. de Marzo. 
E l día 28 el enemigo bombardeó 
a Soissons. En Champagne liemos 
hecho nuevos progresos en todo e! 
frente de combate. Hemos conquista-
do cerca de 300 metros de trincheras 
en el Argonne, en la loma 163 al oes-
te de Boun-euilles. E n Vauquois un 
brillante ataque de infantería nos 
permitió llegar hasta el borde de la 
meseta en donde está situada la al-
dea. E n los Vosgos, en la Chapelc-
tte, a tres kilómeti*os al norte de Ce-
lles-sur-plaine, fué rechazado ur. ata-
que bastante vivo de los alemanes. 
M A N I F E S T A C I O N D E SIMPATIA 
A B E L G I C A . — E N GIJON 
Gijón, 1 . 
Una comisión, cn representación de 
todas las clases sociales,) presidida 
por el señor Rugris, hizo entrega al 
Cónsul de Bélgica, de un álbum que 
contiene nueve mil firmas de adhe-
sión a aquel país, y de protesta por 
su invasión, que consideran un ultra-
je a los tratados internacionales. 
E l Cónsul al recibir el álbum, pro-
nunció un hermoso discurso de agra-
decimiento, recordando los lazos de 
amistad que han unido a España y 
Bélgica. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
N A V E G A N D O POR L A Z O S A D E 
G U E R R A 
New York, 1. 
Ha entrado en este puerto el va-
por "New York", procedente de L i -
verpool. 
Según cuentan algunos pasaieros, 
el "New York" estuvo navegando de 
noche por la zona de guerra, con to-
das las luces encendidas y ostentan-
do varias banderas americanas, ilu-
minadas por potentes focos eléctri-
es la noticia que trasmite por cable 
su capitán. 
OPERACION E S S U S P E N DI DA S 
Londres. 1. 
La inclemencia del tiempo ha si-
do causa de que se suspenda el ata-
que a los Dardaneíos, según se anun-
cia oficialmente. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S . 
I París, 1. 
i "La lluvia y la nieve ha estorbado 
i las operaciones en muchos puntos. 
I Hemos rechazado al Norte de Mesnil 
los 
CIGARROS &LECI0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
COs. fuertes contra-ataques del ene-
Los botes salvavidas, cargados de I í™/0 y ««servado tod"s las 
provisiones, pendían a uno y otro!1 
costado del barco, preparados para 
recibir a pasajeros y tripulantes en 
caso de emergencia, mientras se ob-
servaban las más estrictas precaucio 
nes para no chocar con las minas. 
R U M A N I A CON LOS A L I A D O S 
Londres. L 
Dícese que Rumania ha resuelto 
formalmente entrar en el conflicto, 
colocándose al laclo de las naciones 
aliadas contra Alemania. 
H O L A N D E S E S L O S O F I C I A L E S 
L a Hava, 1. 
Todos los oficiales holandeses han ],0l?r flurante las primeras semanas 
grandes bajas a los alemanes, y rea-
lizando nuevos progresos en la mis-
ma región." 
L A H U E L G A D E I N G L A T E R R A 
Londres, 1. 
Muchos braceros de los talleres de 
Clyde han reanudado el trabajo, obe-
deciendo las instrucciones del Go-
bierno. Espérase que lodos los huel-
guistas hayan hecho lo mismo para 
el miércoles de esta semana. 
HISTORIA D E l \ 
FAMOSO CANARD. 
Londres, 1. 
E l famoso canard que se echó a 
LA DISTÍtlBUCP DEL EJERCITO 
recibido órdenes de incorporarse 
sus regimientos. 
a j de la guerra, según el cual un ejérci-
i to ruso había desembarcado en pues-
j tos de Escocia y de Francia para re-
! forzar a los ingleses, tuvo origen en 
I el mismo Lord Kitchener. Así, al me-
, , , , "0fl' ,0 declara un oficial inglés. L a 
E l Gobierno de los Estados L nidos i falsa noticia se propagó rápidamen 
W A S H I N G T O N 
Washinarton, 1. 
P R O T E S T A 
protestará enérgicamente contra la 
nueva actitud de los aliados, encami-
nada a interceptar, como acto de re-
presalias, todo comercio con Alema-
nia. Austria y Turquía. 
E l Gobierno se considera obligado 
a dar expresión a su inconformidad 
con esta extrnordinaria violación de 
sus derechos. Habiendo ya manifesta 
do su vigorosa oposición a las ame-
nazas de Alemania contra los barcos 
neutrales, no puede dar su consenti-
miento a un nlan cuyos desastrosos 
efectos y validez legal sólo pudiera 
compararse a las operaciones pro-
puestas por Alemania en su decreto 
sobre la zona de guerra. 
OPINION RUSA. 
Retrogrado, 1. 
Según opinión de algunos oficiales 
rusos, la derrota de los alemanes en 
Przasnyz significa el fracaso de su 
plan para romper la linea rusa. 
S U B E E L P R E C I O D E L A C E R V E -
ZA A U S T R I A C A . 
Venecia, 1. 
E l precio de la cerveza ha subido 
en toda Austria y el pueblo ha pro-
testado contra semejante medida. 
UN P A R T E RUSO. 
Petrogrado, 1. 
Oficialmente anúncíase lo siguen-
te: 
"Hemos ocupado el puerto de Kho-
pa de gran importancia militar para 
los turcos. 
"Hemos terminado las operaciones 
alrededor de Przasnysz en donde de-
rrotamos a dos cuerpos de ejército, 
haciéndolos retroceder hacia la fron-
tera." 
E L " S T A T U S " D E LOS DARDA-
N E L O S . 
París. 1. 
E l periódico "Le Temps" dice que 
se ha llegado a un acuerdo entre los 
aliados respecto a futuro "status" de 
los Dardaneíos, dando libre acceso a 
Rusia por esa vía. 
A L E M A N I A C O N T E S T A LA NOTA 
A M E R I C A N A 
Berlín. 1. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha entregado hoy al Embaja-
dor Gerad la contestación de Alema-
nia a la nota de los Estados Unidos 
acerca de la zona de guerra. E l con-
tenido de dicha nota, en general, es 
el mismo que ya se ha publicado. 
L O S A L I A D O S E S T U D I A N UNA 
NOTA D E WASHINGTON 
Washington, 1. 
E l Gobierno de la Gran Bretaña ha 
notificado al de los Estados Unidos 
que las proposiciones hechas por el 
Gobierno de Washington para la po-
sible restricción de minas y ataques 
submarinos y arreglos para abastecer 
de víveres a Alemania, se encuentra 
ahora bajo la ronsideración de Tu-
glateriH y sus naciones aliadas. 
L A S I N T E N C I O N E S D E 
RUMANIA. 
Londres. 1. 
En despachos de Bucharest se di-
ce que diez clases de reservas ruma-
nas han sido llamadas a filas para el 
día 13. Dícese que Rumania espera 
ensanchar su territorio a expens;'». 
de Austria y obtener la Transilva-
nia. 
SIN P E R M I S O 
Expuso Leocadia Queser y Enrique 
vecina de la Quinta del Obispo, que 
anoche al regresar a su domicilio, se U N C R E D I T O D E G U E R R A IN-
encontró que le habían puesto sus G L E S . 
muebles en el patio, echando de me- [ Londres, 1. 
e?;5oAnero y Prendas ^ ascendían a E l Jefe'del Gobierno inglés, des-
$21.^0 plata, sospechando que la au- pués de las declaraciones en la Cá-
tora sea la dueña de la casa, que se! mará de los Comunes de que se da 
nombra Paula Puentes. | cuenta en otro despacho, solicitó un 
TTI B A S E B A L L nuevo crédito, ascendente a mil dos-
- i me"or Vlctoria:10 Saarcz Herr «tontaiB cincuenta millones de pesos 
nandez, de ¡Lo anos y vecino de la ca- para los gastos de querrá después del 
¿ numero 8 (Vedado) sufrió la I 31 del próximo mes de Marzo. 
te por todo el Reino, sin que fuese 
oficialmente desmentido. Esto no se 
hizo sino hasta más tarde, después 
que la invención hubo surtido el efec-
to que se buscaba de impresionar a 
los jefes militares alemanes y man-
tenerlos en constante zozobra. E l ar-
did alcanzó muy buen éxito, produ-
ciéndose un verdadero estado de alar-
ma y de pavor en el Estado Mayor 
alemán, y explica, hasta cierto punto, 
la retirada de von Kluck de las inme-
diaciones de París. 
REGIM1ENTO AMOTINA DO 
Londres, 1. 
Dícese que el Resfimiento de Tche-
ques número 91 en Praga, se ha amo-
tinado, matando a los oficiales de su-
pefior categoría. Este regimiento fué 
enviado a Brachoff y es el segundo de 
su clase que ha sido excluido de Vie-
na. 
RARCO C H I L E N O A P R E S A D O 
Berlín, 1. 
Dícese que los Barcos d^ guerra 
franceses han apresado al vapor chi-
leno "Renoagua" que se dirigía a 
Venecia con un eárgantento de sali-
tre. 
INDIGNACION E N RUMANIA 
Berlín, 1. 
Dícese aquí que Rumania está alar 
mada ante la posibilidad de que Ru-
sia se apodere de Constantinoyla y 
domine los Dardaneíos. 
Dicese también que el pueblo ruma-
no está indignado ante los atropellos 
que se dice fueron cometidos por los 
rusos en las personas de los no com-
batientes en la Bukowina, nuichos 
de los cuales enm runuinos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 1. 
"Al norte de Lillo un barco aéreo 
inglés tuvo que descender ante nues-
tros certeros disparos. Los france-
ses están ufando una granada espe-
cial que emite 'rases venenosos y mal-
olientes al estallar. Ciertas partes de 
nuestro frente y nuestras posiciones 
en Champagne han sido repetidas ve-
ces atacadas por dos cuernos de ejér-
citos enemigos, que han sido rechaza-
dos después de reñidos combates. He-
mos reconquistado las posiciones que 
habíamos ocupado al sudoeste de 
Badonvillers. a pesar do las tentativas 
de los aliados para impedirlo. Hemos 
rechazado los ataques rusos al norte 
de Cronsha y al noroeste de Ostro-
lenka. Por lo demás nada importan-
te hay quê  anunciar''. 
L A S NOTAS I N G L E S A S Y F R A N -
C E S A S . 
Washington, i . 
Notas idénticas han sido presenta-
das por los Embajadores francés e 
inglés al Gobierno de los Estados Uni-
dos, anunciando la prohibición del 
comercio alemán. Si este plan se lleva 
a la práctica, será imposible embar-
car algodón, mercancía que hasta Tqui 
no se consideraba contrabando. Los 
artículos americanos p^ra Alemania 
y los tintes y otras mercancías no 
podrán llegar a su destino. La impre-
sión general es que se prese.itará 
una enérgica protesta contra fd acto 
( V I E N E D E L A P R D I E R A ) 
i Regimiento número 2 de Caballe-
! ría, al Tercer Distrito. 
I Regimiento número 5 de Caballe-
i ría. al Cuarto Distrito. 
Regimiento número 1 de Caballe-
ría, al Quinto Distrito. 
Regimiento de Infantería, al Sex-
! to Distrito. 
Regimiento de Artillería, al Sépti-
I mo Distrito. 
! Regimiento número 4 de Caballe-
| ría, al Octavo Distrito. 
o.o—Que el efectivo de los Escua-
! di oues que se destinen a la conserva-
I ción de orden público y a la protec-
i ción de las personas y propiedades 
fuera de las poblaciones, de los res-
pectivos Regimientos de Caballería, 
se fijen en el máximum siguiente: 
Regimiento número 1 de Caballe-
ría, 100 alistados. 
- Regimiento número 2 de Caballe-
ría, Ibü alistados. 
Regimiento número 3 de Caballe-
ría, 185 alistados. 
Regimiento número 4 de Caballe-
ría, 100 alistados. 
Regimiento número 5 de Caballe-
ría, 100 alistados. 
Regimiento número 6 de Caballe-
ría, 100 alistados. 
Habana, Marzo l.o de 1915. 
(f). Aurelio Hevía. 
Secretario de Gobernación. 
de los aliados 
precedente. 





fractura completa del antebrazo iz-i La Cámara, por unanimidad, con-
quierdo, por su tercio medio, al caer-i cedió la petición de Mr. Asquith. 
se en un placer yermo que está frente Estos son los créditos mavores oue 
a su domicmo, en los momentos que. jamás se havan votado en el parla-
jugaba al Rase Ball, con otros me-1 mentó inglés. Los anteriores gastos 
ñores. A X T ^ T T A X T T ™ de íruerra' hasta el 31 de Marzo, se-
PLANCHANDO ráii, según los cálculos, 1.800.000,000, 
E n la casa de salud "La Benéfica" ¡ elevándose el total de este enorme 
se dirigieron al Consulado belga para ! fué asistioo por el doctor Ayo, de l presupuesto de guerra a $3.235 millo-
testimoniar su afecto a aquel país. | compresión en la mano izquierda, con i nes. 
En los paseos las señoritas lleva- | magullamiento de los tejidos, Domir - | La alusión de Mr. Asquith a| au-
han sus cabezas cubiertas con som-| Cao, empleado y vecino de i mentó de los "astos desnués del 31 
E N H U E L V A 
Huclva, 1^ 
Se ha verificado en esta ciudad 
una manifestación de simpatía a Bél-
gica. 
Varios millares de manifestantes 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
MARZO i 
S 8 . 4 2 0 . 7 2 
la referida Quinta, la cual dijo Se i de Marzo se interpreta como Índica-
causó al pillarse dicha mano con una 
máquina de planchar. 
"BRAZO FUERTFi"' 
Manuel Alvarez Fernández, ral 
"Brazo Fuerte", de Romcruelos 36, 
fué sorprendido anoche por Ramón 
Sans y Vives, de Infanta y Concha, 
oculto en el interior. 
E l vigilante 573 detuvo a "Brazo 
Fuerte", ocupándolo on sus bolsillos 
ínO.OO Cy., 22 centenes, 19 húsei , 
ÍSI.OO plata española y un reloj y una 
cadena de oro; todo lo cual pertenece 
a Sauz. 
"Br^zo Fuerte" fué remitido al V i -
vac. 
ción de que los nuevos ejércitos de 
Kitchener estarán en Francia para 
esa fecha. 
Dícese que Inglaterra llegará a te-
ner un millón de hombres en Fran-
cia. 
..Diariamente se transportan tropas 
al través del Canal. 
ULTIMA NOTICIA D E L "DACIA" 
Nueva York. 1. 
El vapor americano "Daría" ha 
arriado la bandera de los Estados 
Unidos on Brest. El Cónsul america-
no en dicho lugar ha embarcado a la 
tripulación para Nueva York. Esta 
Nueva York, 1. 
Se han dictado autos df 
miento contra varios individuos acu-
j sados de confabulación para defrau-
| dar al Gobierno de los Estados Unidos 
i fletando 1 raudalenlamente varios va-
! poras que han sido despachados de 
varios puertos de los Estados Unidos, 
con el propósito do dirigirse, bajo 
la dirección de sus respectivos sobre-
cargos a lugares distintos de los men-
cionados en los documentos, con el ob 
jeto do entregar a barcos de guerra 
onianjeros jirovisiones declaradas 
falsamente en los manifiestos archi-
vados yn las respectivas aduanas. 
Las personas comprometidas en es-
fe asunto son empleadas en la linca 
Hamburguesa americana. 
Vo-adura de un caño-
nero mejicano 
Washington, 1. 
Según despachos particulares que 
aquí se han recibido, el cañonero me-
jicano "Progreso" ha sido volado en 
la bahía del mismo nombre ayer, pe-
reciendo diez dp sus tripulantes. 
E l vapor "Moruro Castle", de la lí-
nea Ward, conduce a Veracruz el res-
to de la dotación de dicho barco. 
De Nueva York dicen que las ofici-
nas do la Ward Liiie que el "Morro 
Castle" salió para Veraciuz dosputd 
de haber descargado parte de la car-
ga que llevaba consignada a Progreso 
E l Brigadier Mendieta ha dispuesto 
lo siguiente, en una orden general: 
1. Se destinan al Regimiento nú-
mero 1 de Caballería los oficiales si-
guientes: 
Coronel Juan A . Lasa y del Río, 
Guardia Rural. 
Teniente coronel Julio de Cepeda y 
Echemendía, Guardia Rural . 
Comandantes José M. Iglesias Tou 
ron, Guardia Rural; Armando Montes 
y Montes, Guardia Rural; Bernabé 
Martínez y Díaz, Guardia Rural . 
Capitanes Tomás Q. Rodríguez Va-
rona, Guardia Rural; José Martínez, 
de la Gotera, Guardia Rural; Everar-
do Martínez Tejera, Guardia Rural; 
Waldemar Schweyer Hernández,Guar 
(lia Rural; Ernesto L . Usatorres Per-
domo, Guardia Rural; Alberto Suá-
re. Hernández, Guardia Rural; Be'i-
sario Oliva González, Guardia Rural; 
Ricardo Pau López, Guardia Rural; 
Ricardo Aguado Andreu, Guardia 
Rural; Diderico Petersen Hermoso, 
Guardia Rural; Pablo Moliner García, 
Ejército Permanente. Rafael Cañiza-
res Quirós, Ejército Permanente. 
Primeros tenientes Luis Pérez Aro 
cha, Guardia Rural; Roberto Arango 
Solar, Guardia Rural; Genaro Gener 
Gener, Guardia Rural; Alberto Ruiz 
Cantillo, Guardia Rural; Cándido Al-
fonso Alfonso, Guardia Rui'al; DionL 
sio González Cervera, Guardia R u m ; 
Severo Honal Cuervo, Guardia Rura'.; 
Enrique Machado Nodal, Guardia Ru-
ral; Arturo Varona Cruz, Guardia Ru 
ral; Fernando Cervantes Sánchez, 
Guardia Rural; Oscar González Du-
rán, Guardia Rural; Miguel Raventós 
Puig, Guardia Rural; José A . del V a -
lle Enriques, Guardia Rural; Alfredo 
Céspedes Montes, Guardia Rural; Je. 
sús A . Jiménez López, Guardia Ru-
ral; Antonio Pineda Rodríguez, Guar-
dia Rural; José M. Herrera Roig, 
Ejército Permanente; Emilio Cancio 
Bello Arango, Ejército Permanente. 
Segundos tenientes Aurelio Hevu 
Prieto, Guardia Rural; Domingo Pé-
rez Arocha, Guardia Rural; Pilar Jor. 
ges Rivero, Guardia Rural: Francisco 
Sarmiento Sánchez, Guardia Rura1; 
Rafael Galano Contin, Guardia Rura-; 
Pedro Gutiérrez Valmaseda, Guardia 
i Rural; Pedro Acosta Fernández, 
¡Guardia Rural; Francisco Echenique 
', Marrero. Guardia Rural; Benito Fer-
nández Llanos. 
Coronel Walfredo I . Consuegra 
Guardia Rural. 
Teniente Coronel Antonio Luaces 
Molina. Guardia Rural. 
Comandantes: Eugeni) Silva A.-
fo'iso, Ejé'rito Permancnic: Luis cUl 
Rosa" Qucsada, Guardia Kuv.nl^Jose 
de ránleni.s Armente'-^?, Ejevcuc 
Permanente. 
j Capitanes: Jorge Vila Blanco, Ejér-
icito Permanente; Carlos Fuentes Ma-
chado, Ejército Permanente; Salva-
dor Estova Milanés, Guardia Rural; 
Luis Estrada Estrada, Guardia Ru-
ral; Eugenio» Duboy Castillo, Guardia 
•Rural; Ramón Galís Casabuena, Guar 
dia Rural; Arsenio Ortiz Cabrera, 
Guardia Rural; Bernardo Sandó Ver-
desla, Guardiíi Rural; Manuel Mén-
dez Montes de Oca, Guardia Rural; 
Enrique Corone Ferrer, Guardia Ru-
ral; José D. Saguc Cabrera; Guardia 
Rural. 
Primeros Tenientes: Manuel Escri-
bano González, Ejército Permanente; 
Isidro Cordovés Teuma, Ejército Per-
manente; Pablo Fernández Veláz-
quoz. Ejército Permanente; José Sal-
vat Mostré, Ejército Permanente; Ra-
I fáel Girandy Veranes, Guardia Ru-
ral. Pedro Pérez Kcnzález, Guardia 
1 Rural: Diego Fernández Aguilera, 
i Guardia Rural; Manuel Santo Par-
j gas, Guardia Rural; Cristóbal de Za-
1 yas Bazán, Guardia Rural; Julio Ca-
denas Aguilera, Guardia Rural; Na-
| bor Camacho Mártén, Guardia Rural; 
¡ Vicente Rizo Heredia, Guardia Rural; 
i Santiago Rosell Layte Vidal, Guar-
l dia Rural; Rafael Rosillo Milanés, 
i Guardia Rural; José Manzano Her-
j nández. Guardia Rural; Víctor Ro-
i dríguez Fonseca, Guardia Rural; Sa-
lustiano Castillo LavasLida, Guardia 
Rural; Ernesto Acosta, s. o. s., Guar-
dia'Rural; Manuel López Lago Villa-
campa, Ejército Permanente. 
Segundos Tenientes: Isidro Roger 
de Franco Beoto, Ejército Permanen-
te; . Federico Morales Rodríguez, 
Ejército Permanente; Fidel Rivero 
Ramos, Guardia Rural; Pedro Díaz, 
s. o. a., Guardia Rural; Pantaleón 
Rosillo de Moya, Guaixlia Rural; Emi 
lio Sánchez Gaignet, Guardia Rural; 
Pedro Vidal Raytor, Guardia Rural; 
Antonio Díaz Ramírez, Guardia Ru-
ral; Bartolomé Sanjurjo Concepción. 
4: Se destinan al Regimiejito nú-
mero 4 de Caballería los oficiales si-
guientes : 
Coronel Federico Rasco Ruiz, 
Guardia Rural. 
Teniente Coronel Francisco Carrilo 
Vergel, Ejército Permanente. 
Comandantes: Joaouín Maza Me-
léndez, Guardia Rural; José Perdomo 
Martínez, Guardia Rural; José H. Le-
zama Rodda, Ejército Permanente. 
2. Se destinan al Regimiento nú-
mero 2 de Caballería ios oficiales 
siguientes: 
Coronel José Fianciíco Lamas 
García Osuna, Guardia Rural. 
Teniente coronel José Semidey Ro-
dríguez, Guardia Rural. 
Comandantes Francisco Fernández 
Martínez, Ejército Permanente; De-
siderio Rangel Espinosa, Guardia 
Rural; Pedro García Vega, Ejército 
Permanente. 
Capitanes José Izquierdo Juliá, 
Ejército Permanente; Lorenzo Her-
nández Estrada, Ejército Permanen-
te; Aniceto de Castro Carabeo, Ejér-
cito Permanente; Rafael Alfonso A l -
varez, Guaixlia Rural; Heriberto Her 
nández Hernández, Guardia Rural; 
Enrique Robau López, Guardia Ru-
ral; Abelardo García Fonseca, Guar-
dia Rural; Juan J . Hernández López, 
Guardia Rural; Ramón Cordovés Ca-
brera. Guardia Rural; Arturo Cepe-
ro Abreu, Guardia Rural: Nilo Mu-
ro Gener. Guardia Rtural; José L . E s -
pino Rodríguez, Guardia Rural. 
Primeros tenientes Arístides Her-
nández Rodríguez, Ejército Perma-
nente; Alberto Gandía Comesaña, 
Ejército Permanente; Joaquín A. de 
Oro Vizcaíno, Ejército Permanente; 
Manuel Baster Font, Ejército Per-
manente: Luis Hernández Rodrí-
guez, Ejército Permanente; Períro 
Martínez Villa Fernández, Guardia 
Rural; Francisco Romero Hurtado, 
Guardia Rural; Alberto Rojas Gon-
zález, Guardia Rural; Erasmo Ca-
rrillo Vergel, Guardia Rural; Carlos 
Gratmagos Jiménez, Guardia Rural; 
Manuel Rangel Espinosa, Guardia 
Rural; Ramón l^Iendez Gómez, Guar-
dia Rural: Oscar Galí Menéndez, 
Guardia Rural: Santiago Trujillo 
Martínez, Guardia Rural; Andrés M. 
Oliva Cuevas. Guardia Rural; Alfre-
do Pereira Rodríguez, Guardia Ru-
ral; Amelio Ortiz Ortiz. Guardia Ru-
ral; Salvador Borrero Velasco, Guar-
dia Rural; Eduardo Martín Sansa-
ricq. Guardia Rural. 
Segundos tenientes Antonio G. 
Castiñeira Cantero, Guardia Rural; 
Luis Quintero de los Reyes. Guardia 
Rural: Ramón Pineda Rodríguez, 
Guardia Rural; Santiago Vázquez 
Fombellida. Guardia Rural; Roberto 
Márquez Pedroso, Guardia Rural; 
Melchor Batista Aguilera, Ejército 
Permanente; Miguel R. de la Llera y 
Gafas. Ejército Permanente; Enri -
que Recio Silva, Ejército Perma-
nente. 
3. Se destinan al Regimiento nú-
mero 3 de Caballería los siguientes 
oficiales: 
Hoy saldrán del Campamento de 
Columbia para el punto a que han si-
do destinadas, los tropas que allí se 
hallan. ^ ^ ^ ^ 
l a s obras del Roque 
E L O G I O S A LOS R E P R E S E N -
T A N T E S 
Con motivo de la aprobación del 
proyecto de ley que autoriza al E j e -
cutivo para continuar y terminar las 
obras de canalización en el Roque, se 
han recibido en esta capital numero-
sos despachos de Matan-as donde se 
elogia la actitud asumida por todos 
los representantes que se interesaron 
por un asunto de tanta importancia y 
transcendencia para la provincia ma-
tancera. 
L a terminación de las obras de ea-
nalización del Roque es una necesidad 
sentida para una región, y la conduc-
ta de los legisladores es, por ello, dig 
na de caluroso aplauso^.^ 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio quemándose varios cajones y 
sacoü que fueron apagados por la 
poücía en Revillagigedo 126, donde 
existe una carbonería de la propiedad 





Varios fabricantes americanos 
presentado a la .Secretaría de 
do una manifestación M)bre la ffef. 
detenida en Progreso, debido a las dj, 
lerencias entre los bandos distinto» 
del partido carrancista. 
Esta paralización amenaza, segú» 
dicen los fabricantes causar una inej, 
ma muy seria en la cordelería j»ece, 
saria para la cosecha de ll"15 en l«j 
Estados Unidos. 
D e l a L e g a c i ó p 
A l e m a n a 
Cerca de Norvieq, al norte de'lj 
He, un aeroplano inglés aterrizó a 
consecuencia del fuego de los ale-
manes. E n un lugar del frente de ba-
talla los franceses, como hicieron ha-
ce meses, lanzaron algunas bomba»: 
que al estallar circundan la atmósfe-
ra de un gas que asfixia; poro n» 
causaron ningún daño. Las posicio-
nes alemanas en Champagae fueron 
atacadas ayer por dos cuerpos de 
ejército. E l enemigo fué rechazado 
por todas partes después de varios 
encuentros cuerpo a cuerpo. E n Ar-
gonne hemos ocupado dos lanzadores 
de minas. Entre el extremo oriental 
de Argonne y Vauquois el enemigo 
trató cinco veces de romper nuestras 
líneas, pero en todas sus tentativas 
fué rechazado con graiKie? pérdidas. 
Las posiciones al osle de Badonvilleí 
fueron tomadas por los alemanes i 
ayer y las han sostenido a pesar del 
loe violentos ataques hechor, por loi 
franceses para recuperarlas. Los ata-
ques rusos al norte de Lomza y al 
noroeste de Ostrolenka fueron re-
chazados, fuera de lo dicho no 
ocmrido oti-a cosa do importancia. 1 
D e s d e I s a b e l a 
d e S a g u a 
Febrero 2 5. 
Ayer, 24. la pertinaz lluvia no per-
mitió el que se pudiera efectuar el 
paseo que teman proyectado los al-
óos de las escuelas públicas. 
A la una del día levantó algo ew 
tiempo y pudo efectuarse eu nues-
tro hipódromo el match de base ball 
Concurrió un grentío inmenso-
Pasco Independencia. 
Brillante aspecto presentaba nues-
tro paseo anoche; anoto nombres d» 
las disting-uidas damas y damitas que 
animaron nuestra Avenida. 
Señoritas Mercedes, Lux y Mari» 
J . Villar, María J . Pascual, Carola y 
Magdalena Vaidés. Dolores Aguilar, 
Zoila Casanova. Onjíélica García. Ma-
ría Santos, María V. Real. Rosa M.. 
López y su hermanita Eloísa, trigue-
ña encantadora. 
Recuerdo también a las sraciosaí 
niñas Aurora González. María Ama-, 
lia Yaldés, Concha Marina Rodrígueí, 
Berta Tellado, María Martorell T i 
Consuelit* Lera. 
Un grupo de distinguidas señoras 
compuesto de Jas señoras de Tellado, 
de Martorell, d« Molina, de Radelat, 
de Casanova y otras más que no re-
cuerdo. 
Teatro. 
A las 8 y SO dio comienzo la fun-
ción estando todos los palcos y lune-
tas del amplio teatro ¡>anz ocupa-
dos por todo lo más selecto: una com-
pañía improvisada representó varias' 
comedias. Se distinguieron las tú.4 
ñas Delia Orozeo, Blanquita Menén- / 
dez y las simpáticas niña Teresa Rie"| 
ra y Ester Fen-er; varios niños soai 
dignos de elogios, pues estuvieron ma-
gistrales. 
Do regresó-
se encuentra ya do regreso de stt 
viaje de Mobila, el comerciante de 
esta plaza Charles Murphy. Ha tras-
ladado su residencia a, Saglia la Gran* 
de. 
Visita. 
E n días pasados nos visitó el señor 
Luis Inzausté, Comandante del guar-
da-costaa "24 de Febrero." 
Do regreso do la capitaL 
Después de algún tiempo en la c** . 
pital están ya entre nosotros las se* 
ñoritas Consuelo y María Sánchea. 
Reciban nuestro saludo. 
Obras que están tenninán* 
/dose. ' 
• Muy pronto quedarán terminada» 
las obras de edificación do la nueva 
sociedad "Círculo Isabelino." Abrirá 
sus puertas con un suntuoso baile. 5 
Grave accidontc-
En noches pasadas y en los mo-
mentos de tomar la escala para ba-
jar del vapor noruego "Signe" el vi-
gilante de policía señor Roca, tuvo la 
desgracia de caer sobre el muelle, 
fracturándose una pierna. 
Deseamos su pronto restablecí míen*, 
to. 
Partida. 
E l domingo partieron rumbo a la 
capital el señor Miguel Sanz Vicena 
y' su distinguida esposa la señora 
María Artlla. También les acomp** 
ña su hermanita Belén. 
Feliz viaje. 
Me comunican los amigos Jaimfc 
Oliver y Arturo Vaidés. Presidente y 
Secretario, de la Juventud Liberal de 
ésta, que han comenzado sn laborJ 
en pro de la candidatura del General^ 
José Miguel Giímez. 
E L CORRESPO^SAI*^ | j 
